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I . A M I K S Z Á T I I - E M L É K S Z O B A ÉS A T Á J M Ú Z E U M O K L É T R E J Ö T T E 
1 Az akadémiai Mikszáth-emlékszoba 
D o l g o z a t u n k cé l j a t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n i a k u t a t ó k n a k M I K S Z Á T H K á l m á n n a k a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a g o n d o z á s á b a k e r ü l t t á r g y i emléke i rő l , a z o k t o v á b b i 
sorsáró l , a M T A K K é z i r a t t á r á b a n ő r z ö t t szel lemi h a g y a t é k r ó l és k ö n y v t á r a m a r a d v á -
n y á n a k a z A k a d é m i a t u l a j d o n á b a j u t o t t á l l o m á n y á r ó l . K a p c s o l a t á t a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á h o z m á r i s m e r t e t t ü k , s f e l t á r t u k a k a p c s o l a t levélbel i d o k u m e n t u m a i t is .1 
AJ A Mikszáth relikviák tárgyi anyaga b á r o m c s o p o r t b ó l ál l . A z e g y i k c sopor t az , 
a m e l y n e k d a r a b j a i t M I K S Z Á T H K á l m á n özvegye, M A T J K S I l o n a a j á n d é k o z t a a z A k a d é m i á -
n a k 1913. á p r . 16-án, a m á s i k c sopor t a z 1950. f e b r u á r 16-án n e m z e t i t u l a j d o n b a v e t t 
a n y a g n a k a z o n t á r g y a i , a m e l y e k e t a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á n a k 1950. ápr i l i s 17-én á t e n g e d e t t , a h a r m a d i k c sopor t a m á s f o r r á s b ó l e redő , de 
M I K S Z Á T H é le tével , egyén iségéve l k a p c s o l a t o s a n y a g . 
A t á r g y i h a g y a t é k 1913-as t e l j e s l e l t á ra c sak M I K S Z Á T H N É l e í r á s á b a n m a r a d t f e n n . 
J Ó N Á S K á r o l y , a z M T A a k k o r i (1913.) g o n d n o k a c é d u l a k a t a l ó g u s t k é s z í t e t t a szel lemi és 
t á r g y i h a g y a t é k d a r a b j a i r ó l , ez a k a t a l ó g u s az é v e k f o l y a m á n , h á b o r ú s v i s zon t agságok 
k ö z ö t t e l k a l l ó d o t t , a n y a g á n a k c s a k e g y része k e r ü l t elő. Az 1950-es a n y a g r ó l részletes 
k a t a l ó g u s áll r ende lkezésünkre , m á s fo r r á sbó l e r edő a n y a g o t a DLVALD-féle k i a d v á n y b a n 
a M I K S Z Á T H szoba leírása2 közö l m é g . 
A Mikszáth-emlékszobát MiKSZÁTHNÉnak a z a t ö r e k v é s e h o z t a lé t re , h o g y f é r j é n e k m é l t ó 
e m l é k e t á l l í t son . A l e g k e d v e s e b b t e r v e a z l e t t v o l n a a z ö z v e g y n e k , h o g y M I K S Z Á T H 
s z o b á j á t a b b a n a z á l l a p o t b a n h a g y j a , a h o g y a n h a l á l a n a p j á n vol t . Ú g y is r endez te , hogy 
m i n d e n ú g y m a r a d j o n í r ó a s z t a l á n , a m i n t a z t a z u t o l s ó es tén e l h a g y t a . A z A k a d é m i á n a k 
a d o t t e m l é k e k k ö z ö t t k é s ő b b is k ü l ö n soro l la fel a z í róasz ta l t á r g y a i t (Id. 1. sz. le l tár ) . 
B i z o n y á r a kü l fö ld i m i n t á k is ö s z t ö n ö z t é k erre. N a g y o b b i k f ia , a k i t ö b b s z ö r j á r t P á r i z s b a n , 
levele iben beszámol t a f r a n c i a i r o d a l o m n a g y j a i n a k ku l t u szá ró l . E g y 1911 t a v a s z á n 
B E N C Z Ú R G y u l á n é n a k í ro t t l evé lben M I K S Z Á T H N É e m l í t i f i a pár izs i ú t j á v a l k a p c s o l a t b a n : 
„Lacim írta, hogy megnézte Hugó Victor házát, minden úgy van, a mint Ő hagyta, még írja, 
hogy bár csak engedné az Isten, hogy mi is meg tarthatnánk a mi szent ereklyéinket és azt 
jegyezte meg, hogy a mieink szebbek" — (OSZK K é z i r a t t á r a ) . 
E b b e n a z i d ő b e n (1911—1912-es években) t ö r t é n t , h o g y BENCZÚR G y u l a , a n e v e s 
f e s t ő m ű v é s z , a k i MIKSZÁTH h a l á l a évében , 1910. áp r i l i s 28-án l e t t a z M T Á t a g j a , szék-
fog la ló m ű n e k m e g f e s t e t t e MIKSZÁTH K á l m á n p o r t r é j á t . A MIKSZÁTH s z e m p o n t j á b ó l 
p o s z t h u m u s z p o r t r é m e g a l k o t á s a e l ő t t a f e s tő fe lesége, BOLDIZSÁR K a t a P i ro ska azzal 
s e g í t e t t e f é r j e m u n k á j á t , h o g y f é n y k é p f e l v é t e l e k e t g y ű j t ö t t s z á m á r a MIKSZÁTH K á l m á n -
ról, és így e l sősorban MIKSZÁTH özvegyéhez f o r d u l t . A k a p c s o l a t a d d i g is f enná l l t , kü lö-
nösen a z 1909-es é v ó t a , a m i k o r BENCZÚRék n y á r e le jén I l o r p á c s r a is e l l á t o g a t t a k , és 
t e l k e t is szívesen v e t t e k v o l n a MlKSZÁTHék h o r p á c s i f u n d u s a k ö z e l é b e n . A vé te l a k k o r 
n e m s ike rü l t (BENCZÚRék D o l á n y b a n szereztek o t t h o n t ) , de a m e l e g b a r á t s á g f e n n á l l t 
s m é g f o k o z ó d o t t is a z özveggye l a p o r t r é é r d e k é b e n t e t t lépések és t á r g y a l á s o k so rán , 
s MIKSZÁTHNÉ K á l m á n f i a e s k ü v ő j é h e z (1913. m á r c . 11.) BENCzÚRt k é r t e fel t a n ú n a k . -— 
E k a p c s o l a t n a k és a z e n n e k s o r á n f e n n á l l t l eve lezésnek köszönhe tő , h o g y a z A k a d é m i á n 
m e g v a l ó s u l t MIKSZÁTH szoba l é t r e j ö t t é n e k e p i z ó d j a i i s m e r t t é l e h e t t e k . 
E g y 1 9 1 0 a u g u s z t u s á b a n k e l t , B E N C Z Ú R G y u l á n é n a k k ü l d ö t t l eve lében m á r ír t e r v é -
ről , v a l a m i n t M I K S Z Á T H h a l o t t i m a s z k j á r ó l és k e z é n e k gipsz m á s á r ó l : "Láttam Strobel 
[Alajos 7 mesternél a maszkot és a kezet, nagy szerűen sikerült. Hogy meg van, ezt is csak 
neked köszönhetem, bizony senkinek sem jutott volna eszébe, hogy ez is kell. A kéz az valami 
remek, az Isten áldjon meg érte, hogy ezt meg csináltad. Az író asztalra egy üveg fedelet csinál-
tatunk, a kezet is oda fogjuk el helyezni, azt a szent dolgot." 
1
 Magyar Tudomány . 1960. 5. évf . 12. sz. 761—764. 1. 
1
 IIIVALD Kornál : A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyarázó kalauz, Bp. 1917. 
MTA Kiad. (Ld. 73. 1.). 
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M I K S Z Á T H ö z v e g y é n e k levelei B E N C Z Ú R N É I I O Z r e n d k í v ü l m e l e g r a g a s z k o d á s r ó l t a n ú s -
k o d n a k . E b b e n a z i d ő b e n í r j a M I K S Z Á T H N É Visszaemlékezéseit is. Vá loga t a f i a t a l k o r i 
leve lek k ö z ö t t , sokszo r n e m t u d d ö n t e n i , m e l y i k e t v á l a s s z a . I l y e n k o r , ső t b i z o n y o s meg-
f o g a l m a z o t t r é szek e lkészü l t éve l is B E N C Z Ú R N É I I O Z f o r d u l v é l e m é n y é r t . Az a l á b b i a k b a n 
k ö z ö l t levelek 3 h ű k é p e t a d n a k a r ró l a sokszor g y ö t r e l m e s k ü z d e l e m r ő l , a m e l y e t a z özvegy 
a z e m l é k e k e lhe lyezéséér t f o l y t a t o t t . E z a n a g y s z í v ű a s s z o n y t ö r é k e n y , b e t e g t e s t é h e z 
s z á r n y a k a t k a p és e lvégez m i n d e n s z o l g á l a t o t , ami t egy n a g y szel lemi h a g y a t é k és a n n a k 
ö r ö k h a g y ó j a é r d e k é b e n el ke l l végezn ie . (Levelei t r e n d s z e r i n t így í r j a a l á : M I K S Z Á T H 
özvegye. ) 
BENCZTTRék is g y a k r a n g o n d o l n a k a r r a , h o g y M I K S Z Á T H e m l é k é t egy o l y a n emlék-
s z o b a be rendezéséve l ke l l ene őr izni , a m e l y b e n a z í ró u t o l s ó k é z i r a t a i , levelei és l egközve t -
l e n e b b h a s z n á l a t i t á r g y a i , í rószere s t b . l á t h a t ó k l egyenek . í g y s u g a l m a z z á k a z ö z v e g y n e k 
először , h o g y lakásán a z í r ó a s z t a l t , a m e l y e n a m ű v e k m e g s z ü l e t t e k , a z o t t levő t á r g y a k k a l 
e g y ü t t a l a k í t h a s s a ü v e g e z e t t t á r l ó v á . í g y ez a szoba l e t t a z í ró első e m l é k s z o b á j á v á m é g 
1911 n y a r á n M á s M I K S Z Á T H e m l é k s z o b a g o n d o l a t a Szegeden v a g y a P e t ő f i M ú z e u m b a n 
c s a k a z u t á n v e t ő d i k fel , a m i k o r n y i l v á n v a l ó v á lesz, h o g y a b e i n s t r u á l a n d ó b i r t o k gond-
j a i v a l k ü z d ő a s s z o n y n e m b í r j a p e s t i l a k á s á t a m e g v á l t o z o t t k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n f enn -
t a r t a n i . A b e r u h á z á s o k r a így is t e t e m e s (11 000 F t ) k ö l c s ö n t vesz fe l A R D Ó A l f r é d segí t -
ségével . ARDÓ, a M i k s z á t h j u b i l e u m j o g t a n á c s o s a h a j t o t t a v é g r e a n n a k ide j én a j u b i l e u m i 
b i z o t t s á g h a t á r o z a t á t és i n t é z t e a n e m z e t i a j á n d é k k é n t k a p o t t b i r t o k m e g v á s á r l á s á t . 
B E N C Z Ú R m é g 1 9 1 1 e l e j én h a t á r o z t a el, h o g y m e g f e s t i M I K S Z Á T H K á l m á n p o r t r é j á t . 
E z é r t B E N C Z Ú R N É f é r j e m e g b í z á s á b ó l a M I K S Z Á T H p o r t r é h o z jé) f é n y k é p e k u t á n k u t a t v a 
MlKSZÁTHNÉt is m e g l á t o g a t t a ós v i r á g o t h e l y e z e t t a z e l á r v u l t í róasz t a l r a . E z t k ö s z ö n t e 
m e g M I K S Z Á T H N É a k ö v e t k e z ő levé lben , f e l v i l á g o s í t v a őt a f é n y k é p e k felől is . (A leve leke t 
M I K S Z Á T H N É e r e d e t i o r t o g r á f i á j á v a l a d j u k köz re ) 
Kedves Pirim [ B u d a p e s t , 1911 t a v a s z á n ] 
Nagyon köszönöm a virágot, amit az én szegény jó uram elárvult asztalára tettél. Ezzel 
nekem is egy eszmét adtál, hogy ha nem tudok ki menni a temetőbe virágot a sírra tenni, akkor 
le teszem én is az iró asztalára, oly szép az ott, és mindig Reád jogok gondolni. 
A papírok között kutattam, és találtam egy arcképet. Azt hiszem azt, a mely úgy az iró 
asztal felett jel tekint, oly hűnek látszik, valami újságból van kirágva — el küldeném, de félek 
postára tenni, mert csak az az egy van. Magam vinném el, de nem birok e héten ki menni. 
Erősítem magam hétfőre, akkor egy bérlővel kell ki mennem Horpácsra. De a jövő héten utána, 
nézek a képnek, de fel irom addigra is a cimet, hátha lehetne beszerezni onnan képet. Hungária, 
fényképészeti társaság Budapest VI. Károly körút 29. 
Úgy látszik az a Békés Ödön felrétele volt. 
Aliig várom hogy oda mehessek de csak is a jövő héten tehetem meg ezt az utat. 
Ezer hálával és szeretettel 
ölel Mikszáth özvegye. 
A m e g t a l á l t f é n y k é p e t MIKSZÁTHNÉ személyesen ó h a j t j a á t a d n i BENCZÚRéknak, 
d e n e m t a l á l j a őke t o t t h o n . í g y f i a b e m u t a t á s a sem s ikerü l , b á r n a g y o n ó h a j t j a , h o g y a. 
F r a n c i a o r s z á g o t j á r t f i á t a m ű v é s z n e k b e m u t a s s a . Ezze l k a p c s o l a t o s a k ö v e t k e z ő levé l : 
Kedves Pirim! [ B u d a p e s t , 1911 n y á r e l e j én} 
Készültünk fiammal hogy még egyszer fel keresünk személyesen (miután kedden nem 
találtunk otthon) de úgy hiszem, lehetetlen lesz tervünket kivini. mert egy bérlővel van dolgunk 
és az minden időnket igénybe veszi. Pedig nagyon szerettem volna az én párisi fiamat bemu-
tattni és kegyes jó indulatotokat részére kérni, hogy öt továbbra is kegyességetekbe tárcsátok 
meg — egész Apja fia — minden mozdulata az — A képet az inasnak át adtuk, megszereztem, 
igen jó. Egész tekintette meg van szegény jó Uramnak de a szék az homályos, nem sikerült 
a kép. 
Ezer hálával és szeretettel 
ölel Mikszáth özvegye: 
' MIKSZÁTH K á l m á n n á levelei BENCZÚR Gyulánénak . OSZK Kéz i r a t t á r a . 
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M I K S Z Á T H n a g y o b b i k f i a , K á l m á n Lász ló 1 9 1 0 - b e n a p j a h a l á l a u t á n súlyos ideg-
k i m e r ü l é s t k a p o t t , a z t g y ó g y í t o t t á k k ü l f ö l d i u t a z á s a i s o r á n . E l ő b b 1911 t a v a s z á n Pár izs -
b a n , m a j d ősszel L o n d o n b a n t a r t ó z k o d o t t . 
A n n a k a t e r v n e k , h o g y M I K S Z Á T H N É a z e r e k l y é k e t e lőször a P E T Ő F I - h á z b a n aka r t a , 
e lhelyezni , t a n ú j a a z a l á b b i l evé l : 
Kedves Piroskává! [ d á t u m né lkü l . 1911?] 
Testvéri szeretettel irt leveledet igen köszönöm, igen nagy szükségem is van rá, hogy 
engemet bátorítson az a tudat, hogy valaki igaz szeretettel viseltetik irántam, és a megboldogult 
emléker iránt oly nagy kegyelettel <viseltetik) érez. 
Űgy lesz minden elhelyezve a mint Te és nagyra becsült Férjed akarjátok. Most egyelőre 
marad így minden, amint van — akkor rendezkedünk el, ha Laci irodát nyit, és együvé adjuk 
az ereklyéket a Petőfi házba, de úgy hogy abban egy külön helyiségbe legyen, azon fel irattal, 
hogy Mikszáth szoba — Csak is bizományba adjuk, hogy ha valaha máskép rendelkeznénk, 
legyen ahoz jogunk. 
Azért határoztam magamat rá, hogy oda adom, mivel két fiú van, (egyen) egyenlően 
megosztozni nem lehetne, ne hogy ebből neheztelés származzon — legyen a múzeumé, úgy 
lesz a mint Te akarod, együtt legyen az, de ha még más óhajtásod van, kérlek közöld velem, 
úgy látom, nincs nagyobb tisztelője az én megboldogultam emlékének mint Te, tehát az csak 
jó és helyes a mit Te akarsz. 
A nővérem Nelka e napokban el jön — mely nap nem tudom még, — itt lesz pár napig, 
aztán ki megyünk Horpácsra holmi dolgot ott elintézni — tehát ha oly kegyes leszel, és 
Nelkát meg akarod azzal tisztelni hogy vele találkozni akarsz — majd tudatom itt léte idejét 
hogy vagy őt magadhoz rendeled, vagy Te leszel oly kegyes és ide jösz hozzánk — vele is lehet, 
az ereklyék iránt beszélni. Talán Te neki olyat is meg mondhatsz, a mit nekem csupa g[y Jöngéd-
ségből nem mondasz meg. 
A fiamnak igen jól esett az a biztatás, hogy csak maradjon itthon — ma már sejtette is 
velem, hogy még is csak irodát fog nyitni — persze ez még meg is változhat. Első dolog az, 
hogy le tegye az ügyvédi vizsgát.* Maradok hálás szeretettel és igaz barátsággal 
örökre híved 
Mikszáth özvegye 
A t e r v a PETŐFI-házzal n y i l v á n he ly h i á n y á b a n n e m s i k e r ü l t . 
B E N C Z Ú R G y u l a M I K S Z Á T H K á l m á n a r c k é p é n e k megfe s t é séve l k a p c s o l a t b a n — fele-
sége ú t j á n — M I K S Z Á T H g y a k r a n v ise l t r u h á i i r á n t is é r d e k l ő d ö t t . 
A vá lasz levé l szövege a k ö v e t k e z ő : 
Kedves jó Pirim! [1911 n y a r a v é g é n ] 
Bocsáss meg hogy még eddig nem irtam, de nem is sokat mentegetődzöm előtted — tudom 
Te sejted az én bajaimat. Az a Te nagy eszed és finom érzésed kitalálja azt. 
Nem akarlak untatni és szomorilani az én bajaim fel sorolásával, de nagyon sok bajom 
van, és ez a mélységes bánat a mibe vagyunk, napról napra jobban tönkre teszi az idegzetemet 
és egészségemet, még nehezebben bírom ez által a bajaimat viselni és rendezni. 
Egyetlen egy hajszálni egy parányi jó van (de azt se tudom még hogy állandó é), a fiam 
ugy látszik kedvet kap az élethez, és most már dolgozni akar itthon is — és meglehetősen 
kezdenek neki a dolgai menni — de persze attól tartok, hogy ez nem lesz állandó, mert az első 
refü a mit az életbe kapni fog (pedig fog eleget kapni), megint tönkre teszi az élet kedvét 
esetleg örökre. 
Sok bajaimat nem sorolom fel, csak azt írom meg, hogy Horpácsra még nincs most se 
bérlő, ember feletti módon küzdök, hogy rendezzem, de sehogy se megy — érzem, hogy gyenge 
vagyok én ahhoz, hogy ezt rendbe hozzam. Legjobb lenne eladni, de hát azt semmi esetre se 
> tesszük, még ha nagy áldozatokba jönne is, még akkor is megtartjuk, de képzelheted a hely-
zetemet hogy mennyire aggódom. Október lre bérlő nélkül rruiradunk esetleg egy évig se lesz a 
bérlőkből jövedelem. Most ugyan van kilátás egy két bérlőre, nem tudom meg segit-é a jó Isten. 
* I f j . MIKSZÁTH Ká lmán 1910. dcc. 2-án t e t t jogi doktor i vizsgát . 
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Kedves Pirim, Megboldogult uram kasznyija még érintetlen. Persze a molyok már 
dúlják de hát az nem baj, porolni nem lehet, ahhoz az én szent ereklyéimhez idegen kéz nem 
nyúl addig, amíg én élek. Lacival tanácskoztunk, hogy melyik ruha lehetett az, a melyikbe 
le lett fotografálva és abban állapodtunk meg, hogy a nadrág ez a vastag szöiet volt, a kabát 
ez a vékonyabb ő úgy nevezte ezt: gyöngytyúk szóvet. Ebből voltak neki több rendbeli ruhái, 
mellékelve küldök mintákat. Ezer hálával és köszönettel vagyunk eltelve a miért ezzel a nagy 
mester foglalkozni akar a jó Isten áldja meg érte minden lépésetekben. 
1. ábra. Mikszá th k i spor t r é j a 
Le akartam íratni az életrajzi adatokat is, úgy akartam elküldeni, de nem igen lesz abból 
valami, csak azzal az én rongy írásommal fogom elküldeni ha megengeded. 
Elhivattam ide egy gépirónöt, és diktálni kezdtem neki, mire ő egész szemtelenül vigyo-
rogni kezdett és mondta, hogy ez igen mulatságos lesz, egész élvezettel fogja le kopogtatni. 
Erre én beszüntettem a mulatságot, és nem dictáltam neki —• bizony ö azon mulatni nem fog, 
ugyé jó lelkem. 
Szíves engedelmeddel elküldöm így, a hogy van — azt hiszem, két csomag lesz. De holnap > 
egy bérlővel fogok tárgyalni, és ez, azt hiszem, egész napomat fel emészti. 
Ezer hálával és szeretettel ölel 
Mikszáth özvegye. 
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BENCZÚR először a z t a k i s p o r t r é t k é s z í t e t t e el, a m e l y e t a z Ű j I d ő k b e n 1910-ben meg-
je l en t egy ik j u b i l e u m i c sa l ád i k é p r ő l m á s o l t . A f e s t m é n y : MIKSZÁTH f é n y k é p e n l á t h a t ó 
a l a k j á n a k h a j s z á l r a p o n t o s , h í v m á s o l a t a . N y i l v á n csuk e l ő t a n u l m á n y vo l t a n a g y k é p h e z , 
a m e l y e t 1912-ben k e z d e t t és 1913 e le jén f e j e z e t t be . 
Az A k a d é m i a t u l a j d o n á b a n MiKSZÁTHnak egy m á s i k p o r t r é j á t is i s m e r j ü k , KOMÁ-
ROMI KACZ E n d r é t ő l (11. e m . e lőudó, 100-as t e r e m ) . E MIKSZÁTH p o r t r é a d a l é k á t t a l á l j u k 
a k ö v e t k e z ő levé lben : 
Kedves Pirim ! 
Beszámolok Neked mit végeztem Komáromi Kacz festő műrészei. Egy profilba le fotogra-
fált arcképet választott. Ellinger fényképésztől valót, egy fiatalabb korból való képét szegény jó 
Uramnak. Kiss fotográfiáját nem is mutattam neki. 
Leskó is volt itt, meg köszöntem neki fáradozását igen lelkes nemes szivü ember. 
Nem tudom honnan tudja, hogy én kértem Herczeget, hogy ha még meg tudja csinálni a 
dolgot, hogy az reám nézve le alázó, megszégyenítő ne lenne, kérjen részemre kegydíjat, csak 
annyit, hogy megrongált egészségemet kissé ápolhatnám, hogy ne keljen erre abból a kevésből, 
amit szegény jó Uram a gyerekeknek gyűjtött elvennem (ezt nem is tudnám megtenni soha). 
Kérdezett engemet hogy megengedem é, ha ő mozgatná azt meg ! Mire én azt mondtam 
neki, hogy kérdezzen meg Tégedet, édes jó Pirim. Te hogy tartod azt helyesnek. Én azt hisszem 
Herczeg nélkül semmit se lehet tenni miután ő volt az első, a kit én egész bizalmassan erre 
kértem. Meglehet hogy ő meg is fogja tenni, csak egy alkalmas időt vár rá. 
De ha Te kegyes lennél egyszer Tőle megkérdezni ezt a dolgot, illetve csak úgy felhozni 
neki, igen kérnélek alásan, csak úgy történjen a dolog, hogy az a megboldogult nevére szégyen 
ne legyen, inkább soha kegydíj ne legyen. Beád bízom ezt egészen, úgy lesz jó, ahogy Te 
csinálod. 
Fiam még 25ig marad Londonban, irja hogy már egészszen egészséges, be akarja azt az 
időt hozni a mit a betegsége által mulasztott. Nagyon nehezen várom haza. 
Ezer hálával és szeretettel ölel 
Mikszáth özvegye. 
1911 n o v . 19én B p e s t e n . 
BENCZÚRék végül is k ö z b e n j á r n a k , hogy M I K S Z Á T H a z M T A é p ü l e t é b e n e m l é k s z o b á t 
k a p j o n . I t t he lyez ik el a B E N C Z Ú R á l t a l f e s t e t t n a g y M I K S Z Á T H p o r t r é t is . E z t köszön i 
m e g MIKSZÁTIINÉ a z a l á b b i l evé lben : 
Kedves Pirim ! 
Nem hiába rajongott Istenben boldogult Uram a Benczúr családért, érezte ő előre azt, 
hogy Ti fogjátok neki a legszebb emléket emelni. — Az a szoba a Te gondolatod volt és Te is 
szerezted meg az ereklyék részére. Köszönöm, de ez a szó nem elég. Oly hálás vagyok érte — 
szép lesz ott minden de a Benczúr kép a legszebb — megmutatta a főtitkár — az valami isteni 
dolog, amilyen hasonlatos, a megszólalásig hű képmása szegény elköltözöttünknek. Persze 
a szoba csak akkor lesz teljes, ha még a többi ereklyék is hozzá jönnek, könyvek, levelek és ha 
Isten meg segít, hogy a leveleket mielőbb ösze rendezhetjük, azt rögtön még életembe átadjuk — 
úgy tetszik nekem az eszme! a szoba, hogy most mindent oda szeretnék adni. 
Ha Iduskának5 nem lenne terhére, úgy kérem őtet, a mint meg igérte, 21dike után vala-
mely nap eljönne nekem <;) segíteni, az íróasztalt és a vitrint rendbe szedni az Akadémiába. 
A többi rendezés későbbre marad csak. 
Ezer hálával és szeretettel ölel 
Mikszáth özvegye. 
1913. áp r i l i s 13-án B p e s t . 
Az e m l é k s z o b a r e m é n y é b e n MIKSZÁTHNÉ m o s t m á r ö s s z e v á l o g a t t a a z e r e k l y é k e t . 
Az e lszá l l í tás e lő t t i i dőben , áp r i l i s 13. u t á n és 18. e l ő t t í r j a BENCzÚRéknak a k ö v e t k e z ő 
levelet . A b e n n e e m l í t e t t k é z i r a t MIKSZÁTHNÉ Visszaemlékezéseinek egy m e g t e k i n t é s r e 
e l k ü l d ö t t része . 
A kéziratot megkaptam, köszönöm alásan. 
6
 I duska — BENCZÚR Ida , a festfl l eánya . 
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Kedves Pirim ! [1913. á p r . 18. e l ő t t ] 
Holnap délben megyek a közoktatási minisztériumba, oh bár csak sikerrel járnék, mert 
ha már kellemetlenkedek is, de csak jól sikerülne. 
Most már kedden és a hét többi napjain is mindig szabad vagyok. Szeretném, ha lehetne 
szombaton át adni az emlékeket az Akadémiának, de persze előbb egy ahoz értő ember kellene 
a ki megmondaná hogy hogy kell azt el rendezni. Ne hogy úgy járjak mint Szegeddel. Talán 
Szillyvel kellene beszélni, nála vannak olyan fiatal könyvtárnokok, hogy egyet el küldene ide, 
és meg nézné az emlékeket, hogy rendbe vannak-é a szállításra. 
Fiam 18án jön haza6 nem igen lehet bevárni, mert 21-én kezdődik az Akadémia nagy 
hete, és akkor a gondnok el van foglalva — legalább ő is így mondta — pedig szerettem volna öt 
bevárni. 
Ha Jónás gondnok bele egyezne, legjobb lenne 24—25—26-dikán ezeken a napokon szállí-
tani — de ha ő akkor rá nem ér, el kell fogadnunk a 12-dikét. 
A Húsvéti számba a mi levél megjelent, 100 koronát adtak érte a Vasárnapi Újságtól — 
és kérik mind, de talán többet ne közöljünk lapba. Ezt meg kell beszélnünk együtt. A Franklin 
társulat minden levélért ad 100 koronát és ívenként a könyvbe 260 koronát. <az én) a többi 
kézirat persze olcsóbb lenne. De hát még ennek a közlése messze van, most nem tudok írni. 
Ezerszer csókol 
Mikszáth özvegye. 
M I K S Z Á T H N É a V a s á r n a p i Ú j s á g h ú s v é t i s z á m á b a n (1913. m á r c . 23.) k ö z z é t e t t e a z 
í r ó n a k M A U K S K o r n é l i á h o z í r o t t , 1872. jú l . 17-én kel t h u m o r o s levelét , a m e l y i k b e n a 
b a l a s s a g y a r m a t i k i s t á r s a s á g o t a M A T J K S l e á n y o k b a r á t i k ö r é t „ F é l a k a d é m i á n a k " n e v e z v e 
fe l soro l ja s a j á t t u d o m á n y á t a z A k a d é m i a o s z t á l y a i n a k s o r r e n d j é b e n , n é m i s z a t i r i k u s 
é l le l a t u d ó s t á r s a s á g fe lé is . — 
MLKSZÁTHNÉTól a z A k a d é m i a a r e l i kv i ák ró l a j á n d é k o z á s i o k m á n y t k é r t . E z t 
B E N C Z Ú H N É is s ü r g e t t e . M I K S Z Á T H N É v á l a s z a : 
Kedves Pirim! [1913. áp r i l i s 21? ] 
Fiamtól tegnap egy szűkszavú telegrammot kaptam, hogy csak csütörtökön reggel érkezik 
haza. 
Ha gondolod, hogy az az ajándékozási levél az Akadémiának oly sürgős el intézni, akkor 
talán megcsinálom én, és nem várom be a fiamat. 
Pénteken véletlenül találkoztam Jónással, és ő is sürgetett, hogy egy ajándékozási okmány 
kell — mire én azt válaszoltam neki •— hogy meg jogom kérdezni Benczúrné Őméltóságát, 
hogy hogy kell azt el intézni — de szombaton ki mentem Horpácsra és tegnap este jöttem csak 
meg, és így még Hozzád édes Pirim nem volt időm el menni. 
Itt találtam azonban leveledet, fel bontottam, és láttam benne hogy hát kell az okmány —• 
ha sürgős megírom én — de jobb szeretném, ha meg lehetne fiamat várni, pénteken meg irja, 
és jövő héten kedden el rendeznénk az író asztalt és vitrázst. 
Most utólag is viszek még tárgyakat az Akadémiába.'' Kedden jogom elrendezni, akkora 
kérlek alásan ha időd engedi meg fogsz ott nézni engemet, és abba igazitasz, hogy hogy rendez-
zem el — Kedden délelőtt. 
Csókol ezer hálával és szeretettel 
Mikszáth özvegye. 
M I K S Z Á T H N É 1913. á p r . 18-án u t a z o t t H o r p á c s r a , m i v e l f i á t n e m á p r . 18-ra v á r j a , 
h a n e m csak a k ö v e t k e z ő h é t r e á p r . 24-re ( c s ü t ö r t ö k r e ) . A z e r ek lyék e l rendezésé t így á p r . 
29-re, k e d d r e t e r v e z i . 
M I K S Z Á T H K á l m á n Lász ló 1913. á p r . 24-én v a l ó b a n h a z a é r k e z e t t . T a n ú s í t j a a levél 
és a m e g i s m é t e l t k e d d i d á t u m . E k k o r í r j a MIKSZÁTHNÉ BENCZÚRNÉnak: 
' írj. MIKSZÁTH K á l m á n 1913. március 11-én nősül t , s f i a t a l felesedével FÖLDES I . fviával 5 hétre Pá r i z sba men t . 
1
 Ezért v a n n a k o lyan tárgyi és szellemi emlékek, amelyeke t a l is ták sem t a r t a lmaznak , csak a ka ta lógusban 
szerepelnek. Pl. c ikkek MIKSZÁTH halálával kapcso la tban ; külföldi tudósí tások, gyászlevél, részvé t táv i ra tok s tb . 
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Kedves Pirim ! [1913. ápr i l i s 24?] 
Az Újságba olvastam a levelet melhjet a méltóságos úr, kedves Férjed irt Berzeviczynek 
— Ennek a mintájára megírtam én magam az ajándékozó levelet, és el is küldtem már. 
Ma megjött a fiam, rosszul néz ki — nagyon aggódom miatta. 
Kedden az Akadémiába találkozunk, illetve igen kérlek, gyere el. 
Ezer hálával és szeretettel ölel 
Mikszáth özvegye. 
Az a j á n d é k o z ó levél d á t u m a , a m i n t i t t k ö v e t k e z i k , 1913. á p r . 26. A z a l á í rók k ö z ö t t 
o t t szerepel i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n is. Az a j á n d é k o z ó levél t e h á t m é g i s k é s ő b b , a f i ú meg-
érkezése u t á n k e l t , d á t u m a m e l l e t t a h a z a t é r t f i ú a l á í r á s a is ez t i gazo l j a . M I K S Z Á T H N É 
ú g y lá t sz ik , c s a k BENCZÚRNÉt a k a r t a m e g n y u g t a t n i e közléssel . A k e d d i ( áp r . 29-i) 
t a l á l k o z á s r a va ló h i v a t k o z á s k a p c s o l j a a levelet a z e lőbb ihez . 
Az ú j s á g k ö z l e m é n y , a m e l y r e M I K S Z Á T H N É i t t h i v a t k o z i k , B E N C Z Ú R G y u l á n a k , az 
M T A - h o z i n t é z e t t é rdekes l eve lé t t a r t a l m a z z a . 
B E N C Z Ú R G y u l a , a k i m i n t e m l í t e t t ü k , 1910. áp r i l i s 28-án l e t t a z M T A levelező t a g j a , 
1913. á p r . 8 -án a k ö v e t k e z ő levelet i n t é z t e B E R Z E V I C Z Y A l b e r t h e z , a z A k a d é m i a e lnökéhez : 
Nagytekintetű Elnök úr 
Kegyelmes Uram! 
Harmadéve, abban a meg nem érdemelt kitüntetésben részesültem, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagjai sorába emelt. Nem lévén szónok, legkevésbbé ott, ahol 
érzelmeimet kellene tolmácsolni, székfoglaló beköszöntömet nem szóval, de mint képiró vagyok 
csak képes megtartani. Megfestettem tehát egyik halhatatlan költő és iró-, nekem felejthetetlen 
kedves barátomnak, Mikszáth Kálmánnak arcképét. 
Kérem Exellentiádat, festett székfoglalómat kegyesen fogadni, és azt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia leltárába, mint annak tulajdonát felvenni. 
Hódoló tisztelettel készséges igaz híve 
Benczúr Gyula 
képiró, a főrendi ház tagja. 
MiKSZÁTHNÉt ez a k ö r ü l m é n y m é g i n k á b b t e t t r e ö sz tönöz te . 
A z a j á n d é k o z ó o k i r a t s zövege a k ö v e t k e z ő : 
N agy tekintetű Elnök Ur l* Budapest, 1913. ápr. 26. 
Kegyelmes Uram ! 
Istenben boldogult uramat, Mikszáth Kálmánt 40 éves írói jubileuma alkalmából a 
Magyar Tudományos Akadémia azzal tüntette ki, hegy tiszteletbeli tagjai sorába emelte. 
Az elköltözött ezt a kitüntetést meg sem köszönhette, mert hirtelen elragadta öt a kegyetlen 
halál. Nem tudom másként köszönetemet és hálámat ezen kitüntetésért kifejezni, mint hogy 
ami nekem legkedt-esebb, az elköltözött ereklyéit megőrzés végett a Magyar Tudományos 
Akadémiának ajándékozom. 
Kérem Nagy méltóságodat, méltóztassék azt szívesen fogadni és a Magyar Tudományos 
Akadémia leltárába mint tulajdonát felvenni. 
Hódoló tisztelettel 
özv. Mikszáth Kálmánné 
dr. Mikszáth Albert 
Mikszáth Kálmán. 
• I .d . : Akad . É r t . 1913. 24. kö t . 281. füz. 361—362. p. 
• Ld . : Akad . É r t . 1913. 24. kö t . 282—283. fCz. 456—457. p . 
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A levelet M I K S Z Á T H N K B E R Z E V I C Z Y Alber thez , az MTA a k k o r i e lnökéhez in téz te . 
Az ereklyéken k í v ü l az író özvegye k é z i r a t o k a t és leveleket is a d o m á n y o z o t t az MTA 
K é z i r a t t á r á n a k , ezeknek bibl iográf ia i l e í rásá t a t o v á b b i a k b a n a d j u k . 
M I K S Z Á T H N É a z 1 9 1 3 . év n y a r á n végleg H o r p á c s r a kö l tözö t t . I n n e n í r j a n y á r közepén 
l eve lé t az egykori E N Y E D I L u k á c s n é n a k , ak i f é r j e ha lá l a u t á n öt évvel f é r j hez m e n t 
N I C Z K Y Andráshoz , egy e lszegényedet t g rófhoz . 
2. ábra. Mikszá th és c s a l á d j a a jub i leum n a p j a i b a n 
Kedves Ilonkám10 1913 Július 13-án, Horpács Nógrád 
Végtelen örömet okozott kedves leveled, én már csak az emlékeimnek élek, leveledet szám-
talanszor el olvastam, és magam ellé képzeltem azt az utolsó találkozást, mikor ott a Reviczky-
téri lakás bcdkoján ültünk, és szegény jó uram Neked beszélgette és tervezte, hogy hogy fog ő 
Horpácson egy kis ünnepélyt rendezni, mikor át veszi a Nógrád megye által neki ajándéko-
zandó szobor csoportot a küldöttségtől, és tégedet is meghívott erre az ünnepre, ezzel aztán vége 
is lett mindennek, másnap volt a jubileum, és ezzel be záródott mind kettőnk élete, mert az 
én életem már csak vegetálás, élek, mert élnem kell, nem vethetem el az életem, várom a halált. 
Bpestre kellene most már mennem, mert azt a szobát az Akadémiába el szeretném ren-
dezni, de félek újra fel szagatni azt a keserves emlékeket, a miket szenvedtem, mikor ezektől 
megváltam. Sok keserves napott éltem már át életembe, de ehez foghatót nem, mint mikor az 
Akadémiába be zárták az ajtót, és én onnan el távoztam, éreztem, hogy ezzel vége van mindennek 
rám nézve, el vesztettem mindent. Egész életem úgy tetszik, mint ha az egy álom lett volna, 
a mimből semmi se maradt meg, csak a múltra gondolni, és ezekkel foglalkozni erről gondol-
kozni. — Kevés emléket hoztam magammal, mindent a fiúknak adtam, de azt a keveset is 
úgy rendeztem el, hogy folyton át tekinthetem, sétálgatok a szobákban. A kertet még nem igen 
szeretem, mert itt még sok rendezni való lenne, mert igen sivár. Nelka nővérem, a ki mint 
10
 OSZK Kézi ra t tá ra . Leveles tár . MIKSZÁTH K á l m á n n é NICZKY Andrásnénak . 
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egy védangyalom gondoz engemet, pulykákat és csirkéket nevel a kertben, de hát azért minden 
meg van, a mi szegény meg holtnak kedves volt. Kedvenc fáit ápolgatjuk, tavaszra szeretném 
rendezni. Egy kertészt hozatok és azzal el rendeztetem. Igen szép fák vannak, az ország minden 
részéből küldözték,11 ezek igen szépen nőnek, gyümölcsös is van, és egy kis szőlőkert is. Virágom 
nem sok van, mert késső jöttem már ki — nem volt rá idő — és azért igen nagy hálával és 
köszönettel veszem, ha gondolsz rám, és néhány virágot tartogatsz részemre. Különösen az 
évellő virág lesz nekem leg alkalmas, annak nem kell annyi gondozás. 
Sok bajom van a bérlővel folyton akar, hogy valamit csináltassak neki — már kétszer 
annyit kapott, mint a mennyi a szerződésbe van, és még folyton akar mindig valamit. Most is 
egy Icát szereléssel vagyunk el foglalva. Az igaz, hogy szép tanyát épitettem, ebben nagy örömem 
volt, de most már ez is busit, mert most, amikor legutóbb kint voltam a pusztán, sok dolgot el 
hanyagolt állapotban találtam. Félek hogy azt a sok szép épületeket deranzsirozni fogja, 
különösen a szeszgyárat féltem nagyon. 
Bizony rám férne a karlsbadi kúra és a szénsavas fürdők — de nem tudom hogy fogom e 
használni, nem tudom magamat rá száni, olyan letargiába vagyok. Tudod rettenetes hely-
zetem van. Minden el veszett, minden remény — teljesen reménytelen az életem. Vasárnap 
kint voltak Földesék — nem tudom hogy érezték itt magukat. — Laci egyszer volt kint Líviával 
az most már gyengélkedik — Bérezi az gyerek, Isten tudja mi lesz — nem tudom gyerek ésszel 
jót cselekedett-évi egyszóval a jövőre nem szeretek gondolni, csak a múltra. 
Ezer hálával és igaz szeretettel gondolok Kád. 
Írj kérlek, ha nincs az irás épen nagyon terhedre. 
Szívből ölel Mikszáth özvegye. 
A levél h ű képe t fes t M I K S Z Á T H N É horpáesi életéről, úgyszólván minden vona tkozás -
ban , emel le t t a készülő M I K S Z Á T H szobáról is t á j é k o z t a t . 
M I K S Z Á T H N É 19111 s zep temberében még egyszer megsürge t i az emlékszoba megnyi-
t á s á t . E r r e vona tkozó lag (Akad . E r t . 1919. 24. k ö t . 082. 1.) a köve tkezőke t o lvassuk: 
110. t é t e l : „Özvegy M I K S Z Á T H K á l m á n n é f . óv szept . 12-én kel t levelében sürget i az 
A k a d é m i a p a l o t á j á b a n e lhe lyeze t t MLKSZÁTLFszoba m e g n y i t á s á t . — Az összes ülés a 
szoba megny i t á sá t 1914. j a n u á r 16-ára M I K S Z Á T H K á l m á n születése n a p j á r a h a t á r o z t a , 
és megbízza az Elnökséget és a z I . osztály e lnökét és t i t k á r á t a szükséges in tézkedésekke l . " 
Az e rek lyeanyago t az özvegy 1919 ok tóbe rében m e g h a t ó d a r a b o k k a l gazdag í t j a . 
M I K S Z Á T H í róasz ta l áva l együ t t e lküld i e lhal t k i s f i a , J á n o s k a (1880—1890) já tékszerei t , 
a M I K S Z Á T H novel lából i smer t lovat , b á r á n y k á t , n y u l a t és kéményseprő t megőrzésre az 
A k a d é m i á n a k . A kísérőlevél n e m c s a k megind í tóan szívhez szóló, h a n e m a kis j á tékokhoz 
fűződő elbeszélés szüle tésének m o z z a n a t a i t is f e l t á r j a . í g y i roda lomtör t énei i jelentősége 
v a n . Ezér t i k t a t j u k ide. A levelet a dec. 15-i ülésen fel is o lvas ták . Szövege a köve tkező : 
Mélt. Heinrich Gusztáv úrnak, mint a MTA főtitkárának. 
Méltóságos Uram ! 
Mikor átkerestem az elárvult íróasztalt, hogy átadhassam az Akadémiának megőrzés 
végett, egy elrejtett fiókban megtaláltam a Jánoska játékszereit, miket halálos ágyán édes-
apjának gondjaira bízott : egy fényes krajcárt adott apjának kezébe azon szavakkal : az 
állatok kosztjára adom, ne add se Lacinak, se Bandinak, mert ők összetörnék. Te kosztold őket. 
Szegény kétségbeesett apja a temetés után összeszedte Jánoska játékait és bevitte a gyer-
mekszobába, de azokat a kedvenceket, miket a halálos ágyon is magánál tartott és amelyeket 
apja gondjaira bízott, a három állatkát egy lovacskát, egy nyulacskát, egy báránykát, egy 
kéményseprőt — ezzel ijesztgette az állatkáit: ha rosszak lesztek, elvisz a kéményseprő — mon-
dogatta — ezeket az íróasztalára helyezte. 
Szegény jó uram egy évig nem irt : nem tudta a tollat kezébe venni, a kétségbeesés egész 
elnémította. Mindent elkövettem, hogy vigaszt találjon a másik két fiúban, de nehezen ment a 
dolog. Laci segített nekem, mert ő már ,5 éves volt : neki megmagyaráztam, hogy az Albertet 
kell odaszoktatni az édesapjához, nem értették meg egymást, előbb a Bercit kellett magyarul 
tanítani, hogy megértse, amit édesapja szólt hozzá. Bizony nehezen ment. 
Egyszer véletlenül betoppantam a szobába, — hát Istenem! mit látok? Az uram az 
Íróasztal előtt ül, Jánoska állatkái előtte az asztalon állottak, és sírt. De úgy zokogott a szegény. 
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 MIKSZÁTH Ká lmán a jubi leum a lka lmáva l facsemetéket kér t olvasóitól és k a p o t t is az ország legkülönbözőbb 
részeiből. Ld . Krk . 26. köt . 426.. 445. Iev. 
" MIKSZÁTH Albert, a kisebbik riü is megnősült 1913. ápril is 28-án. Feleségül ve t te KOZMÁI KUN Anná t . MIK-
SZÁTHNÉ korainak t a l á l t a gyönge-egészségű f ia házasságát , de nem ellenezte. 
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Rögtön vissza vonultam, a gyermekeket elcsititottam a szomszéd szobában. Mintha megértették 
volna, még a 2 éves Albert is elhalgatott, letette rögtön az ostort a kezéből, amivel a Fukszit és 
Lizelt (a két hintalovat) veregette, hajtotta : Gyí coca, gyí ; rögtön mintegy templommá 
változott a gyermekszoba, érezték, hogy most a szomszéd szobában nagy dolog megy végbe, 
egy megtört lélek kezd új életre jönni. 
Ebédelni sem jött ki uram. Nem mertem őt háborgatni, az nap nem terítettem asztalt, 
a fiúknak is a konyhában adtam ebédet, hogy csend és csend legyen. Egyszeresük úgy estefelé 
megnyílik az ajtó, és kiszólt az uram : Ilon fiam — küldjön hordárért, kéziratot küldök be a 
Pesti Hírlap redukciójába. — Akkor írta meg a Ló, a Bárányka és a Nyúl című kis elbeszélést. 
Reggel behívta az ágya mellé a gyermekeket, és felolvasta nekik a Pesti Hirlap tárcáját, 
de újra sírt és sírt, a gyermekek is sírtak, persze ők azért, hogy édesapjukat látták sírni. 
A játékszerek eltűntek az íróasztaláról. Másnap ?nár nem voltak ott, nem kerestem, 
tudtam, hogy az ő keze rejtette el őket. 
Azon naptól kezdve elkezdett szorgalmasan irogatni, kedélye el kezdett javulni, a fiúkkal 
kezdett foglalkozni, de a temetőbe nem jött ki velem soha, azt nem bírta volna meg. Nem emle-
gettük Jánoskát előtte. Különösen a halálát soha. 
Mikor Gleichenbergbe üdülni mentünk, és a temető mellett robogott el a vonat, mig csak 
a temető falát látta, mindig sírt. Karácsonyját nem állítottunk soha a fiúknak. Az utolsó 
karácsonyfa Jánoska halálával eltűnt. Sok-sok ajándékot kaptak, de karácsonyfát soha. 
A Ló, a Bárányka és Nyúl már igen vedlett állapotban vannak.13 Megette őket a moly. 
A csengő még cseng a bárányka nyakában, és ha meghúzza az ember, béget is még. Ma pakkolom 
össze és küldöm az íróasztal mellé, mintegy tartozékát annak, a Magyar Tudományos Akadé-
miának, ahol a többi emlékek is el vannak helyezve. 
A fényes rézkrajcárt átlyukasztotta az uram és az óraláncán viselte. A rézkrajcár az 
óralánccal és a többi emléktárgyakkal együtt az MTAkadémiába került. 
Most pedig én kérem a t. Akadémiát, ebből a rézkrajcárból kosztolják továbbra is az én 
megboldogult uram kis kedvencének állatkáit. 
Maradok kiváló tisztelettel, 1913. október hó, Horpács 
Mikszáth özvegye.1* 
M I K S Z Á T H N É 1 9 1 3 . őszén m á r ITorpácson él t . I n n e n sürge t te a M I K S Z Á T H szoba meg-
n y i t á s á t . Betegség gyötr i , gondok k ö z t él, f i a i j á ra t l anok a gazdasági ügyek in tézésében. 
Bér lő is nehezen k e r ü l . Emel le t t e m l é k i r a t a i n is dolgozik. Tel jes szellemi erejét M I K S Z Á T H 
emlékének s zán t a és áldozza. E r rő l t a n ú s k o d i k köve tkező B E N C Z Ú R N É I I O Z í ro t t levele is : 
Kedves édes Pirim ,"5 1913. dec 10-én Horpács Nógrád 
Dehogy szoktam én el tőled, dehogy, ha tudnád milyen jól eső érzése a szívemnek ha csak 
gondolatban is Véled lehetek. 
Most Bpestre is majdnem csak az a vágyam vonzott, hogy Hozzátok el-menjek a nővérem 
könyvét is magammal vittem, melyet melesleg mondva még 1909-ben irt a szegény megboldogult 
életében még, és közölték is a Magyar Lányokban. De bizony ott úgy elfogott a már e tavasztól 
datált máj bajom, hogy lehetetlen volt rendesen felöltöznöm, olyan májpuffadás és légzési 
nehézség fogott el, hogy programmom ellenére három nappal előbb jöttem haza. 
Most már hogy egy pár napig itthon pihentem, kissé jobban vagyok. Így tehát el estem 
attól az örömtől, hogy Téged lássalak, ez ősszel is kerestelek, de a kapus azt mondta, hogy épen 
az nap vár titeket haza Dolányból,16 még az nap este aztán haza jöttem,. 
Bizony nekem a nyár igen haszontalanul telt el az én szegény életrajzomon semmit sem 
dolgoztam, nem voltam olyan lelki állapotban, hogy bele menekülhettem volna. 
A mint most Bpesten voltam, mindjárt első nap elmentem a temetőbe és az Akadémiába 
megnézni az én emlékeimet. Még sehogy sincs a szoba, illetve úgy van a hogy én el hagytam 
május 2-án. 
Biztattak hogy 16dik Januárra kész lesz és meg is nyitják az nap a meg boldogult születése 
napján — de én úgy nézem, hogy az lehetetlen. Befektetés kellene és még semmi intézkedés se 
történt erre nézve. 
13
 Ma a ba l a s sagya rma t i Palóc Múzeumban . 
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 Ld. : Akad. É r t . 1013. 24. köt. 744—745. 1. 
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 OSZK Kézi ra t tá ra . MIKSZÁTH Kálmánná—BKNC7.FR Oyulánának . 
" Dolány, m a Benczúrfa lva , a festó n y á r i o t t h o n a volt Nógrádban . Kis b i r tok , ke r t , gyümölcsös v e t t e körü l . 
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Úgy hiszem ezt a befektetést nekem kellene adnom, ha azt akarom hogy ez még az én 
életemben meg legyen, talán az lenne a leg méltóbb ehez, ha az életrajzért és levelekért kapnék 
honoráriumot, és ebből rendeznénk el a kis ereklye Múzeumot. Kell a fal körül üvegállványok 
és a középre egy asztal melyen azok dolgoznának, a kik Mikszáthot kutatnak. Ez a Te eszméd 
ezt szeretném megvalósítani. 
Most arra kérlek alássan fontold meg ezt és ird meg nekem, hogy hogy akarod körülbelül. 
40 d. levél lesz ki adható — ezeket szeretném újságba is le közölni, hogy több pénz jöjjön be — 
jelöld meg Te, amellyik lapot gondolod illetékesnek, a Vasárnapi Újságot-é vagy az Újságot 
és aztán könyvben ki adni — de könyvben kiadva még messze eső a dolog, de újságba le közölni 
lehetne előbb, ugy tavasszal, hogy mielőbb pénzhez jussunk, és akkor azután Véled megter-
veznénk a berendezést. 
Szeretettel ölel 
Mikszáth özvegye. 
U. i. Köszönöm hogy nővéremet azzal a kis képpel olyan boldoggá tetted. 
MIKSZÁTHNÉ e m l é k i r a t a i n a k első k ö t e t e m é g P e s t e n e lkészül t , m á s o d i k k ö t e t é v e l m á r 
h o r p á c s i éve iben f o g l a l k o z o t t és o t t f e j e z t e be . K i a d á s á v a l MIKSZÁTH e m b e r i n a g y s á g á h o z 
k í v á n t a d a l é k o k k a l szolgáln i . A k i a d á s r a v a l ó b a n később , c sak 1922-ben k e r ü l t sor . 
A f e n t i levél u t ó i r a t á b a n e m l í t e t t k i s k é p va lósz ínű leg a z a BENCZÚR-kisportré, a m e l y e t 
MIKSZÁTH egy j u b i l e u m i c sa l ád i f é n y k é p e u t á n k é s z í t e t t , t e l j esen h ű m á s o l a t k é n t . E z t a 
por t rét a MIKSZÁTH csa lád őr iz te 1945-ig. E k k o r e l t ű n t , és c sak 1900 n y a r á n b u k k a n t f e l 
ú j r a egy m ű g y ű j t ő n é l . A BENCZÚR-nagyportré MlKSZÁTHról m a is a z MTA t u l a j d o n a . 
MIKSZÁTHNÉ 1914-re k i a d a t t a MIKSZÁTH K á l m á n h á t r a m a r a d t t á r c á i n a k egy g y ű j -
t e m é n y é t MIKSZÁTH K á l m á n h á t r a h a g y o t t m u n k á i . I . k ö t . Emlékezések és tanulmányok 
c ímen ( F r a n k l i n , 1914.). E b b ő l k ü l d ö t t egy p é l d á n y t BENCZÚRNÉnak 1914. j a n u á r 1 -én . 
A k í sé rő levé lben a z e m l é k s z o b a r endeze t l enségé t p a n a s z o l j a és s a j á t e m l é k i r a t a i n a k 
a n y a g á r a v o n a t k o z ó l a g é r d e k e s m e g j e g y z é s e k e t t e s z : 
Kedves Pirim ! 
Fogadd ezt a könyvet szívesen, sikerült még össze szednem egypár dolgot a megboldogult 
műveiből, benne van a Petőfi Almanach hogy készült, a te édes bájos leveleddel, a mi ő neki 
olyan nagyon inponáltd1 Nagyon szerettem volna magam elvinni a könyvet és sok dolgot, 
jobb lenne szóval meg beszélni — de Isten tudja mikor megyek Pestre, igen fáradt vagyok, 
és nem igen szeretek Pesten lenni, olyan fájó érzésem van ott most mindig, jobb nekem itthon 
vissza vonulva, mind ha már félig halót lennék. 
Kedves Pirim! Én nagyon értem és érzem a Te nézetedet, hogy nem valók azok a levelek 
a nyilvánosságnak, most még legalább nem, mind ha csak a szírembe látnál. De hát halálom 
után azok esetleg egy hívatlan kézbe jutnak. Mi itt a testvéremmel most ebben a magányunkban 
meg csinálnánk a túl intim leveleket félre tennénk, és csak azokat, a melyekkel az életrajz 
hitelességét bizonyítom, adnánk át a nyilvánosságnak. Vannak levelek, melyek a tűzbe valók. 
Semmi egyébb nem vezérel, engemet, a levelek kiadására, mint az, hogy szeretném magam Őt 
(a megboldogultat) úgy a világ elé állítani, mint a milyen volt. Ő maga irja a Jókai életrajzába, 
hogy Jókainál az nagy hiba, hogy nem voltak intim levelei, a melyekből meg lehetne az egyé-
niségét állapítani, ezekre szükség lett volna, de nem voltak. Itt nála vannak, csak jól kell fel 
használni, de azt csak én tudom. Édes Pirim ezt vedd figyelembe — és ezt fontold meg, hogy 
nekem igazam van é vagy nincs? Az életrajz mellé a levelek is kellenek, mert e nélkül ez nem 
hiteles — Vály Eszter [a Jókai nővére] lánya, Peti József né megírta a Jókai életrajzát, 
hat kötetet tenne ki. Ez a kézirat volt nálunk akkor, mikor Uram az életrajzot irta, de Uram azt 
jegyezte meg, ez túlságos szeretettel lett meg irva és nem is igazi dolgok talán. Tehát az én 
megírott dolgaim is könnyen ilyen kritika allá eshetnének, hogy talán nem is igy volt — 
de ha az ő saját leveleivel lesz bizonyítva, akkor ahoz kétség nem fér. Aztán mi értéke is lenne 
az én irka firkáimnak a levelek nélkül. 
A mi az ereklye múzeum berendezését illeti, nem is sietek én azt berendezni — de ha sokáig 
nem rendezik, akkor kénytelen lesszek pár szekrényt csináltattni mert minden szét van hányva, 
szét hurczolva, ezeket össze kellene tartani, és még nálam ixinnak kéziratok, ezeket is hová 
" A levelet ld. Krk . 26. kö t . 830. lev. Érdekessége az, hogy a 17. sz. st í lusában v a n í rva . Kézi ra to t kér t benne 
BENCZŰRNÉ a PETOFI Album számára , de MIKSZÁTH súlyos tüdőgyu l l adása mia t t nem í rha to t t c ikket . Később ő ismer-
t e t t e a m u n k á t (ld. Az Újság 19011. 7. évf . 86. (ápr . 11.) sz.). 
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tenném? ezt be kell zárni — és nincs hová. <Fröhlich) [Izidor osztály titkár] úr dolgozik ott 
meg az asztala is bent van. 
Remélem hogy a jó Isten már jobban adott és kérem is a mindenhatót, hogy adjon erőt 
egészséget hosszú életet mindkettőtöknek. 
Szeretettel és hálával ölel 
Mikszáth özvegye. 
1914. Január 1 -én Horpács. 
A M I K S Z Á T H e m l é k s z o b a a I I I . o s z t á l y osz tá ly! i t k á r á n a k l e t t egyszersmind a dolgozó-
s z o b á j a . E z t n e h e z m é n y e z i M I K S Z Á T H özvegye . 
J Ó N Á S K á r o l y , a z A k a d é m i a g o n d n o k a n é h á n y k é r d é s b e n f o r d u l M I K S Z Á T H N É I I O Z a z 
e m l é k s z o b a m e g n y i t á s a e lő t t . E k k o r í r j a JÓNÁsnak a s zoba ü g y é b e n az u to l só levele t és 
ú j a b b e m l é k t á r g y a k a t ígér a k i s m ú z e u m g a z d a g í t á s á r a . E z a levél 1914. j a n u á r 8 -án 
H o r p á c s o n k e l t . A z e m l é k s z o b a j a n u á r l(>-án v a l ó b a n m e g n y í l t . 
A J Ó N Á S K á r o l y h o z i n t é z e t t levél a k ö v e t k e z ő : 
Mélyen tisztelt Gondnok Úr! [1914. j a n u á r 8.] 
Köszönöm szires figyelmét hogy megemlékezett rólam, bizony liidje el hogy legnagyobb 
örömöm lenne, ha az én kedves ereklyéim mellett lehetnék és azokat láthatnám, de nem tudok 
most el menni, — oly gyenge vagyok — hogy ki se tudok mozdulni, az én egyszerű otthonomból. 
Itt vannak még emlékeim a mikből még szándékom az ereklye múzeum részére be vinni — 
de most nem mozdulhatok. 
Itt ülök a szobáimba, a melyek telve vannak a megboldogult emlékével. Könyvek, levelek 
halmazai, ezek között élek — a leveleket rendezgetem. 
Mégegyszer nagyon köszönöm szires figyelmét, maradok kiváló tisztelettel 
özv. Mikszáthné 
1911 Január 8-án Horpács Nógrád. 
(a levél máso t l i k o l d a l á n k e r e s z t b e n í r v a : ) 
Ha valamibe levélbeli felvilágosítást tudok adni — a legnagyobb szívességgel teszem azt. 
B o r í t é k c í m : 
Nagyságos Jónás Károly úrnak, M. Tudományos Akadémia Gondnoka 
Budapest 
M. Tudományos Akadémia palota. 
(o lda l t c e r u z á v a l i d e g e n í rás : ) özv. Mikszáth Kálmánná 
A M I K S Z Á T H s z o b a m e g n y i t á s á r ó l T J I V A L D K o r n é l a k ö v e t k e z ő k b e n emléksz ik m e g : 
„Mikszáth szoba, egyben a I I I . osztály titkárának szobája. — Özv . M I K S Z Á T H K á l m á n n é 
és f i a i 191 9 m á j u s h a v á b a n a j á n l o t t á k f e l a z A k a d é m i á n a k M I K S Z Á T H K á l m á n e r ek lyé i t . 
A z A k a d é m i a e z e k e t e l f o g a d t a , m é l t ó e l h e l y e z é s ü k r e és m e g ő r z é s ü k r e v á l l a l k o z o t t , s a 
M I K S Z Á T H s zobá t 1914. j a n u á r If i-án n y i t o t t a m e g . A M I K S Z Á T H e rek lyéke t e l r e n d e z t é k : 
özv . .MIKSZÁTH K á l m á n n é és f i a i . " 1 8 
1917 m á j u s á b a n — n e m t u d j u k , m i l y e n k ö r ü l m é n y f o l y t á n — a M I K S Z Á T H emlék -
s z o b a a n y a g á v a l v a l a m i b a j t ö r t é n h e t e t t , m e r t a z özvegy e g y I I E K C Z E G F e r e n c n e k kü l -
d ö t t , m á j u s 17-én ke l t leve lében ezt í r j a : , ,szeretném az Akadémiába a szobát össze ren-
dezni (kedves emlékeim a földön szerteszét hevernek) . . ." 
M I K S Z Á T H N É m é g 1923-ban is g y a r a p í t o t t a a z e m l é k s z o b a a n y a g á t Visszaemlékezései 
1922-ben m e g j e l e n t k ö t e t é v e l és e r ede t i MIKSZÁTH-levelekkel. E z t b i z o n y í t j a a z a l á b b i 
köszönő levé l : 
a K m 205/1923. 
Tisztelt Méltóságos Asszonyom ! 
A M. Tud. Akadémia összes ülése hálásan értesült Méltóságodnak leveléből arról, hogy 
Méltóságod szíves volt,, Visszaemlékezéseim" című munkáját és boldogult férjétől, Akadémiánk 
kiváló tiszteleti tagjától Méltóságodhoz intézett tizenkilenc darab eredeti levelet azzal a kíván-
" D i v a l d Korné l : i. m . 73. 1. Lü . még Akad. É r t . 1913. 24. köt . 456. és 682. 1. 
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sággal megküldeni, hogy ezek Akadémiánknak Mikszáth-szobájában helyeztessenek cl és 
őriztessenek meg. 
Akadémiánk főtitkára már elhelyezte ezeket a nagybecsű ajándékokat a Mikszáth szobá-
ban levő Íróasztalban. 
Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e nagyérdekű és becses irodalomtörténeti ajándékért 
az összes ülés határozatából Akadémiánk nevében őszinte köszönetünket fejezem ki. 
Fogadja Méltóságos Asszony kiváló nagyrabecsülésem kifejezését. 
Budapest, 1923. március 6. 
Berzericzy Albert 
a M. Tud. Akadémia elnöke 
A MIKSZÁTH-emlékek a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú i g m a r a d t a k a z e m l é k s z o b á b a n . E k k o r 
a z a n y a g o t lég iveszé ly m i a t t ö s szecsomago l t ák és b i z t o s he lyen t á r o l t á k . A bronz 
MIKSZÁTH-mellszobor (HOLLÓ B a r n a b á s m ű v e és a j á n d é k a ) i s e k k o r k e r ü l t a z MTA 
p incé j ébe , aho l 1962 n y a r á i g l a p p a n g o t t , s MTJNKÓ Bé la g a z d a s á g i i g a z g a t ó segí tségével 
s i k e r ü l t a s z o b o r t ö r m e l é k e k k ö z ö t t épségben m e g t a l á l n u n k . 
2. Tájmúzeum Balassagyarmaton 
Mivel a z M T A K ö n y v t á r a á l t a l á b a n n e m r e n d e l k e z e t t a t á r g y i m ú z e u m s z á m á r a 
szükséges f e l t é t e l ekke l és he ly i sége i is k e v é s n e k b i z o n y u l t a k i lyen célra, a t á r g y i e m l é k e k e t 
n e m t u d t a megfe le lően t á r o l n i . A meg levő k is p á n c é l s z o b a a muzeá l i s é r t é k ű k ö n y v e k és 
kéz i r a tok s z á m á r a is s z ű k n e k b i z o n y u l t . í g y , a m i k o r a N é p m ű v e l é s i M i n i s z t é r i u m a z 
50-es évek e l e j é n t á j m ú z e u m o k a t k e z d e t t lé tes í teni , a z M T A sok e m l é k t á r g y a t á t e n g e d e t t 
e zeknek a m ú z e u m o k n a k g a z d a g í t á s á r a . 
Még 1951-ben t ö r t é n t , h o g y első horpács i ú t u n k a l k a l m á v a l a l io rpács i MiKSzÁTH-ház 
m e g t e k i n t é s e u t á n m e m o r a n d u m m a l f o r d u l t u n k a z a k k o r m é g önál ló s z e r v k é n t m ű k ö d ő 
M ú z e u m o k és M ű e m l é k e k O r s z á g o s K ö z p o n t j á h o z , f e l h í v a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a 
MiKSzÁTH-ház m á r k ü l s e j é v e l is (oszlopokon n y u g v ó t y m p n n o n o s n y i t o t t e lőtér) rend-
k í v ü l a l k a l m a s t á j m ú z e u m s z á m á r a . A m e m o r a n d u m r a k é t év ig n e m é r k e z e t t válasz-
É k k o r a z i n t é z m é n y n e k a N é p m ű v e l é s i M i n i s z t é r i u m h o z t ö r t é n ő á t s ze rvezése u t á n a 
t á j m ú z e u m o k szervezése s o r ú n m e m o r a n d u m u n k a t a M i n i s z t é r i u m e l f o g a d t a és egyszer-
s m i n d m e g b í z á s t a d o t t egy B a l a s s a g y a r m a t o n 1953. áp r i l i s 4-én m e g n y i t a n d ó M I K S Z Á T H -
e m l é k k i á l l í t á s f o r g a t ó k ö n y v é n e k e lkész í tésére , a z z a l a megjegyzésse l , h o g y a k i á l l í t á s 
u t á n I l o r p á c s o n s z á n d é k s z i k a M i n i s z t é r i u m e m l é k s z o b á t lé tes í ten i . 
A k i á l l í t á s t a b a l a s s a g y a r m a t i Pa lóc M ú z e u m a k k o r i veze tő j ének , M A N O A J á n o s n a k 
i r á n y í t á s á v a l és m u n k a t á r s a i n a k segí tségével 1953. á p r i l i s 4-én m e g n y i t o t t u k , s a z m é g 
a z é v őszén is v á l t o z a t l a n é r d e k l ő d é s m e l l e t t , e z r e k r e m e n ő l á t o g a t ó t v o n z v a , n y i t v a 
á l l o t t . A m ú z e u m v e z e t ő j e e k k o r a r r a k é r t e a z M T A - t , h o g y a z emlékeke t m e g t a r t v a , 
a Pa lóc M ú z e u m b a n egy M I K S Z Á T H szobát l é tes í thessen . í g y jö t t l é t re B a l a s s a g y a r m a t o n 
a M I K S Z Á T H t á j m ú z e u m . 
3. Tájmúzeum Horpácson 
M I K S Z Á T H K á l m á n 1 9 0 4 o k t ó b e r e ó t a b í r t a a h o r p á c s i k i s d o m i n i u m o t 4 2 0 ho ld 
fö ldde l , m e l y n e k n a g y része legelő és e rdő vo l t . A r a j t a l evő SzoNTAGH-ház S Z O N T A C H P á l 
( 1 8 2 0 — 1 9 0 4 ) o t t h o n a v o l t . A rég i k ú r i a egy ik k i s s z o b á j á b a n g y a k r a n szál l t m e g M A D Á C H 
I m r e , a h á z i g a z d a b a r á t j a . E z i r o d a l o m t ö r t é n e t i l e g is é r d e k e s k ö r n y e z e t b e n t ö l t ö t t e 
M I K S Z Á T H p i h e n ő n a p j a i t a z é v k ü l ö n b ö z ő s z a k á b a n , h a n e m t a r t ó z k o d o t t kü l fö ld i f ü r d ő -
he lyen . Az öreg h á z s z o m s z é d s á g á b a n é p í t e t t e fe l 1 9 0 6 — 1 9 0 7 - b e n a J Ó K A I é l e t r a j z 1 9 
h o n o r á r i u m á b ó l a z t a z ú j h á z a t , a m e l y e t fe lesége 1926-ig, ha lá lá ig , K á l m á n f i a p e d i g 
1950-ig l a k o t t . 
A N é p m ű v e l é s i M i n i s z t é r i u m f e n t e m l í t e t t o s z t á l y a 1954 e le jén e l k é s z í t t e t t e v e l ü n k 
a h o r p á c s i e m l é k s z o b a t e r v é t . A k k o r egy fö ldsz in t i , a z e lőcsa rnokbó l b a l r a ny í ló s z o b á t 
je lö l tek k i emlékszobáu l , ú g y , h o g y a z e lőcsa rnok f a l n i is f e l h a s z n á l h a t ó k legyenek f o t o -
m o n t á z s o k , f e l i r a tok , k é p e k s t b . s z á m á r a . 
A m ú z e u m o t e b b e n a f o r m á b a n a P e t ő f i I r o d a l m i M ú z e u m egy b r i g á d j a r endez t e be , 
V. N Y I L A S Y V i lma veze t é séve l . A m e g n y i t á s 1 9 5 4 . m á j u s 1-én vo l t . A m e g n y i t ó beszéde t 
" Jókai Mór élete és kora. Bp . 1907. Révai . 
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K I R Á L Y I s t v á n Kossu th -d í j a s i roda lomtör t énész t a r t o t t a . A köve tkező években , a fa lu 
szociális fe j lődése során a h á z b a n kü lönböző i n t ézményeke t helyeztek el és jobb meg-
oldásnak l á t szo t t , ha az emlékszoba az emeleten n y e r helyet . í g y is t ö r t é n t . Az emelet i 
egy n a g y o b b és egy k isebb he ly iségből álló e m l é k m ú z e u m ú j a b b ízléses á t rendezésé t 
M I K L Ó S R ó b e r t , a Pe tő f i I roda lmi M ú z e u m t u d o m á n y o s dolgozója végezte el 1958—1959-
ben. A h á z a t u g y a n a k k o r m ű e m l é k k é n y i l v á n í t o t t á k . 
A horpács i t á j m ú z e u m t u l a j d o n k é p p e n a ba l a s sagya rma t i a n y a g egy részét k a p t a , 
kiegészí tve n é h á n y i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é á l t a l a d o t t tá rggyal , ezenkívül hasonmások-
k a l és f ényképekke l . Ezekre a l e l t á r a k megjegyzéseiben t é r ü n k ki . 
Az MTA m é g mindig sok é rdekes t á r g y i emléket és igen ér tékes szellemi emléket őriz 
M I K S Z Á T H h a g y a t é k á b ó l . A t á r g y i emlékek elhelyezésének gondola ta az u t ó b b i időben, 
1902-ben ú j r a fe lmerü l t , s megoldás t keres az MTA épüle tén belül, az ú j j á é p í t e t t emelet i 
t e rmek va lamely ikében . 
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I I . A M I K S Z Á T H - I I A G Y A T É K L E L T Á R A I 
E f e j e z e t b e n egyrész t közö ln i k í v á n j u k a z o k a t a l e l t á r a k a t , a m e l y e k a M I K S Z Á T H 
c s a l á d b i r t o k á b ó l a z A k a d é m i á r a , m a j d o n n a n t á j m ú z e u m o k b a k e r ü l t a n y a g o t t a r t a l -
m a z z á k , d e k i ke l l t é r n ü n k o lyan a n y a g r a is, a m e l y n e m a M I K S Z Á T H c sa l ád t u l a j d o n á b ó l 
j u t o t t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a megőrzésébe , ill . t u l a j d o n á b a . E z e k a D I V A L D -
fé le l e l t á r t á r g y a i k ö z ö t t t a l á l h a t ó k . Ú g y v é l j ü k , a k u t a t ó k s z á m á r a a z sem lesz é r d e k -
te len , h a a ké t t á j m ú z e u m l e l t á r á t is k ö z r e a d j u k , mive l JMIKSZÁTH a n y a g u k t ö b b , m i n t 
a m i l e l t á r a i n k b a n f o g l a l t a n y a g . 
1. A Mikszáth emlékek 1913-ban Mikszáth Kálmánné által készített leltára-0 
A l e l t á r é rdekessége n e m c s a k a b b a n re j l ik , h o g y M I K S Z Á T H N É f é r j é n e k l egközve t -
l e n e b b t á r g y a i t , k e d v e s a p r ó s á g a i t vesz i fe l d a r a b j a i közé, h a n e m a z o k a t a m a g a g y ö n g é d 
meg jegyzése ive l is k ísér i , i l y e n f o r m á n a l e l t á r , m i n t o lyan , k ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l és 
k é z i r a t t á r i é r t é k . A z egyes t á r g y a k m e l l é csomagol t k i s c é d u l á k is h a s o n l ó m o d o r b a n 
í r o t t , megő rzé s r e é r d e m e s e m l é k e k . A t á r g y a k k ö z ö t t o l y a n o k is v a n n a k (pl. p o h á r , 
a m i b ő l M I K S Z Á T H f á j ó s f o g á t öb löge t t e ) , a m e l y e k a c s a l á d t a g o k t ú l z o t t gyöngédségébő l 
k e r ü l t e k l i s t á r a , de m e n t s e ezt a t é n y t az , h o g y kü l fö ld i n a g y s á g o k m ú z e u m a i sem m e n -
tesek e f f é l e t á r g y a k t ó l . A l e l t á r d a r a b j a i m e l l e t t zá r j e lben f e l t ü n t e t j ü k a z t is, hogy a z o k 
m a is a z A k a d é m i a megőrzésében v a n n a k - e , v a g y t á j m ú z e u m b a k e r ü l t e k , eset leg i smere t l en 
h e l y e n v a n n a k , h á b o r ú s k á r o k á l d o z a t a i l e t t e k . 
A l e l t á r szövege a k ö v e t k e z ő : 
K é t a r c k é p , M I K S Z Á T H és M I K S Z Á T H N É . M I K S Z Á T H K á l m á n a r c k é p e u g y a n a z , a m e l y a z 
I s t v á n főhe rceg szá l loda M I K S Z Á T H s z o b á j á b a n vo l t , G Ü N D E L J á n o s a j á n d é k a , 
M A Y I E B E d e f e s t m é n y e . [ M T A K . ] 
8 d b FARAGÓ-féle k a r i k a t ú r a k é p . [ 1 d b B a l a s s a g y a r m a t . ] F A R K A S Lász ló sebész f ő o r v o s 
k a r i k a t ú r á j a . (7 d b a z M T Á K K é z i r a t t á r á b a n . ] 
4 k i s k a r i k a t ú r a kép , 3 M I K S Z Á T H T Ó I , 1 JŐKAiról. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 c sa l ád i kép , f o t o g r a f i a . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 M I K S Z Á T H a r c k é p , f o t o g m f i a . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 í róasz t a l , erről k ü l ö n l e l t á r v a n . [ M T A K . ] 
1 í r ó a s z t a l e lő t t i szék . [ I smere t l en h e l y e n . ] 
1 v i t r á z s [v i t r in ] , e r rő l k ü l ö n készü l t l e l t á r . [ H o r p á c s . ] 
1 í róasz t a l i v i l l a n y l á m p a . [ H o r p á c s . ] 
2 4 d í szoklevé l [erről k ü l ö n l e l t á r . ] [ M T A K K é z i m t t á r a . ] 
3 j u b i l e u m i c ikkek t é k á b a [ n ] , erről k ü l ö n le l t á r . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] J e l z . Ms 10 269. 
6 h a l á l r ó l c i k k e k t é k á b a f n ] k ü l ö n l e l t á r . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
2 ERDŐssY-féle a q u a r e l k é p . 1. [ T a l á l k o z á s a b e t y á r o k k a l ] . „Nagy Kutya a vicebíró" c . 
e lbeszé léshez . [ V a l ó j á b a n B. E . m e s t e r j e l z é s ű k é p . Ba l ló E d e . ] [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
2. [ I smere t l en h e l y e n . ] 
1 k é p L a c i és J á n o s k a . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 á g y . [ H o r p á c s . ] 
1 é j j e l i s z e k r é n y . [ I smere t l en h e l y e n . ] 
2 s z o b o r a z Országos N ő k é p z ő E g y e s ü l e t a j á n d é k a . E g y i k s z o b o r , ,Bede Anna tartozása" 
D Á R D A Y Olga m i n t á z á s a . A m á s i k szobor ,,A brézói ludak", B E N C Z Ú R Olga m i n t á -
z á s a . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
M i k s z á t l i f a l v a i k é p e k . E r r ő l k ü l ö n l e l t á r . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
K o s z o r ú s z a l a g o k . [ M T A K K é z i r a t t á r a . j 
1 h o r p á c s i t u s k u l u m k é p . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
« 
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 M T A K Kéz i ra t t á ra : MIKSZATH le l tá rak . 
2 Mikszáth 1 7 
1 r o b i t s i f a , „MIKSZÁTH E i c l i e " k é p . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 ezüs t koszorú, a k o m á r o m i városi t a n í t ó k a j á n d é k a . | I smere t len he lyen . ] 
[A le l tárnak ez a része n e m .MIKSZÁTHNÉ kezétő l ered, de női kézírás , jól o lvasha tó 
b e t ű k k e l . Ugyanez a kéz í r t a az í róaszta l l e l t á rá t is. E z a le l tár m i n d a z o k a t a t á r g y a k a t 
t a r t a l m a z z a , amelyeke t M I K S Z Á T H ha lá lakor az asz ta lon t a l á l t a k . Az í róasz ta l ma az Aka-
d é m i a k ö n y v t á r a igazga tóhe lye t tesének s z o b á j á b a n van . A t á r g y a k mos t m á s helyen tá ro-
l ó d t a k : nagy részüket a páncé l szobában őrzik. M I K S Z Á T H N É l i s t á j a az í róasztal t á r -
gya i ró l a köve tkező : ] 
L e l t á r az í róasz ta lon levő t á rgyakró l : 
K ö n y v e k : L O S O N T Z I I s t v á n : H á r m a s kis Tükö r , melly a Magyar K i r á l y i Bi roda lomnak 
az az Magyar O r s z á g n a k és hozzá kapcso l t egvébb részeinek 1. fö ldra jz i , 2. mos tan i 
polgár i ál lapot j á t , s 3. a m a g y a r nemzet régi és ú j a b b t ö r t é n e t é t , t a n u l ó i f j a k számára 
h íven ábrázol ja 12 to lda lékka l . 
R U B I N Y I Mózes: M I K S Z Á T H K á l m á n s t í lusa és nyelve . Bp . [ 1 9 1 0 . R é v a i . J e l z . : 1 5 4 8 3 0 ] 
A J Ó K A I [Mór] - j ub i l eum és a nemzet i d í s zk i adás t ö r t éne t e . 
B p . 1898. Réva i . 251 p . 23 cm. 
(Klny . : Jub i l eumi d íszkiadás . 100. kö t . ) 
Országgyűlés i A l m a n a c h 1897—1901. Szerk. STURM Alber t . 
Bp . 1901. Pes te r L l o y d Társ . 
K é z i r a t o k : H á r o m s z é k m e g y e a l i spán jához . — K H U E N min isz te re lnökhöz . — Dós város 
i skola igazgató jához . — Töredékek a j ub i l eumon e lmondandó beszédből . — S C H O L C Z 
t a n á r h o z írt levél Selmeczre. — R O O S E V E L T l á toga tása . (Töredék.) — Több a p r ó 
töredék , k ö z t ü k V E R S E G H Y Ferenc élete. — [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
T á r g y a k : [az í róasz ta lon] Ü v e g levélnehezék. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
P i p a . [Ba la s sagya rma t . ] 
T i n t a t a r t ó . [ Ismeret len he lyen . ] 
Szemüveg . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
2 d b . gyufaska tu lya . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
K a p t á r . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
T i n t á s ü v e g . [ Ismeret len he lyen . ] 
1 fé l ig éget t szivar p a p í r s z ipkáva l [ B a l a s s a g y a r m a t ] és h a m u t a r t ó v a l . [MTAK.] 
J e g y z ő k ö n y v . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
P a p í r v á g ó olló. [ I smere t len he lyen . ] 
P a p í r v á g ó szegedi l ia lkés. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
S k a t u l y a a ragasztó o s t y á v a l . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 to l l szárral . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 f a t á b l a , melyen dolgozni szokot t . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
A r c k é p e s vasút i jegy. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 fé l ig éget t virzsinia . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 j a p á n se lyemdarab, mel lyel a kéz i ra tok v o l t a k mindig l e t aka rva . [ Ismeret len helyen. ] 
M I K S Z Á T H N É kü lön k i s üveges szekrénykében tárolva a d t a á t az A k a d é m i á n a k azo-
k a t a t á rgyaka t , a m e l y e k e t ké t i smer t e t e t t levelében emlí t . E z t a k is v i t r in t ő vitrázs 
n é v e n emlegeti . A kezé tő l származó, ezért betűhíren közölt lel tárrészlet , ame lynek egyes 
megjegyzése i igen e rede t i ek és f igye lemremél tóak , a köve tkező : 
A vitrázs tartalma: 
1 . M I K S Z Á T H poha ra , me lybő l Rohi t schon i v o t t t öbbéven keresz tü l Temple vizet . 
[MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
2 . M I K S Z Á T H pohara melyből u to l já ra ivo t t betegsége a la t t t e j e t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
3 . M I K S Z Á T H p o h a r a me lybő l vizet i vo t t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
4 . M I K S Z Á T H poha ra , m e l y b ő l bort ivo t t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
5. M I K S Z Á T H a j á n d é k a feleségének, egy p o h á r Kar l sbádbó l . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
6. Az i ín poharam, f i a , Alber t pohara . [Az én pohárom elbeszélés t á r g y a . ] [Balassa-
g y a r m a t . ] 
7 . M I K S Z Á T H szá jöblöge tő pohara , mikor a foga f á j t , ebbő[ l ] öblöget te foga i t . [MTAK 
K é z i r a t t á r a . ] 
8. [Törölt sor:] J u b i l e u m i a j á n d é k , ezüst serleg névtelen t isztelői től . [Ld. 10. p . ] 
9 . E g y vasku tya sz ivarvágó , F A R K A S [László] doc tor a j á n d é k a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
1 0 . M I K S Z Á T H a sz ta l t á r s a s á g ezüst serleg. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
11. Szeged város a j á n d é k a a Szegedi J u b i l e u m a lka lmáva l 1910. j a n u á r 10-én [9-én] 
M I K S Z Á T H P l a q u e t t e . [A Dugonics Tá r sa ság emlékp lake t t j e . ] [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
12. A Tudományos A k a d é m i a nagydí ja . [Ba la s sagya rma t . ] 
1 3 . [Ezüs t fede lű j e g y z ő k ö n y v . ] Fia, M I K S Z Á T H László a j á n d é k a , melye t László k a p o t t 
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a k k o r i pr incipál isá tól , S É L L E Y Sándor tó l . [MTAK K é z i r a t t á r , Ms 850.] [Néhány 
M I K S Z Á T H t é m á t és be jegyzés t t a r t a l m a z . ] 
14. E z ü s t k i s csengő mely m i n d i g az éjeli s zek rényén ál lot t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
15. E z ü s t cz igare t ta t á r c z a . R Ó N A Y J á n o s a j á n d é k a . |MTAK K é z i r a t t á r a . ] Bevésve: 
K e d v e s góbémnak . 1891. 24. X I I . Tú lo lda lon R [ ó n a y ] J [ á n o s ] , 
16. E z ü s t g y u f a t a r t ó . S Z E N T M Á R T O N I R a d ó a j á n d é k a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
17. Eeke te sasrendje l . A n é m e t császár a j á n d é k a , melyet m i n t a z Ú j s á g í rók E lnöke 
k a p o t t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
18. J u b i l e u m i emlék t ű . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
19. F e k e t e kávés csészéje, me lybő l mindég i v o t t , ezüst kis kaná la l . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
3. ábra. A g y e r t y a , a m i u t o l j á r a ége t t éj jel iszekrényén 
2 0 . K ö r ö m vágó olló L É G R Á D Y K á r o l y a j á n d é k a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
21. Óra láncz a ranyból , a J á n o s k a k r a j c z á r j á v a l mit megír t . A bárányka- lovacska-
n y u l a c s k a elbeszélésben. [A ló, a bárányka és a nyúl.] T I S Z A L a j o s a j á n d é k a , egy 
a r a n y czeruza a r a n y sz ivarvágó késke; a f i ú k arczképe gye rekkorbó l (medállion) 
[Az a r any l áncon függő t á r g y a k a t soro l ta i t t fel MIKSZÁTHNÉ.] [Ba la s sagya rma t . ] 
22. I n g g o m b o k . 5 drb . négy k ö z t ü k a rany , ezeke t haszná l ta u t o l j á r a . [MTAK Kéz i ra t -
t á r a . ] 
23. Aprópénz , mely u to l só vo l t a zsebében. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
2 4 . A r a n y toll , F A R K A S Lász ló a j á n d é k a . [Ba la s sagya rma t . ] 
2 5 . Sz ivar vágó, k o p p a n t ó a l a k ú . F A R K A S Lász ló a j á n d é k a . •— V o n a t k o z á s a r ra , hogy 
mind ig m o n d t a , az u to l só jó t a l á l m á n y a koppan tó vol t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
26. A czvikkere , mit u t o l j á r a haszná l t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
27. F e k e t e szemüveg, egyszer a szeme f á j t , a k k o r használ ta . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
28. E g y ceruza , mi t közönségesen haszná l t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
29. K e d v e n c z csészéje. K a r l s b a d i emlék. | M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
30. A r a n y ke re tű szemüveg. F A R K A S L. a j á n d é k a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
31. K e d v e n c z zsebkése. K u t y a a l akú . [MTAK Kéz i r a t t á r a . ] 
32. E g v k i s s k t a t u l a a Bérezi fogáva l , melyrő l egy elbeszélés is v a n í r v a . [Bérezi jogai.] 
[MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
33. K é t d a r a b a r a n y k a r i k a gyűrű . M I K S Z Á T H és M I K S Z Á T H N É j egygyűrű i bevésve. 
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[Az 1913-as l i s t a ó t a nem szerepel a MIKSZÁTH-hagyaték jegyzékein. Valószínűleg 
a háború i d e j é n k a l l ó d o t t el .] 
34. E z ü s t fe jű s é t a p á l e z a , melyet m i n d i g haszná l t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
35. Dohány t a r t ó , egy v i rág cserép — h a a d o h á n y száraz vol t , beá l l í to t t a vízbe, h o g y 
kissé nedves l e g y e n a dohány . A cserépen á l l t . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 1 fa n y e l ű 
bicsag, ez vol t p i p a szurkáló ja . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
36. E g y kis sz i ta d o h á n y r a , mindig azon sz i t á lga t t a , hogy po ros ne legyen, még az. 
utolsó d o h á n y is b e n n e van . [Horpács . ] 
37. Hosszú szárú p i p a selymeczi szá r ra l . [Ba l a s sagya rma t . ] 
3 8 . E g y réz t á n y é r , s z i v a r h a m u t a r t ó F A R K A S László a j á n d é k a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
39. Szivar h a m u t a r t ó levél-bélyegekből összeál l í tva. Bérezi a j á n d é k a apának . Ő á l l í t o t t a 
össze. [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
40 . Egy különös p i p a t i sz t í tó . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
41 . 2 db . sz ivarsz ipka papí rból . |1 d b Ba la s sagya rma t , 1 d b M T A K Kéz i r a t t á r a . ] 
42 . Egy selymeczi p i p a szárral . A Selymeczi nők a j á n d é k a . [MTAK Kéz i r a t t á r a . ] 
43. Egy virzsinia s z iva r t á r cza . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
4 4 . S Z É K Á C S [ József ] féle ima könyv . M I K S Z Á T H Mar iska k ö n y v e vol t , melyet f i v é r é n e k 
a j ándékozo t t ha l á lo s ágyán. [ 1 8 6 7 . ] T a r t . : K O S S U T H b a n k ó , 5 f r t . -os; va l lásos 
t á rgyú képek [ún . szen tképek] 2 db . ; présel t v i rágok, szemfedődarab . E g y ének 
„ E r ő s vár s t b . " k ü l ö n nyomva , S Z É K Á C S József tő l . Bejegyzés : , ,Mikszá th Mariskának 
örök emlékül Kaszner Lajos". 1 8 . V. [ 1 8 ] 6 7 . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
4 5 . M I K S Z Á T H p é n z t á r c z á j a . [MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
46 . J ánoska s é t a p á l e z á j a . [Ismeretlen he lyen . ] 
47 . A P P O N Y I A lbe r t gróf névjegye, m e l y e t t a L ipó t város i casz inó l akomá ján a d o t t . 
[MTAK K é z i r a t t á r a . ] 
48. G y e r t y a t a r t ó — a gyer tyáva l benne , m i utolszor égett az é je l i szekrényen. [ H o r p á c s . ] 
4 9 . [Nem M I K S Z Á T H N É í rásával : ] Vi l lanyos szivar gyú j tó , F A R K A S László a j á n d é k a . 
[ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
[ U . i t t M I K S Z Á T H N É í rásáva l : ] 
„Az íróasztal t a r t a l m a belül: 
E g y jappáni s e lyem terí tőcske, mel lyel az. író asz ta l le volt t e r í tve , hogy a k é z i r a t o k 
fedve legyenek. A b b a n az á l l a p o t b a n van , a m i n t u to lszor é r i n t e t t e . " [ Ismeret len 
helyen.] 
(Az első l i s tán j e lö l t , ,Mikszá th fa lva i k é p e k " pon t a l a t t fe lsorol t képek a V a s á r n a p i 
Ú j s á g 1910. m á j u s 15-i s zámában je len tek meg. Ezeke t az ú j s ágk ivága toka t mel lékel te 
M I K S Z Á T H N É az első l e l t á r í ró jának kéz í rásáva l l is taszerűen felsorolva.) [MTAK K é z i r a t -
t á r a . ] 
2. Divald Kornél leltára a Mikszáth-szoba tárgyairól [1917]21 
A MLKSZÁTH-szoba fes tménye i és szobra i : 
M I K S Z Á T H K á l m á n a r c k é p e . O la j f e s tmény . Térdkép , vörös ka rosszékben ülő alak, kezében 
szivarral. B E N C Z Ú R Gyu la f e s tménye és a j á n d é k a , a mel lyel m i n t t . tag, székfogla ló 
helyet t t i sz te l te m e g az A k a d é m i á t . Je lzése: B E N C Z Ú R Gyu la , Dolány. (Ld. A k a d . 
É r t . 24. k. 361. 1.) [MTAK.] 
M I K S Z Á T H K á l m á n ós ne j e M A U K S I l ona . Mellképek. O l a j f e s t m é n y . [ 1 8 9 5 . ] F e s t e t t e 
M A Y L E R E d e . [ L d . 1 . s z . l e l t á r . ] 
M I K S Z Á T H f i a inak g y e r m e k k o r i a rczképe . O la j f e s tmény . K e t t ő s mel lkép . [MTAK.] 
M I K S Z Á T H K á l m á n n a g v mellszobra, b ronz . Min táz ta H O L L Ó B a r n a b á s ( 1 8 6 6 — 1 9 1 7 ) . 
Jelzése: H O L L Ó B . ' L 9 1 0 . [Akadémia . ] 
M I K S Z Á T H K á l m á n k i s mellszobra, b ronz , M I K S Z Á T H 1 8 4 7 — 1 9 1 0 fe l i ra t ta l . J e l zése : 
H O L L Ó B a r n a b á s . V I K Á R Béla 1. t a g a j á n d é k a . (Ld. A k ad . É r t . 2 5 . k . 1 4 7 . 1.) [Balassa-
gya rma t . ] 
B E D E Anna t a r t o z á s a . K i s bronzcsopor t . M i n t á z t a Sz. D Á R D A Y Olga. Jelzése: D Á R D A Y O . 
(Ba lassagyarmat . ) [Ld. 1. sz. l e l t á r . ] 
A brézói ludak. K i s bronzcsopor t . M i n t á z t a V A S T A G H Györgynó sz. B E N C Z Ú R O l g a . 
Jelzése: V . G y . - n é B E N C Z Ú R Olga. (Ba lassagyarmat . ) [Ld. 1. sz. le l tár . ] 
K é t aquarel lkép. I l l u sz t r ác ió M I K S Z Á T H műve ihez . Jelzése: B. E . [1 d h B E jelz., Ba lassa -
gya rma t . ] 
Po l i t i ka i k a r r i k a t u r á k . ( 8 darab.) F A R A G Ó József to l l ra jza i . [Ld. 1. sz. lel tár .] 
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M I K S Z Á T H K á l m á n a r c z k é p e . T o l l r a j z . J e l zé se : P A C Z K A F e r e n c , 1 8 8 4 . 1 8 / 1 . [ I smere t l en 
h e l y e n . ] 
A f a l a k o n k a r i k a t ú r á k és e g y é b n y o m t a t o t t k é p e k . A ba lok l a l i s a r o k b a n M I K S Z Á T H 
í r ó a s z t a l a és ka ros széke . Az e lőbb in és a f a l k ö z e p é n ál ló t á r l ó b a n m a g y a r á z ó c é d u l á k 
k í s é r e t é b e n e m l é k t á r g y a i . A k e t t ő k ö z ö t t i a s z t a l k á n M I K S Z Á T H 1890. á p r . 2'2-én 
e l h á n y t J á n o s k a n e v ű k i s f i á n a k j á t é k a i s ezek s o r á b a n : A ló, a b á r á n y k a és a n y ú l , 
a m e l y e k r ő l ily c i m ű r e m e k elbeszélését í r t a . [A j á t é k o k m a : B a l a s s a g y a r m a t o n . ] 
3. Relikviák 1950-ból 
1950-ben á l l ami t u l a j d o n b a vé te l f o l y t á n I l o r p á c s r ó l a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b a , 
m a j d o n n a n a z M T A - h o z k e r ü l t e k M I K S Z Á T H o t t h o n á n a k e g y e s i n g ó s á g a i és M I K S Z Á T H 
szel lemi h a g y a t é k á n a k e g y k o r i f a l u s i h á z á b a n ő r z ö t t d a r a b j a i . 
Az 1950. ápr i l i s 17-ón f e l v e t t l e l t á r t a h o r p á c s i h a g y a t é k a n y a g á r ó l a z a l á b b i a k b a n 
a z z a l a meg jegyzésse l k ö z ö l j ü k , h o g y ez a l e l t á r a n n a k ide jén n e m t e r j e d t k i a r r a a kéz i ra t -
a n y a g r a , a m e l y e t a k ö n y v e k mel le t t m e g t a l á l t u n k , r e g i s z t r á l t u n k , s a t o v á b b i f e j eze t ek -
b e n k ö z l ü n k . Meg kel l e m l í t e n ü n k még, h o g y a K é z i r a t t á r k é t s z e r i kö l t özködése so rán 
egy f é m d o b o z , k i s e b b t á r g y a k k a l i smere t l en h e l y r e k e r ü l t , e n n e k a n y a g a je lenleg h i á n y z i k . 
A horpácsi anyag leltára 1950-ből22 
A P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m p incé jébő l megő rzé s r e és r endezés re a z A k a d é m i a s z é k h á z á b a 
be szá l l í t o t t MIKSZÁTH-emléktárgyak és k ö n y v e k le l t á rozás i m u n k á j á r ó l . 
1950. áp r i l . hó 17-ón a z a l á b b i l e l t á r b a n f o g l a l t i n g ó s á g o k a t h o z t u k a z Y., A k a d é m i a 
u t c a 2. sz. p a l o t á b a , és a t r a n s z f o r m á t o r m e l l e t t i záros, jól szel lőző, s z á r a z p i n c é b e n 
h e l y e z t ü k el . 
I. Műtárgyak 
S Z I N Y B I M E R S E P á l : V i r ágzó f á k (o l a j f e s tm . ) . [ H o r p á c s . ] 
F E S Z T Y Á r p á d : A H o n f o g l a l á s v á z l a t a . [ A k a d é m i a i a l k a l m a z o t t a k k l u b j a I I I . e m . ] 
J Ó K A I R ó z a : N a g y m é r e t ű M L K S Z Á T H - k é p . (O la j . ) [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
ÉDER G y u l a : K a s z á t v á s á r l ó p a r a s z t . ( R a j z . ) [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
B E N C Z Ú R G y u l a : P a r a s z t l á n y k a . A fekete kakas-hoz. [ B a l a t o n v i lágos i a k a d é m i a i ü d ü l ő . ] 
KOMÁROMI—KACZ: A f a h u s z á r m e g a l ova . I l l u sz t r ác ió . (V íz fe s tmény . ) [Ba la s sa -
g y a r m a t . ] 
JÓKAI f é n y k é p , a l á í r á s sa l . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
J A N K Ó J á n o s : MiKszÁTHot b o r o t v á l j á k . (Akv . ) M T A K A r a n y J á n o s u t c a i r a k t á r . ] 
K Ö V É R G y u l a : R é g i f l a m a n d város rész . (Ola j . ) [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
L A M P I : L á n y k a , ová l k e r e t b e n . (Ola j . ) [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é t u l a j d o n á b a n . ] 
P A L L A V I C I N I I l o n a : M o s ó n ő k . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
ERDŐSSY: B e h a v a z o t t h a j ó k . [ H o r p á c s . ] 
CARLYLE-képmás. (MAI.ONYAY D . sora iva l . ) [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
T a r o k k - t á r s a s á g , MiKszÁTHék. ( R é z m e t s z e t . ) [ A k a d é m i a I . e m . f o l y o s ó . ] 
Sz ínes , ü v e g r e f e s t e t t n ő i a r c k é p . [ K é z i r a t t á r . ] 
( N e g y v e n h a t ) 40 d b v e g y e s , c sa l ád i és m á s f é n y k é p . [ M T A K K é z i m t t á r a . ] 
4 d b d í s z t a g s á g i lap , i l l . c s a l á d i c ímer . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
15 d b k i s f e s t m é n y és r a j z , ke re t ezve . [MTA, B a l a s s a g y a r m a t , H o r p á c s . ] L d . 4. t é t e l . 
F A D R U S Z J á n o s gipsz s z o b r a : K r i s z t u s - f e j . [Össze tö r t . ] 
H O L L Ó B a r n a b á s : M I K S Z Á T H me l l s zobn i m á r v á n y b ó l . [ M T A e l ő c s a r n o k a . Ba l fo lyosó . ] 
1 d b ve lence i t ü k ö r ( n a g y ) [ H o r p á c s . ] 
I I . Bútorok ( v a l a m e n n y i s é rü l t , k o p o t t ) 
1 e m p i r e í róasz ta l r é z l á b a k o n . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 a r a n y o z o t t a s z t a l k a ( m á r v á n y l a p p a l ) . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 h a t s z ö g ű , lapos , t ö l g y f a a s z t a l k a , 3 l á b ú . [ H o r p á c s . ] 
" M T A Kézi ra t tá ra . MIKSZÁTH le l tá rak . 
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1 i n g a ó r a , t o k b a n . [ A k a d é m i a . ] 
2 k ö n y v e s p o l c (egyik b á t né lkül ) . [1 d b H o r p á c s , 1 d b B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 t ö b b r é s z e s k ö n y v s z e k r é n y . [ H o r p á c s . ] 
1 f a r a g o t t oszlopú k i s polc . [ H o r p á c s . ] 
1 a s z t a l k a , a l a p j á t t a r t ó f a r a g o t t t ö r p é v e l . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 n a g y ebéd lőasz ta l . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 l i é t f iókos empi re s z e k r é n y (csak 3 f i ó k j a v a n meg) . [ R e s t a u r á l v a , H o r p á c s . ] 
1 n a g y secre ta i re . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
4. ábra. E z ü s t t i n t a t a r t ó a Szent Péter esernyője a l a k j a i v a l 
1 n é g y f i ó k ú , alul k é t a j t ó s szekrény . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
2 n a g y bő rd ívány ( s z a k a d t a k ) és k é t b a r n a bő rka rosszék . [ H a s z n á l h a t a t l a n á l l a p o t b a n 
r a k t á r b a n . ] 
1 p l ü s - h u z a t ú n a g y d í v á n y . [ H a s z n á l h a t a t l a n . A l a g s o r b a n . ] 
1 h á r o m f i ó k o s c o m m o d e . [ I l o r p á c s . ] 
2 s z o b o r t a l p a z a t ( egy ik a r a n y o z o t t , m á s i k tö lgyfa ) . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
5 b ő r ü l é s ű és f a r a g o t t h á t ú szék. [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
6 h a j l í t o t t , a r a n y o z o t t , k á r p i t o z o t t k a r o s s z é k . |2 d b H o r p á c s , 4 d b B a l a s s a g y a r m a t . ] 
3 h a j l í t o t t , a r a n y o z o t t , egysze rű szék . ( E g y i k ü lés né lkül . ) [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 e g y f i ó k ú , a lul k é t a j t ó s c o m m o d e . [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 a r a n y o z o t t l á m p a á l l v á n y , sá rga e r n y ő . (Az író a s z t a l i l á m p á j a . ) [ H o r p á c s . ] 
I I I . Vegyesek 
1 ó ra , rézből készül t t a r t ó a l a k k a l . [ M T A T u d ó s k l u b . ] 
1 n a g y t i n t a t a r t ó , MiKSzÁTH-mesék a l a k j a i v a l , m á r v á n y l a p o n . ( V a l ó j á b a n B A H R U C H 
K á r o l y ö t v ö s m ű v é s z a l k o t á s a , a „Szent Péter esernyője" a l a k j a i v a l , a F r a n k l i n -
t á r s u l a t j ub i l eumi a j á n d é k a . [ I s m e r e t l e n he lyen . ] 
1 k i s ó lompohár . [ M T A K . ] 
1 f a f a r a g v á n y , a f a v á g ó gyerekekke l . [ I smere t l en h e l y e n . ] 
1 c i g a r e t t a d o b o z , f a f a r a g v á n y . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
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2 g y e r t y a t a r t ó (bronz , t é rde lő ( k a r i a t i d á k ) ) . [1 d b M T A K , 1 d b H o r p á c s . ] 
1 k a r i n t i d - g y e r t y a t a r t ó . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 e g y s z e r ű (ezüs t?) g y e r t y a t a r t ó . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
2 b r o n z h a m u t a r t ó . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 l o m b f ű r é s z e l t doboz . [ H o r p á c s . ] 
2 f é n y k é p - d o b o z (egyik po l i t ú ros , c s o n t - p á n t o s ) . [ H o r p á c s , B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 k i s r á m á b a n p rése l t v i r á g o k (1881-ből) . [ M T A K K é z i r a t t á r a . ] 
1 h a t k a r ú r é z - g y e r t y a t a r t ó . [MTA F ő t i t k á r i s z o b a . ] 
1 b r o n z t á l . [ I smere t l en h e l y e n . ] 
1 p o r c e l á n t á l , v i r á g o k k a l . [ M T A K . ] 
1 k é t a l a k o s gye rekszobor , p o r c e l á n b ó l (a Gyerekek). [ B a l a s s a g y a r m a t . ] 
1 n a g y zö ld c se répkorsó , l á d á b a n . [ B a l a s s a g v a r m a t . ] 
1 k e r e k d o h á n y t a r t ó , f á b ó l . [ M T A K . ] 
1 k a r d , r é z t o k b a n . [ I smere t l en h e l y e n . ] 
1 s z a r v a s - s z o b r o c s k a , b r o n z b ó l . [ I s m e r e t l e n h e l y e n . ] 
1 f e k e t e p a p í r d o b o z b a n : 1 t ö r ö t t m e i s s e n i a l a k , e g y p o h á r k a sóból , 1 f e k e t é s csésze 
a l j j a l , sz ínes ü v e g b ő l ( k a z á n i ? ) , 1 F e r e n c J ó z s e f - k é p e s r ézdoboz , 3 rég i é r e m m e l és 
k i s KossuTH -képpe l , 1 k i s e z ü s t c s i z m a ( t ű t a r t ó ) , végü l 1 k i s réz b o n b o n n i e r e . [ Isme-
r e t l e n he lyen , a k i s K o s s u T H - k é p I l o r p á c s o n . ] 
4. A balassagyarmati, horpáesi és szegedi múzeumok Mikszáth-anyaga 
A balassagyarmati tájmúzeum tárgyai 
Az 1913-as anyagból: 
1 . M I K S Z Á T H a r a n y ó r o l á n c a . F ü g g ő i : J á n o s k a á t l u k a s z t o t t k r a j c á r j a , a m i t j á t é k á l l a t k á i 
e t e t é s é r e h a g y o t t , egy k i s a r a n y c e r u z a és egy a r a n y s z i v a r v á g ó kés . 
2. J á n o s k a j á t é k a i : a ló, a b á r á n y k a és a n y ú l . [ N o v e l l a t á r g y a k . ] 
3. ,,Az én pohárom" — Berc i c s o r b a p o h a r a . [Novel lá t á r g y . ] 
4 . ,,A brézói ludak". — B r o n z s z o b o r c s o p o r t . B E N C Z Ú R O lga m ű v e . [ N o v e l l a t é m a . ] 
5 . „Bede Anna tartozása". — M i n t á z t a S Z E N D E - D Á R D A Y Olga . (Bronz . ) [ N o v e l l a t é m a . ] 
6. Se lmec i p i p a , s zá r r a l . [ J u b i l e u m i a j á n d é k a se lmeci n ő k t ő l . ] 
7. M I K S Z Á T H K á l m á n b ö r k ö t e t e s j e g y z ő k ö n y v e n é h á n y be í rássa l , egy n é v j e g g y e l . 
8. 1 d b é r e m : a z A k a d é m i a n a g y d í j a 1908-ból . 
9. 1 d b f a t á b l a , a m i n a z í ró á g y b a n f e k v e d o l g o z o t t . 
10. 1 d b fél ig e l sz ívo t t sz iva r , s z i p k á b a n . U t o l s ó s z i v a r j a . 
11. 1 d b a r a n y t o l l . FARKAS Lász ló s ebészo rvos a j á n d é k a MiKSZÁTHnak. 
12. F A R A G Ó J e n ő k a r i k a t ú r á j a F A R K A S Lász ló sebészorvosró l . [ A q u a r e l b ] 
A Mikszáth szobából ; nem családi eredetű tárgy : 
13. M I K S Z Á T H K á l m á n k i s m e l l s z o b r a . (Bronz . ) Bevésve : „Mikszáth, 1847—1910". 
H O L L Ó B a r n a b á s m ű v e . A s z o b r o t V I K Á R Bé la a j á n d é k o z t a a M I K S Z Á T H s zoba szá-
m á r a 1914 k ö r ü l . 
Az 1950-es horpáesi anyagból :23 
Bútorok : 
1. 2 d b s z e k r é n y a l j z a t . 
2. 1 d b h é t f i ó k o s e m p i r e s z e k r é n y . 
3. 1 d b f e h é r - a r a n y d í sz í t é sű sza lon a s z t a l m á r v á n y l a p p a l . 
4 . 1 d b négy f iókos , k é t a j t ó s osz lopdíszes s zek re t e r . 
5 . 1 d b s z o b o r t a r t ó f e h é r - a r a n y d ísz í tésse l . 
1 1
 Az 1950-es, horpáesi hagya ték i anyagbúi az 1., 5., 8., 10., 12., 15., 18., 19., 20. sz. jelzett le l tá r i t á rgyak ez idő 
szerint nincsenek kiállí tva. 
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6. 1 d b k é t a j t ó s c o m m o d e . 
7. 1 d b h á r o m l á b ú k i s ke rek s z a l o n a s z t a l a r a n y d íssze l és f a r a g á s s a l 
8. 1 d b k i sasz ta l f a r a g o t t t ö r p e s zobo r r a l . 
9. 5 d b f a r a g o t t h á t ú b ő r üléses t á m l á s s z é k . 
10. 1 d b n y i t o t t , o sz lopos ké t részes v i t r i n . 
11. 1 d b n a g y m é r e t ű e m p i r e a s z t a l , n é g v rézdíszes, s z o b o r s z e r ű e n k i k é p z e t t l á b b a l . 
Ü v e g f edő lap j a a l a t t l e v é l m á s o l a t o k és h a s o n m á s o k . 
12. 1 d b n a g y m é r e t ű ebéd lőasz t a l . 
13. 1 d b v ö r ö s m á r v á n y s z o b o r t a l a p z a t . 
14. 6 d b k a r o s t á m l á s szék a r a n y o z o t t v i rágd íszes h u z a t t a l . 
15. 3 d b t á m l á s s z é k b o r d ó s e l y e m h u z a t t a l . 
10. 1 d b k é t f ü l ű z ö l d m á z a s c s e r é p v á z a . 
Képek, szobrok : 
1 7 . N a g y m é r e t ű M I K S Z Á T H k é p m á s , F E S Z T Y N É J Ó K A I R ó z a f e s t m é n y e , 1 9 1 0 . 
1 8 . K Ö V É R G y u l a : R é g i f l a m a n d v á r o s . 
19. PALLAVICINI I l o n a : Mosónők . 
2 0 . M A L O N Y A Y D e z s ő : C A R L Y L E k é p m á s a . [MiKszÁTHnak d e d i k á l v a . ] 
2 1 . B E N C Z Ú R B é l a : E r d ő r é s z l e t . [ K i s m é r e t ű a q u a r e l . ] 
2 2 . K O M Á R O M I K A T Z E n d r e : A f a h u s z á r , m e g a lova , m e g a ló s í p j a . [Aqua re l . ] 
2 3 . K Ő R Ö S F Ő I K R I E S C H A l a d á r : F e l v i d é k i p a r a s z t . I l l u s z t r . a Tót atyafiakhoz. [ A q u a r e l . ] 
2 4 . P A P P E m i l : E r d ő r é s z l e t . R á j e g y e z v e : „Mikszáth Kálmánnak tiszteletem jeléül Papp 
Emil." (Olaj . ) 
2 5 . J Ó K A I Mór f é n y k é p e , J Ó K A I d e d i k á l á s á v a l : „Mikszáth Kálmánnak baráti emlékül 
Jókai Mór. 1 8 8 5 . " 
2 6 . T O L S Z T O J L e o f e s t m é n y r ő l k é s z ü l t f é n y k é p e . (Orosz n é p i r u h á b a n , m e z í t l á b a s á n . ) 
2 7 . M I K S Z Á T H a s z e g e d i j ub i l eumi ü n n e p s é g u t á n ( 1 9 1 0 . j a n . 9 . ) a z u t c á n a u t o g r a m o t a d 
egy d i á k n a k . ( N a g y m é r e t ű f é n y k é p . ) 
28 . M I K S Z Á T H a s z e g e d i m e g y e h á z a e l ő t t a j u b i l e u m i ü n n e p s é g u t á n f i a i és ü n n e p l ő i 
kö rében . ( N a g y m é r e t ű f é n y k é p . ) 
2 9 . MIKSZÁTH f é n y k é p e k 1 8 6 7 , 1 8 8 2 , 1 8 9 0 , 1908 , 1 9 1 0 - b ő l . 
3 0 . IVLICS K á r o l y : M I K S Z Á T H . ( Á r n y k é p r ő l készü l t n a g y í t o t t kép . ) 
3 1 . M I K S Z Á T H H O L L Ó B a r n a b á s m ű t e r m é b e n model l t ü l . ( E g y k o r ú f é n y k é p a szobrássza l 
és vendége ive l . 1 9 1 0 . ) 
32 . 10 d b k ü l ö n b ö z ő , MiKSZÁTHtal és m ű v e i v e l k a p c s o l a t o s f é n y k é p . 
Nem a hagyatékból származó, ajándékczott anyag Balassagyarmatén 
1. I d b ho l land s t í l u s ú ebédlő s z e k r é n y oszlopos fe lső résszel , b e r a k á s o k k a l . (MIKSZÁTH 
b ú t o r a vol t . ) [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n á a j á n d é k a . ] 
2. 1 d b te l jesen f a r a g o t t , gyümölcs és h a l díszes, fe lü l -a lu l k é t a j t ó s n a g y m é r e t ű ebédlő-
szekrény . M I K S Z Á T H K á l m á n v á s á r o l t a a K E G L E V I C H c s a l ád tó l . | I f j . M I K S Z Á T H 
K á l m á n n á a j á n d é k a . ] 
3 . 1 d b nép i f a r a g á s ú levél és i n d a d í s z e s egészében f a r a g o t t t á l a s , a m e l y e t M I K S Z Á T H 
p i p a t a r t ó n a k is h a s z n á l h a t o t t . [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n á a j á n d é k a . ] 
4 . 1 d b a r a n y o z o t t s o k á g ú g y e r t y a cs i l lá r . [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é a j á n d é k a . ] 
5 . M I K S Z Á T H K á l m á n h o r p á c s i í r ó a s z t a l a , a m e l y e t a S Z O N T A G H P á l t ó l v e t t h á z z a l 
ö rököl t . E z e n a k i s a s z t a l o n M A D Á C H I m r e is d o l g o z o t t h o r p á c s i l á t o g a t á s a i so rán , 
S Z O N T A G H P á l n á l . [ S U R Á N Y I S Z O R S I K J á n o s ü g y v é d a j á n d é k a . ] Az í r ó a s z t a l a 
„Mikszáth pihenője Horpácson" c . f é n y k é p e n is l á t h a t ó , h i t e lesen M I K S Z Á T H hasz -
n á l a t á b a n v o l t . ] 
6 . M I K S Z Á T H K á l m á n kezé rő l k é s z ü l t g i p s z m á s . ( H ü v e l y k u j j a l e tö r t . ) [A csa lád a j á n -
d é k a . ] 
7 . Pa lóc s z o b o r c s o p o r t , k ö z é p e n MiKSZÁTHtal. M U R Á N Y I G y u l a s zobrász a l k o t á s a . 
F e l i r a t ba l ró l a t a l a p z a t o n : „Nógrád vármegye közönsége Mikszáth Kálmánnak." 
K ö z é p e n : 1869—1910 . [ f ró i m ű k ö d é s é n e k h a t á r j e l z ő i . ] J o b b r ó l : „Sem idő, sem 
feledés hírnevét el nem enyészti." (A szob ro t a j u b i l e u m u t á n k is ü n n e p s é g k e r e t é b e n 
H o r p á c s o n a k a r t á k á t a d n i az í r ó n a k . E r r e a z o n b a n M I K S Z Á T H h a l á l a m i a t t n e m k e r ü l t 
sor .) [A csa lád a j á n d é k a a Pa lóc M ú z e u m n a k . ] 
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Írott emlékek: (a Pa lóc M ú z e u m t u l a j d o n á b a n ) 
8 . M I K S Z Á T H K á l m á n ós M A U K S I l o n a első h á z a s s á g á n a k a n y a k ö n y v i k i v o n a t a a B u d a -
p e s t i Ág . E v . sz láv e g y h á z e s k e t é s i a n y a k ö n y v é n e k I I I . k ö t . I I . s zakasz , 12. l a p j á r ó l , 
1873. j ú l i u s 13-ról. Áz e s k e t ő p a p : BACHÁT Dán ie l . 
9 . Bé r l e t i szerződés a s z k l a b o n y a i b i r t o k r a 1 8 7 3 . s z e p t . 26-án , a m i k o r M I K S Z Á T H 
i f j ú fe leségével a n y á r i s z k l a b o n y a i t a r t ó z k o d á s u t á n ú j r a P e s t r e m e g y a k o l e r á t ó l 
c s a k n e m e l n é p t e l e n e d e t t f a l u b ó l . 
1 0 . Sze rződés egy m o h o r a i i n g a t l a n e l adásá ró l P E T B Á S J ó z s e f v e v ő és M I K S Z Á T H K á l m á n 
e l a d ó k ö z ö t t , 1907. dec . 7-ről . 
1 1 . M I K S Z Á T H K á l m á n e r e d e t i levele H O R E M U S Z P á l n a g y s z e n t m i k l ó s i le lkészhez 1 9 0 9 . 
n o v . 2. [ T a l á l t u k B a l a s s a g y a r m a t o n , i r a t o k k ö z ö t t 1962. a u g . ] 
1 2 . J u b i l e u m i é r e m M I K S Z Á T H n e v é v e l és a j u b i l e u m é v s z á m á v a l . 
A horpácsi tájmúzeum tárgyai az 1913-as anyagból. 
1 . M I K S Z Á T H K á l m á n á g y a . 
2. 1 d b g y e r t y a t a r t ó g y e r t y á v a l . [Ez ége t t u t o l j á r a é j j e l i s z e k r é n y é n . ] 
3. 1 d b kü lönös a l a k ú p i p a , v a s t a g (5—6 cm) m e g g y f á t ö r z s b ő l . 
4 . 1 d b d o h á n y s z i t a d o h á n y m a r a d v á n y o k k a l . 
•5. Hosszú s z á r ú p ipa . 
6. K i s m é r e t ű üveges v i t r i n . 
Az 1950-es anyagból (Ld . 3. l e l t á r ) : 
7. Világos, h á r o m f i ó k o s c o m m o d e . 
8. H á r o m l á b ú , h a t s z ö g l e t ű k i s a s z t a l . 
9. 1 d b a r a n y o z o t t , f a r a g o t t l á m p a á d l v á n y . M I K S Z Á T H í r ó a s z t a l i l á m p á j a . 
10. Bronz k a r i a t i d a - g y e r t y a t a r t ó . 
11. Egy l o m b f ű r é s z d o b o z t ö b b a p r ó s á g g a l . (6 mell- és n y a k k e n d ő t ű , m e d a l l i o n , 2 ová l i s 
m i n i a t ű r . ) 
12. S ö t é t b a r n a k ö n y v á l l v á n y 2 po lcca l . 
13. 2 d b r o k o k ó ka ros szék , s z ü r k e h u z a t t a l , a r a n y o z o t t k a r f á k k a l . 
14. K é t r é s z e s , fe lü l ü v e g e z e t t k ö n y v s z e k r é n y M I K S Z Á T H d o l g o z ó s z o b á j á b ó l . E b b e n 
á l l t a k k ö n y v e i . 
15. Barnái ra p o l i t ú r o z o t t s z e k r e t e r . 
16. K i s m é r e t ű velencei t ü k ö r . 
17. G ipsz v i r á g t a r t ó (ha lá l f e j a l a k ú ) . 
Festmények: 
18. SZINYEI MERSE P á l : V i r á g z ó a l m a f á k . ( O l a j . ) 
1). NADLER R ó b e r t : S z é n h o r d ó k . ( D e d i k á c i ó MiKSZÁTHnak. ) 1910 . 
21. Ú J V Á R I : T é l i t á j . 1910 . 
21. T e n g e r p a r i i részle t . (Ola j . ) 
2 2 . E R D Ő S I Bé l a : B e h a v a z o t t h a j ó k . ( N a g y m é r e t ű o l a j . ) 
Nem hagyatéki eredetűek: 
1. E g y n a g y m é r e t ű ve lence i t ü k ö r . [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é a j á n d é k a . ] 
2. T ü k ö r , f a f a r a g á s o s d ísz í tésse l . [ I f j . M I K S Z Á T H K á l m á i n n é á j á n d é k a . ] 
3. F e k v ő b á r á n y szobor . [ I j f . M I K S Z Á T H K á l m á n n é a j á n d é k a . ] 
4. 49 d b M I K S Z Á T H t é m á j ú (csa lád i , h o r p á c s i és m ű v e i v e l k a p c s o l a t o s s t b . ) f é n y k é p 
m á s o l a t , n a g y í t á s , h a s o n m á s . 
5 . M o k e t t á g y t e r í t ő . 
6. S z a l m a z s á k . 
7. 26 d b M I K S Z Á T H m ű . ( N e m k ö n y v t á r á b ó l va ló . ) 
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A Szegedi Városi Múzeumnak juttatott Mikszáth emlékek. 1910 után 
[ M I K S Z Á T H N É í rásával készü l t le l tár , be tűh íven . L d . M T A K K é z i r a t t á r a . Je lz . : 
Ms. 10.053/h.] 
1 d b üveg szekrény . 
1 " bőr szék. 
1 " bőr neszeszer kofer , b e n n e : 
2 d b kefe , 1 tükör , — 1 f é s ű — 1 s z a p p a n t a r t ó — körömt i sz t í t ó — 1 kis olló — 2 üveg. 
1 ezüst f e j ű s é t a bo t . 
1 Selymeczi p i p a szárra l . 
2 d b k ö n y v az éjeli szekrényről , u to l só o lva smánya . 
1 d b kis ezüs t g y e r t y a t a r t ó egy fé l száll g y e r t y á v a l a z u to lsó éjei éget . 
1 tol lszár a z í róaszta láról . 
1 dobozka h u r u t elleni c zuko rkáva l az éjel i szekrényről . 
1 p o h á r ós egy üveg kancsó a z éjel i szekrényről . 
1 t avasz i felöl tő, ami t u t o l j á r a ha szná l t . 
1 p u h a k a l a p . 
1 ska tu ly gyufa , ami t u t o l j á r a ha szná l t . 
1 szegedi p a p í r v á g ó to l l kés az író asz ta l ró l . 
1 dohányró l p a p í r [cimke] hogy mi lyen d o h á n y t h a s z n á l t . 
1 pap í r sz ivar sz ipka . 
1 F A D R T J S Z a j á n d é k a egy T I S Z A L a j o s mel l szsbor . 
1 nyakkendő , m i t u to l j á r a h a s z n á l t . 
3 levél kéz i r a t . 
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I I I . M I K S Z Á T H K Á L M Á N K É Z I R A T O S H A G Y A T É K A 
ÉS R E Á V O N A T K O Z Ó K É Z I R A T O S A N Y A G 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R Á N A K K É Z I R A T T Á R Á B A N 
1. Vegyes anyag: kéziratok, kefelevonatok, fényképek stb. 
Ms 36 
M I K S Z Á T H K á l m á n c ikke inek és novel lá inak kéz i ra ta i . 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . Pénzügymin i sz t é r ium, M T A K 483/1952. 
/ a M K : „ A re t e szek" c í m ű nove l l á j ának töredéke i . Var iáns . 
Au togr . 19 f . K ü l . nagyság , 
/ b M K : „Az I s t v á n a l k o n y a . " Töredék. 
Au togr . 4 f . K ü l . nagyság , 
/c M K : „ B á r ó K á r o l y i P i s t a . " Töredék . 
Au togr . 1 f . 335 X 170 m m . 
/d M K : „Moliora, Mikszá th fa lva és Sza rvas . " Töredék . 
Au togr . 4 f . 210 x 170 m m . 
/e M K : „ A N o s z t y f i ú esete T ó t h Mar iva l . " C ímlap te rv . 
Au togr . 1 f . 210 X 170 m m . 
/f M K : „ Q u e n d e l M á r i a . " (Művelődés tör ténet i kép . ) Töredék. 
A u t o g r . 5 f . 210 X 170 m m . 
/g M K : „Az u d v a r i b o r o c s k a . " (A császári és k i r á ly i bor c. novel la var iánsa . ) 
Töredék . 
A u t o g r . 14 f . 210 X 170 m m . 
/ h M K : „ í ró i m o z g a l m a k " c ímű c ikkének tö redéke i . 
Au tog r . 35 f . 210 X 170 m m . 
/ i M K : „Fr igyessy A d o l f . " Töredékek . 
Au togr . 7 f . 210 X 170 m m . 
/ j M K : „ A cs izmadia és a f i a i . " Novel la . 
A u t o g r . 7 f . 210 X 170 m m . 
/k M K : „Gróz ika kegye lme t k é r " c ímű novel la tö redéke i . Var iáns . 
Au tog r . 17 f . K ü l . nagyság . 
/I M K : „Roosewe l t . " Var iánsok . 
Au togr . 9 f . 210 X 170 m m . 
/ m M K : „Verseghy F e r e n c . " T a n u l m á n v t ö r e d é k e k . 
Au togr . 7 f . 210 X 170 m m . 
/ n M K : P e t ő f i - A l m a n a c h . Töredékek . 
Au togr . 8 f . 210 X 170 m m . 
/o M K : „ F a l u s i d é l u t á n o k . " Töredékek . 
Au togr . 2 f . K ü l . nagyság , 
/ p M K : 40 éves írói j u b i l e u m a k o r t a r t o t t beszédének töredékei . Váz la tok . 
Au tog r . 22 f . 210 X 170 m m . 
/ q MK 40 éves írói j u b i l e u m á n m o n d o t t beszéde. 1910. 
Au tog r . 7 f . 210 X 170 m m . 
/ r M K : „Ben iczky B a j z a L e n k e . " Töredék . 
f f . 1—2. Á u t o g r . f . 3. idegen kéz m á s o l a t a , 3 f . K ü l . nagyság , 
/s M K : „Az a r a n y o s c s ikó" c. nove l l á j ának tö redéke i . 
Au tog r . 7 f . f f . 6.7. fe lébe vágva . 210 X 170 m m . 
/ t M K : „ A varázs ló k o v á c s " c. novel la tö redéke . 
Au tog r . 3 f . 210 X 170 m m . 
/u M K : „Az a m e r i k a i m e n y e c s k e " c. regény tö redéke i . Előszó var iánsokka l . 
Au tog r . 10 f . f f . 9.10. felébe v á g v a 210 X 170 m m . 
/ v M K : „ R é g i m ű h e l y b e n " c. c ikkének töredéke i . 
Au togr . 21 f . f f . 1.2. fe lébe vágva , ill. t épve , 18.20—21. r o n g á l t . K ü l . nagyság , 
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A u t o g r . 252 f. f f . 15, 17—19, 23—25, 33—36, 48, 52—55, 57—59, 60—61, 
66—67, 78, 86, 89, 108—119, 131, 135—141, 144—149, 152—155, 157—173, 
176—198, 200, 203—206, 208—210, 213—215, 221, 225—237, 239—242. 
s z a k a d t , i l l . levágot t levél. K ü k nagyság . 
M K : , ,Egy Lupcsák ró l szóló t ö r t é n e t " t ö redéke . 
A u t o g r . 1 f . 210 X 170 m m . 
M K kéz i ra t tö redéke i . 
A u t o g r . 303 f. Kü lönböző nagyság . 
MK és M a u k s I lona t r é fás szerződései . Ba l a s sagya rma t . 1872. 
E r e d e t i kéz i ra tok , 4 d b . M a u k s I lona , 1 d b . Mikszáth K á l m á n kezeí rása . 
5 db . 5 f . Mellet te: 2 d b ü res p a p í r l a p Mikszá th K á l m á n a lá í rásáva l . 
Mikszá th K á l m á n novel lá inak kefe levona ta i , Mauks Hona és K o r n é l i a főleg 
Mikszá th ra vona tkozó írásai , Mikszá th műve i r e és személyére v o n a t k o z ó í rások . 
Mikszá th K á l m á n és i f j . Mikszá th K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , MTAK 483/1952. 
M K : ,,Az a r a n y o s cs ikó" c. n o v e l l á j á n a k ke fe levona ta . 
N y o m t . 18 f . 385 X 210 m m . 
M K : „Császár i és királyi b o r " c. nove l l á j ának kefe levona ta . 
N y o m t . 10 f . 385 X 210 m m . 
K é z i r a t v a r i á n s á t 1.: M i k s z á t h K á l m á n : „Az u d v a r i b o r o c s k a " c ím a l a t t . 
Ms 36/g. 
M K : „Gróz ika kegyelmet k é r " c. nove l l á j ának kefe levonata . 
N y o m t . 9 f . 380 X 220 m m . 
M K : „A j á t s z ó p a j t á s . (A m i k i s f a l u n k legendáiból )" c. nove l l á j ának ke fe l evona ta . 
N y o m t . 8 f . 380 X 210 m m . 
M K : „ P . J o r k " c. nove l l á j ának ke fe l evona ta . 
N y o m t . 12 f . 380 X 220 m m . 
M K : „Mégis t a l e n t u m Kysz l ich . (Egy b ű n ü g y t ö r t é n e t e ) " c. n o v e l l á j á n a k kefe-
l e v o n a t a . 
N y o m t . 11 f . 380 X 220 m m . 
Ld . m é g Mikszáth K á l m á n : A „Corpus de l ic t i " c. nove l lá já t . Ms 37/hh. 
M K : „Mohora , Mikszá thfa lva és a s z a r v a s " c. c ikkének kefe levona ta . 
N y o m t . 4 f . 380 X 220 m m . 
M K : „Az ó r a " c. t á r c á j á n a k k e f e l e v o n a t a . 
N y o m t . 3 f . 380 X 220 m m . 
M K : „ A z öreg d i k t á t o r " c. t á r c á j á n a k ke fe l evona ta . 
N y o m t . 7 f . 380 X 220 m m . 
M K : „ l ' i n k e r t o n " . „Az a m e r i k a i m e n y e c s k e " cz ímű regény tö redéke . Kefe levo-
n a t . N y o m t . 26 f . 380 X 220 m m . 
M K : „ R á k ó c z i Ferencz donácz ió t o s z t " c. nove l l á j a k e f e l e v o n a t á n a k töredéke i . 
N y o m t . 10 f . 380 X 220 m m . 
M K : „ A r e k e s z e k " c. nove l l á j a ke fe l evona ta . 
N y o m t . 7 f . 380 X 220 m m . 
M K : „Töviskes l á t o g a t ó b a n " c. nove l l á j ának kefe levona ta . 
N y o m t . 14 f . 380 x 220 m m . 
M K : „Az ú j E l d o r á d ó " c. n o v e l l á j á n a k ke fe l evona ta . 
N y o m t . 7 f . 380 X 220 m m . 
M K : „ A varázs ló kovács. ( B o h ó k á s mese ) " c. nove l l á j ának ke fe l evona ta . 
N y o m t . 6 f . 380 X 220 m m . 
M K : „A c o r p u s del ic t i" c. n o v e l l á j á n a k ke fe levona ta . 
N y o m t . 8 f . 160 x 115 m m . 
Ld . m é g Mikszáth K á l m á n : „Mégis t a l e n t u m Kyszl ich. (Egy b ű n ü g y tö r t é -
n e t e ) " c. nove l lá já t . Ms 37/cc. 
i f j . „Mikszá th K á l m á n levele Serényi G u s z t á v h o z " c. c ikkének ke fe l evona t a . 
N v o m t . 2 f . 495 X 170 m m . 
M K : „ G v u l a i Pá l nyolczvan é v e s " c. c ikke. 1906. 
Ú j s á g k i v á g á s , 4 f . 295 X 200 m m . 
M K : „Az é n G y u r i bács im . " (Humoreszk . ) 
Másola t , Ga jdács P á l keze í rása , 210 X 170 m m . 10 f . 
Mel le t te : Ga jdács Pá l levele megneveze t len szerkesztőnek. Tó tkomlós , 1909. 
m á j . 7. 2 f . 
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„ A ro tác ióspap í r á r a k vagy I l u p e r t bács i b o s s z ú j a " c. nove l la tö redéke . 
Másola t , 1 f . 340 X 210 m m . 
/ j j M K művei rő l szóló l evé l fo rmájú iskolai dolgozat . 1908. szept . 17. 
E r e d e t i kéz i ra t , 2 f . 345 X 210 m m . 
/ K M A T J K S I lona vegyes l eánykor i jegyzetei . B a l a s s a g y a r m a t . 1 8 0 9 — 1 8 7 0 . 
Autogr . 4 f ü z e t = 103 f. K ü l . nagyság , 
/ k k Özv. M I K S Z Á T H K á l m á n n é : ,,Az I s t v á n s z o b a . " ( M u t a t v á n y — „Mikszá th K á l m á n " 
c. művéből ) és „Az én f é r j e m " (MK.) c. t ö redék . 
A u t o g r . 5 + 1 f . 340 X 210 m m . a 6. f . c sonka . 
Melle t te : Az Ú j s á g szerkesz tő jének levele özv. M I K S Z Á T H K á l m á n n é n a k . 
Bp . 1918. j an . 29. 2 f . rongá l t . 
/I M A T J K S Korné l i a : „ M K . ú t o n " c. t á r c á j a . 
A u t o g r . 5 f . 340 X 210 m m . 
Megje len t : V a s á r n a p i Ú j s á g 1910. m á j . 15-i s z á m á b a n . 
/II MATJKS Cornél ia elbeszéléseinek jegyzéke. 
Au tog r . 1 f . 170 X 105 m m . 
/ m I M Á D Y K á r o l y esp. p lébános , P A P K á r o l y ü g y v é d Nógrád megyei bizott m á n y i t a g o k 
M I K S Z Á T H K á l m á n ál l í tólagos néva lá í ráshamis í t ása ellen t i l t akozó ny i l a t -
k o z a t a . B a l a s s a g y a r m a t , 1873. 
RTTBINYI Mózes m á s o l a t a , 1 f . 240 X 100 m m . 
/ m m MK-ra vona tkozó fe l jegyzések özv. b á j i P A T A Y Gyu láné napló jegyzete iből . 1910. 
Másola t , 1 f . 220 X 100 m m . 
/ n M K : Az Adr ia i Biz tos í tó Társu la t magyaro r szág i igazga tóságának t a n á c s o s á v á 
való kinevezéséről ér tes í tés és végzés. T r i e sz t—Budapes t , 1910. 
N y o m t . , i l l . gépírásos máso la t , 2 db . 280 X 215 és 340 X 210 m m . 
/ n n Szeged város po lgármes te re egyetemet kérő emlék i r a t ának á t a d á s á r ó l ér tes í t i és 
a kü ldö t t s éghez va ló csa t l akozás ra kér i fel M K - t . 
/o M K m ű v e i jub i leumi k i a d á s á n a k aláírási ívei. 1910. 
N y o m t . 3 d b + 3 d b befizetési lap , 335 X 235 m m . 
/oo M K műve i jub i l eumi k i a d á s á n a k meg n e m vásár lásáró l H idvég község h a t á r o z a t a . 
H i d v é g , 1910. áp r . 28. 
Másola t , 2 f . 340 X 210 m m . 
/ p M K a rcképe megfes tésének a l a p j á r a a Nógrádmegye i Múzeum b e t é t k ö n y v e . 
Balassagyarmat . , 1918—1921. 
N y o m t . kéz i ra tos bejegyzésekkel , 8 f . 1 70 X 125 m m . 
/ p p M K teme tésének r e n d j e . Budapes t , 1910. m á j . 31. 
G é p i r a t , 1 f . 315 X 210 m m . 
Melle t te : A Mikszát l i - temetéssel kapcso la tos 0 d b levél, 
/ q J Ó K A I Mór: „ E g y m a g y a r n á b o b " c. regényének c ímlap j a a szerző M K - n a k í r t 
ded ikác ió jáva l . 1893. 
Ms 38—39 
M I K S Z Á T H K á l m á n levelezése. 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . Pénzügymin i sz t é r ium, MTAK 483/1952. 
Ms 40 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n , v a l a m i n t a F Ö L D E S család levelezése. 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . Pénzügymin i sz t é r ium, MTAK 483/1952. 
Ms 41 
I f j . M I K S Z Á T H Ivá lmánék , v a l a m i n t özv. M I K S Z Á T H K á l m á n n é levelezése. 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss. Pénzügymin i sz t é r ium, MTAK 483/1952. 
Ms 42 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n a l , a M I K S Z Á T H és M A T J K S csa ládokkal kapcso la tos analec-
t á k . 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss. Pénzügymin i sz t é r ium, MTAK 483/1952. 
/ a — I Levelek i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n a k és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é F Ö L D E S L ív iának , 
/ i i I f j . MK gyerekkor i fel jegyzései , 
/ j I f j . MK vá lasz tás i f e lh ívása . H . é. n . 
/ j j I f j . MK vegyes fel jegyzései . 
/ k G Ü N T H K R H e r m a n n : i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h o z c. verse. (Az íróról szól.) 
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/ k k Özv . M I K S Z Á T H K á l m á n n é t e m e t é s é r e v o n a t o k o z ó í r á s o k . 1926. m á j . 25—27. 
/I M E N T E S M á t y á s h a g y a t é k a ü g y é b e n a b a l a s s a g y a r m a t i j á r á s b í r ó s á g végzése . 1893. 
/II MIXADT, J o h a n n e s S á m u e l a n y a k ö n y v i k i v o n a t a . 1811. 
/ m A M I K S Z Á T H - c s a l á d élő t a g j a i r ó l 1950-ben M É R E T N É ( J u h á s z Marg i t ) á l t a l össze-
g y ű j t ö t t a d a t o k . 
/ m m A MiKszÁTH-l iagyatékból va ló f e l j e g y z é s e k , t á r c a t ö r e d é k e k , l eve lező lapok , m e n ü -
k á r t y á k s t b . 
/ n A MiKSZÁTH-hagyatékból s z á r m a z ó n é m e t — m a g y a r — f r a n c i a ve r s és p r ó z a -
g y ű j t e m é n y a 19. s z á z a d e le jéről , 
/ n n A MiKSZÁTH-hagyatéklioz t a r t o z ó 2 f é r f i á r n y k é p . 
/o A MiKSZÁTH-hagyatékból s z á r m a z ó , a Y a j d a h u n y a d v á r á t áb rázo ló v í z f e s t m é n y , 
/oo A MiKSZÁTH-hagyatékból va ló p rése l t v i r ágok , n é g y l e v e l ű l ó h e r e - g y ű j t e m é n y . 
M S 4 3 
A MiKSZÁTH-hagyatck f é n y k é p a n y a g a . 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Foss . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , M T A K 483/1952. 
/ a M K i f j ú k o r i f é n y k é p e b a r n a f a k e r e t b e n . 
E r e d e t i f e l v . 21,5 x 12,5 c m . E l l i n g e r E d e f e lv . 
/ a a M K i f j ú k o r i f é n y k é p e . E l m o s ó d o t t ce ruza í r á sos a l á í r á s o k k a l . M K a l á í r á s á v a l 
u . a . m i n t Ms 43/a . 
E r e d e t i f e lv . 20 X 10 c m . E l l i n g e r E d e fe lv . 
/ a a a M K f i a t a l k o r i f é n y k é p e , me l l e t t e á l ló i smere t l en b a r á t j á v a l . 
E r e d e t i f é n y k é p , 10,5 X 6,5 c m . I i a u t e k f é n y k . S c h e m n i t z . 
/ b M K n e g y v e n éves í ró i j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l k i a d o t t levelezőlap . 1910. 
N y o m t . 15 X 9 c m . 
/ b b MK-ró l készü l t u t c a i f e lvé te l ek . Szegeden 1910. j a n . 9. 
E r e d e t i f e lv . 2 d b 12 X 20 c m . É l e t l e n e l m o s ó d o t t f e lv . 
/ c M K k é p m á s a . 
N y o m t . (GLATZ O s z k á r r a j z a . ) 20 X 14 c m . 
/cc M K fe leségével és f i a i v a l b u d a p e s t i l a k á s u k b a n . 1910. 
E r e d e t i f e lv . 16,5 X 21,5 c m . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/ d M K ü n n e p l é s e a V i g a d ó b a n . ( F é n y k é p . ) 1910. m á j u s 16. 
E r e d e t i f e lv . 23 X 1 7 c m . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/ d d M K h o r p á e s i b i r t o k á n készü l t k é p e . 1905. 
E r e d e t i f e lv . 1 2 x 1 0 c m . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/ e M K ha lá los á g y á n készü l t f é n y k é p . 1910. 
E r e d e t i f e l v . 1 1 , 5 X 17 c m . J E L F Y G y u l a fe lv . 
/ ee M K t e m e t é s é r ő l k é s z ü l t f é n y k é p . 
E r e d e t i f e lv . 10 X 12 c m . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/f M K H O L L Ó B a r n a b á s á l t a l k é s z í t e t t s z o b r á n a k f é n y k é p e . 
E r e d e t i f e l v . 1 7 , 5 X 1 1 , 5 c m . J E L F Y G y u l a f e l v . 
/ f f A MiKszÁTH-kastély H o r p á c s o n . ( F é n y k é p e k . ) 
E r e d e t i f e l v é t e l e k . 7 d b k ü l . n a g y s . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/ g M K l a k á s á n a k i n t e r i e u r - j é t á b r á z o l ó f é n y k é p e k . 
E r e d e t i f e l v . 12 X 9, i l l . 14 X 9 c m . 
/gg A MLKSZÁTH-kúria s z a r v a s a . H o r p á c s . ( F é n y k é p . ) 
E r e d e t i fo lv . 17 X 12 c m . 
/ h M K h o r p á e s i b i r t o k á r ó l k i a d o t t l eve lező lap . 
N y o m t . 2 d b 9 X 12. 
/ h h M K h o r p á e s i b i r t o k a g a z d a s á g i é p ü l e t e i n e k képe i . 
E r e d e t i f e l v . 2 d b 9 X 12, i l l . 8 X 6 c m . 
/ i M i k s z á t h f a l v a i u t c a képe . 
E r e d e t i f e l v . 11 ,5 X 1 7 c m . J E L F Y G y u l a f e lv . 
/ i i M K s z ü l ő h á z á t á b r á z o l ó f é n y k é p e k . 
E r e d e t i f e l v . 3 d b 17 X 12 c m . J E L F Y G y u l a f e l v . 
/ j M K egykor i l a k ó h á z á t á b r á z o l ó f é n y k é p . 
E r e d e t i f e l v . 1 2 x 1 7 c m . J E L F Y G y u l a f e l v . 
/ j j A m i k s z á t h f a l v a i k o v á c s m ű h e l y f é n y k é p e . 
/ k M K : „ B á g y i c s o d a " c. m ű v é b e n szerep lő m i k s z á t h f a l v a i m a l o m k é p e . 
/ k k M K g y e r m e k k o r i j á t s z ó t á r s á n a k , K a s i J á n o s n a k f é n y k é p e , 
/ k k k A MK-ró l e l n e v e z e t t roh i t sch i t ö l g y f a f é n y k é p e . 
/I M K - t , c s a l á d j á t és b i r t o k á t á b r á z o l ó f é n y k é p e k . 1905—1910. 
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/II M K - é k h á z v e z e t ő i n e k f é n y k é p e . [ H o r p á c s . ] 
/ m M A T J K S K o r n é l i a f i a t a l k o r i f é n y k é p e . 
/ m m l d . M I K S Z Á T H K á l m á n n é u n o k á i v a l , M . A n t a l l a l és E d i t t e l . ( F é n y k é p . ) 
/ m m m MATJKS K o r n é l i a m o h o r a i h á z á n a k f é n y k é p e , 
/ n MATJKS K o r n é l i a m e l l k é p e . 
E l l i n g e r E d e f e l v . 
/ n n M A T J K S K o r n é l i a f é n y k é p e k a r j á n k i s g y e r e k k e l ( i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n a l ) , 
/o M I K S Z Á T H J á n o s k a és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n közös k é p e . 
/oo I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n g y e r m e k k o r i f é n y k é p e , 
/ p I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n f i a t a l k o r i a r c k é p e , 
/ p p I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n f é n y k é p e . ( A h á t t é r b e n a p j a p o r t r é j a . 
B E N C Z Ú R G y u l a f e s t m . ) 
E r e d e t i f e lv . 17 X 11 c m . 
/ q I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n r ó l ké szü l t k a r i k a t ú r a , 
/ r I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é szül . F Ö L D E S L í v i a k é p m á s a , 
/ r r MIKSZÁTH-hagyatékba t a r t o z ó f é n y k é p e k n e g a t í v j a i . 
6 d b f i l m és 6 d b lemez, ebbő l 2 t ö r ö t t . 9 x 12, i l l . 6 x 9 c m . 
/ s M K s z o b á j á r ó l k é s z ü l t f é n y k é p . 
N a g y í t á s , 18 X 12 c m . L . Ms 43 / r r . 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é szül . F " Ö L D E S L í v i a f é n y k é p e . 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n fe leségével és f i á v a l . 
M i k s z á t h A n t a l neve lő j éve l a k e r t b e n . 
M I K S Z Á T H A n t a l n a g y a n y j á v a l F Ö L D E S B é l á n é v a ] . 
M I K S Z Á T H A n t a l l o v a s k é p e . 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n é szül . F Ö L D E S L í v i á r ó l ké szü l t f é n y k é p , 
/ s s B L A H A L u j z a f é n y k é p e . 
/ t L O T Z K á r o l y i l lusz t rác ió i A m o r és P s z y c h e t ö r t é n e t é h e z . 
/ t t A MiKSZÁTH-hagyatékba t a r t o z ó vegyes f é n y k é p e k . 
E r e d e t i f e lvé t e l ek . 23 d b k ü l . n a g y s á g . 
Ms 44 
A MiKSZÁTH-hagyatékba t a r t o z ó n é v j e g y e k , m e g h í v ó k s t b . 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
P o s s . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , M T A K 483/1952. 
Ms 45 
M K : A t e k i n t e t e s v á r m e g y e . I g a z t ö r t é n e t e k . 
M A N N H E I M E R Ágos t r a j z a i v a l . B p . R é v a i , 1 8 8 5 . 1 8 0 p . A s z e n n y l a p be l ső 
o l d a l á n M I K S Z Á T H a u t o g r . f e l j egyzése h á r o m f i a szü le tésérő l és J á n o s k a 
h a l á l á r ó l 1 8 8 5 — 1 8 9 0 . A k ö t e t t e l e g y b e k ö t v e a ró la szóló k r i t i k á k 1 8 8 4 - b ő l . 
A u t o g r . és n y o m t . 180 p . + 42 f . + 18 sz t l . ü r e s f . 240 X 165 m m . R é z -
c ímeres és k a p c s o s a r a n y n y o m á s ú v i l á g o s b ő r k ö t é s . 
1 8 8 4 k a r á c s o n y á r a R É V A I Mór a j á n d é k o z z a M I K S Z Á T H K ú l m ú n n é n a k . 
Poss . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , M T A K 4 8 3 / 1 9 5 2 . 
Ms 46 
M K : K ü l ö n ö s h á z a s s á g . R e g é n y k é t k ö t e t b e n . B p . L é g r á d y , 1901. 2 5 3 + 2 9 8 p . 
A s z e n n y l a p be lső o lda l án M I K S Z Á T H levele G A J Á R Y Ö d ö n n e k , B u d a p e s t , 
1900. dec . 7. A I I . k ö t e t s z e n n y l a p j á n a m ű c íme M I K S Z Á T H a u t o g r . b e j e g y -
zésével . 
K o r r e k t ú r a p é l d á n y , a szerző j a v í t á s a i v a l , 253 + 298 p . 205 X 135 c m , fé l -
b ő r k ö t é s . 
P o s s . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , M T A K 483/1952. 
Ms 347 
M I K S Z Á T H K á l m á n : J Ó K A I Mór é le te és k o r a c. m ű v e . N y o m d a i p é l d á n y G Y U L A I 
P á l szé l j egyze te ive l . I . k ö t . 
N y o m t . K é z i r a t o s be jegyzésekke l , 308 p . 240 X 160 m m . 
P o s s . M T A K . 
Ms 371 /e 
M K f é n y k é p e Gle i chenbe rgben , b a r á t i t á r s a s á g b a n . 
E r e d e t i f e lv . a 19. sz . végéről , 1 d b 11 X 17 c m . 
Poss . M T A K 33 és 45/1956. 
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Ms 406 
/ a M K levelei D É T S Y Imrének . 1874—1882. 
5 d b . 
Poss . A n t i k v á r , MTAK 10/1958. 
/ b M K 12 d b p é n z e s u t a l v á n y a . 10 d b a u t o g r . 
2 d b MIKSZÁTHNÉ í r á s á v a l . 
12,5 x 5 c m . 
/c MK- t kö te lező vá l tó , h á t l a p j á n M I K S Z Á T H N É Mauks I lona m i n t kezes sora iva l . 
E r e d e t i d a r a b , au togr . a lá í rássa l , 1 f . 12,5 X 32 cm. 
Ms 490 
/ a — h Özv. M I K S Z Á T H K á l m á n n é n a k í r t levelek. 
Poss . M T A K 43/1959. 
/ i M K írói m u n k á s s á g a 40. esz tende je a l k a l m á b ó l megje lenő nemze t i d í szk iadás 
e lőf ize tés i fe lh ívása . Bp. 1908. szep t . 
N y o m t . 2 d b 4 f . 35,5 X 26 c m . 
/ j MK h a l á l a k o r özvegyéhez és f i a ihoz í r t r é szvé tny i l a tkoza tok . 
E r e d e t i levelek, 135 d b 260 f . k ü l . nagys . 
Ms 5002 
/ a M K h a l á l á r a k ü l d ö t t t á v i r a t o k 58 d b . (MK életében je lentős személyektől . ) 
Poss . M T A K 56/1959. 
/ b MK ha lá l á ra k ü l d ö t t t áv i r a tok . (Köze lebb i k a p c s o l a t b a n n e m levőktől .) 120 db . 
/c MK h a l á l á r a v o n a t k o z ó külföldi s a j t óköz l emén y ek . 
1 d b f ü z e t e n k é n t összefűzöt t g v ű j t e m é n y . 
26,5 x 17 c m 35 f. 
/ d MK h a l á l a k o r k i a d o t t gyászje lentés . 
1. A c sa l ád gyászjelentése. 2 d b . 
2. R é v a i Tes tvé rek ,, 1 d b . 
/e M K h a l á l a k o r t ö rvényha tóság i megemlékezések : 
1. B i h a r v á r m e g y e t ö r v é n y h a t ó s á g i Bizot t sága 1 f . 
2. F o g a r a s " " 2 f . 
3. Moson " " " 2 f . 
4. P e s t i evang . egyházközség t a n á c s a 2 f . 
/f M K h a l á l a k o r levelek M I K S Z Á T H K á l m á n n é n a k . 
6 d b . 
/g MK h a l á l a k o r megje len t s a j t ó megemlékezések , felesége gyű j tésében . 
K e m é n y t á b l á s piros t o k b a n 145 d b l ap ra r a g a s z t o t t s a j t ó k i v á g a t . 34 X 25 
cm. Mellékelve: 1 db jegyzék = 2 f . Pes te r Lloyd, 1909. márc . 14-i s záma , 
La rousse Mensuel Ulustré, 1910. No . 42. 
/ h M K h a g y a t é k á b ó l töredékek. 
„ E z e r egy a p r ó s á g " fe l i ra tú k e m é n y t o k b a n megje len t és kiegészí te t t í rások, 
bor í t ékok , ú j ságk ivága tok , j egyze tek s tb . 
32 x 22,5 cm, t o k b a n 25 d b . 
Ms 10.053 
MK m ű v e i v e l ós személyével k a p c s o l a t o s ana lec ták , I lo rpáccsa l kapcso la tos t e r v e k 
és gazdaság i i ra tok , i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n po l i t ika i és i roda lmi t evékeny-
ségére v o n a t k o z ó írások, a S Z O N T A G H c sa ládda l kapcso la tos í rások. 
M I K S Z Á T H K á l m á n ós i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . Pénzügymin i sz t é r ium, M T A K 483/1952. 
/ a MK k é z i r a t a i f énvképmáso la t a . (Rész le t a Szelistyei asszonyokból , po l i t ika i kar -
co la tából . ) " 
F o t o k ó p i a , 3 d b 3 f . k ü k n a g y s á g , 
/ b M K uto lsó í rása i felesége m á s o l a t á b a n , 1910. 
M A U K S I l ona kézírása. 15 f . 34 X 24 cm, a 15. f . csonka, 
/c MIV: A f e k e t e város c. regényéhez kö lc sönzö t t a Szepességről szóló k ö n y v e k jegv-
zéke. 1908. nov . 26. 
E g y k . kéz i r a t , 1 f . 340 X 210 m m . 
/ d M K : E g y é j az , ,Aranybogá r" -ban c. nove l l á j ának dr . M Ó D Ó S Gizi á l t a l kész í t e t t 
s z ínművé va ló á tdolgozása. 
G é p i r a t , 12 f . 210 X 155, ill . 340 X 210 m m . 
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/e M K : Szel is tyei a s szonyok c. m ű v e á tdo lgozása d a l j á t é k k á . K O V Á C S F e r e n c 
versei re , zené jé t szerez te KONCZ F e r e n c . 
Gépí rás , 61 f . 345 X 205 m m , a z 1—2. f . c sonka , 
/ f M K m ű v e i r e v o n a t k o z ó szerződések, f i lmes í t é s jog i t á rgya l á sok , e l számolások s t b . 
1897—1943. 
Gép- és kéz i ra tok , 32 db , 40 f . k ü l . n a g y s á g , 
/ g M K 40 éves írói m ű k ö d é s é n e k j u b i l e u m á r a v o n a t k o z ó í rások . 1910. 
Gép- , ill . kéz í rások, 3 db , 6 f . 340 X 210 m m . 
/li M K re l iqu iák sorsára v o n a t k o z ó fe l jegyzések , levelek, j egyzékek . 1913—1929. 
E r e d e t i kéz i r a tok , 7 d b , 10 f . k ü l . nagyság , 
/ i A l io rpács i MiKSZÁTH-kastély és k e r t t e r v r a j z a i . 
E r e d e t i r a jzok , 11 db , 14 f . kü l . n a g y s á g , 
/ j A l iorpácsi MiKSZÁTH-kastély berendezésének ra jza i , számí tása i . 
E r e d e t i kéz i ra t , 1 f ü z e t , 7 f . 215 X 295 m m . 
/ k M K és f i a i s í remlékének t e rve . 
E r e d e t i r a j z , özv. M I K S Z Á T H K á l m á n n é be tű ive l . 
1 f . 340 X 210 m m . 
/ I A M I K S Z Á T H csa lád főleg H o r p á c s r a v o n a t k o z ó gazdaság i í rásai . 1 9 0 4 — 1 9 3 1 . 
E r e d e t i i r a tok , 19 d b , 32 f . k ü l . n a g y s á g , 
/ m A M I K S Z Á T H csa lád (özv. M I K S Z Á T H N É és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n ) h iva ta los , gaz-
d a s á g i i ra ta i , s zámlá i s t b . 
E r e d e t i i r a tok és n y o m t a t v á n y o k , 74 d b , 166 f . kü l . nagyság , 
/n I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n po l i t ika i m a g a t a r t á s á r a v o n a t k o z ó í rások. 1 9 2 0 — 1 9 4 4 . 
E r e d e t i gép- és kéz í rások, 14 db , 24 f . kü l . nagyság , 
/o I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n 1 9 1 3 — 1 9 2 3 k ö z ö t t írt c ikkeinek, t a n u l m á n y a i n a k l i s t á j a . 
E r e d e t i kéz- és gépi ra t , 5 db , 6 f . 34 X 21 cm. 
/ p I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n kéz i ra ta i , ú j s á g c i k k e i és n y o m t a t o t t f üze t e . 1 9 2 3 — 1 9 3 2 . 
Ms 10.054 
I f j . M I K S Z Á T H K á l m á n n a k és feleségének í r t családi , h iva t a lo s és b a r á t i levelek és 
t á v i r a t o k . 
M I K S Z Á T H K á l m á n és i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n h a g y a t é k a . 
Poss . P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m , M T A K 483/1952. 
Analecla 
M I K S Z Á T H K á l m á n : Beszterce o s t r o m a . N y í l t levél N A G Y Miklóshoz. 
(1896.) 8 fol . (Szakadozot t . ) 
A u t o g r á f . (Nagy Miklós ceruza j av í t á sa iva l . ) 
Poss . A n t i k v á r , MTA 660/1952. 
/Ms 10.237 /cs 
M I K S Z Á T H K á l m á n : A szel is tyei a s szonyok c. regényéből í r t zenés s z í n j á t é k . 
Á t í r t a : F O D O R I s t v á n , zenéjé t sze rez te : K O Z M A Géza. Marosvásárhe ly , 1932. 
N y o m t . 52 p . 24 X 16 cm. 
Poss . F o d o r I . M T A K 44/1946. 
2. Mikszáth Kálmánra vonatkozó jegyzetek stb. 
Ms 358/f 
M e n ü k á r t y a F E R E N C Z I Zol tán h a g y a t é k á b ó l . 1 9 0 9 . nov. 7 . 
M I K S Z Á T H K á l m á n , B E N C Z Ú R G y u l a , H E R C Z E G Ferenc , F E R E N C Z I Zo l t án és 
KÉRY G y u l a a l á í r á sáva l . 
Ms 551/a 
GÁLOS Rezső : A n e m z e t i pessz imizmus képvise lő i . 
G Y U L A I Pál , A R A N Y László, V A R G H A Gyu la , M I K S Z Á T H K á l m á n . 
G é p i r a t , 34 f . 20,5 X 33,5 cm. 
Poss . G á l o s - M T A K 1 4 / 1 9 5 6 . 
3 Mikszáth 33 
Ms 10.140 
G Y Ö N G Y Ö S Y Lász ló : M K házassága . - G Y Ö N G Y Ö S Y Pá l száműzetésé t köröző levél . 
E r e d e t i kéz i r a tok a X I X . sz-ból 2 + 6 f . 340 X 210 m m . 
Poss . Sz i lády Áron — B á c s - K i s k u n megye K t á r a — MTAK 685/1952. 
Analecta 
R É V É S Z I m r e : M I K S Z Á T H , a jogász. 
E m l é k j e g y z e t e k az í róval 1910 ápr i l i s h a v á b a n f o l y t a t o t t beszélgetés a l a p j á n . 
K é z i r a t , Bp . 1954. jan . 
Poss . Révész I m r e — M T A K 9/1954. 
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IV. M I K S Z Á T H K Á L M Á N K Ö N Y V T Á R A 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R Á N A K Á L L O M Á N Y Á B A N 
1950 m á j u s á b a n ke rü l t k ö z v e t v e a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i t j án az MTA K ö n y v t á r á b a 
M I K S Z Á T H horpács i o t t h o n á b ó l az a k ö n y v a n y a g , amelye t az író f i a , K á l m á n 40 eszten-
deig őrzö t t nógrád i t u s c u l á n u m á b a n . A k ö n y v a n y a g eredeti leg m i n t e g y 5000 könyvbő l 
á l lo t t , ebben azonban benne vol t a f i a t a l M I K S Z Á T H k ö n y v t á r a és apósa , F Ö L D E S Béla 
e g y e t e m i t aná r , közgazdász , po l i t ikus k ö n y v t á r á n a k nagy része is. E z e k e t a n y a g u n k b a 
n e m v e t t ü k fel, mer t v a g y M I K S Z Á T H ha lá la u t á n i f j . M I K S Z Á T H K á l m á n 191 l-es és 1913-as 
pá r izs i ós londoni út ja i so rán beszerzet t idegen nye lvű művek , vagy m é g későbbi k i a d á s ú 
m u n k á k . F Ö L D E S Béla k ö n y v t á r a is M I K S Z Á T H ha lá l a u t á n , n f i a t a l M I K S Z Á T H K á l m á n 
házas sága (1913) révén ke rü l t a ho rpács i h á z b a akkor , amikor a f i a t a l o k végleg Horpácson 
t e l eped tek le. 
A h a g y a t é k számszerű a n y a g á t t e k i n t v e az á t a d á s k o r m á r n e m volt te l jes . Rész in t 
h á b o r ú s v iszontagságok, részint n e m megfelelő gondosság köve tkez t ében , különösen a 
szá l l í tása körü l t ö r t é n t szervezet lenség m i a t t á l l ománya igen je lentős száza lékban meg-
csonku l t , min tegy 1500 m ű r e a p a d v a . E n n e k köve tkezményeképp sok a so roza tokban a 
h i á n y o s m ű is. 
A gondosan mérlegelt a n y a g b a n , amelye t M I K S Z Á T H menyével , F Ö L D E S L ív iáva l 
t ö r t é n t megbeszélés a l a p j á n s zé tvá loga t t unk , m i n t e g y hétszázra (700) t e h e t ő az a könyv -
á l lomány , amelyről m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy M I K S Z Á T H K á l m á n könyvespolca in á l l h a t o t t . 
M I K S Z Á T H k ö n y v t á r a egész á l l o m á n y á b a n n e m a gyű j tő k ö n y v t á r a . Az író é le te 
f o l y a m á n olyan soka t í r t , hogy soka t olvasni csak az i f j ú évek f o l y a m á n vol t m ó d j á b a n . 
B a r á t j á h o z , T E R S Z T Y Á N S Z K Y Mihá lyhoz í ro t t levelei 1870—1871-es évekbő l ar ró l t a n ú s -
k o d n a k , hogy a Szk labonyán mezei jogászként élő, m a j d B a l a s s a g y a r m a t o n e sküd tkén t 
m ű k ö d ő f i a t a l e m b e r n a g y betűéhséggel olvas m i n d e n t , ami éppen kezébe a k a d . í g y 
kölcsönzi b a r á t j á t ó l ko ra é lc lapja i t , az Üs tökös t , a Borsszem J a n k ó t , a Bolond Miskát , 
Bo lond I s tóko t , ezekbe m a g a is b e k ü l d egy-egy humoros c ikket . (Ld. Borsszem J a n k ó 
1870. 3. évf . ( jún. 2G.) 267. sz.) Olvassa a Vasá rnap i Újságot , a korabe l i d iva t l apok iro-
d a l m i r o v a t á t . ( L d . K r k . 24. kö t . 15. lev.) Ezeke t T E R S Z T Y Á N S Z K Y feleségétől, P I R Y ' É te l tő l 
kölcsönzi . (Ld. OSZK K é z i r a t t á r a : Levé l T E R S Z T Y Á N S Z K Y Mihálynak 1871. febr . 4. Je lz . : 
1936(20.) K r k . 24. kö t . 18. lev.) Olvassa az I g a z m o n d ó t , m a g a is ír bele. Az 1871—1873-as 
években J ó k a i regényei t olvassa, de kü l fö ld i í róka t is, S U E : Bolygó zs idó já t , idéz H U G Ó 
Vic tor tó l (Krk . 24. k ö t . 37. lev.). T U R G E N Y E V E T eml í t i és a n a g y b ű n ü g y i t ö r t éne t ek 
í ró já t P I T A V A L Framjois t (Krk . 24. k ö t . 5. lev.). M A U K S I lonához í ro t t leveleiben (1871— 
1873) fe l - fe l tűnik egy-egy J Ó K A I r egény címe. í g y ké t f o r m á j á b a n is eml í t i az ,, És mégis 
mozog a föld" regény c ímét . í g y is: „Eppur si muove" (ld. 1872.március 19. é s a u g . M T Á K 
K é z i r a t t á r á b a n . Je lz . : Ms 38/2. 24. M. h a g y a t é k és K r k . 24. kö t . 23. lev. és 43. lev.) . 
U g y a n e z időben olvassa MADÁCHOÍ, idézvén belőle: „Mert az ember olyan gyönge . . . 
gyenge". (Ld . MTAK M A U K S I l o n á n a k í r o t t levél. 1872. szept . 11. Ms 38/ss. 6. és K r k . 
24. k ö t . 45. lev.) M A D Á C H h a t á s a ebben az időben erősen befolyásol ja is M A U K S I l onához 
í ro t t levelei h a n g j á t . A későbbi éveiben úgyszólván csak a művekke l kapcso la tosan olvas. 
I l yenkor kölcsönzés ú t j á n szerez segédkönyve t . 
A n a g y o b b mére tű m ű v e k í r ásá t , m i n t azt levelezéséből m e g á l l a p í t h a t t u k , úgy 
kezdte , hogy a megfelelő fo r rások l eg jobb szakér tő ihez fordul t . í g y Magyarország lorag-
rárai •— í rásáná l C S O N T O S I J á n o s kódexszakér tőhöz , a Beszterce ostroma — írásánál 
P O N G R Á C Z K á r o l y n v . t ábo rnokhoz , Jókai Mór élete és kora a n y a g g y ű j t é s e k o r T A K Á T S 
Sándorhoz , és utolsó, f é l b e n m a r n d t regénye, az Amerikai menyecske f o r r á sa i é r t H O K Á N S Z K Y 
Lajoshoz . De m á r f i a t a l éveiben is fe lkeres te id . S Z I N N Y E I Józsefet , az E g y e t e m i K ö n y v t á r 
főöré t , h a fo r rás ra vol t szüksége. (Ld. K r k . 24. kö t . 68/a. lev. 1874-ből.) K ö n y v t á r á b ó l 
f o r r á s a n y a g u l h a s z n á l h a t o t t v i lág i rodalmi , tö r t éne lmi , jogi, közgazdaság i és fö ldra jz i 
m u n k á k a t . A Pal las lexikon is könyvespo lca in á l l t . Könyvszek rényü l egy közepes m é r e t ű 
üvegeze t t szekrény szolgált (ma a ho rpács i m ú z e u m b a n lá tha tó ) . A RÉVAI Tes tvérek 
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a j á n d é k á t , a n a g y , egész f a l a t b e t ö l t ő k ö n y v s z e k r é n y t , a m e l y e t j u b i l e u m á r a k a p o t t , 
ő m á r n e m h a s z n á l t a . N é h á n y polc s z o l g á l h a t o t t m é g s z o b á j á b a n k ö n y v e k t á r o l á s á r a . 
E r e d e t ü k r e n é z v e M I K S Z Á T H k ö n y v t á r á n a k k ö n y v e i e g y r é s z t o lyan tagilletmény 
kötetek, a m e l y e k a z í ró i l yen v a g y o l y a n t a g s á g á v a l k a p c s o l a t o s a k ( a k a d é m i a i k i a d v á n y o k , 
a KISFALUDY T á r s a s á g k i a d v á n y a i , a PETŐFI T á r s a s á g k ö n y v e i s tb . ) , más ré sz t o l y a n 
tiszteletpéldányok, a m e l y e k e t a z í ró s a j á t k ö n y v e i b ő l k a p o t t a k i a d á s a l k a l m á v a l . (Összes 
m ű v e i , R é v a i 1908.; J u b i l e u m i k i a d á s , 1910-től , R é v a i , v a l a m i n t egyes m ű v e i n e k 
LÉGRÁDYnál, FRANKI,INNÚL, SINGER és WoLFNERnél m e g j e l e n t k ö t e t e i és kü l fö ld i , i degen 
n y e l v ű k i a d á s a i n a k p é l d á n y a i . ) J e l e n t ő s m e n n y i s é g e t t e s z n e k k i a z o k a dedikált példá-
nyok, a m e l y e k k e l í r ó b a r á t o k v a g y i s m e r e t l e n t i sz te lő i a j á n d é k o z t á k m e g MiKSZÁTHot. 
E z e k n é l a d e d i k á c i ó szövegé t is k ö z ö l j ü k . 
K i s e b b s z á m m a l v a n n a k o l y a n öröklött k ö n y v e k , a m e l y e k k i m u t a t h a t ó a n a z í ró 
c s a l á d j á b ó l v a g y fe l e ségének , M A U K S I l o n á n a k c s a l á d j á b ó l k e r ü l t e k t u l a j d o n á b a . N é h á n y 
k ö n y v a ho rpács i S Z O N T A G H k ú r i a v é t e l e k o r ( 1 9 0 4 őszén) k e r ü l t a z í ró b i r t o k á b a a z a b b a n 
a z é v b e n e lha l á lozo t t a t y a i b a r á t j á n a k , S Z O N T A G H P á l n a k k ö n y v e s t é k á j á b ó l , s m i n t 
M I K S Z Á T H egy 1909-ben B E N C Z Ú R G y u l á n é h o z í r o t t l eve léből ( K r k . 2 6 . k ö t . 3 6 5 . lev.) 
t u d j u k , a z öreg h á z p a d l á s á r ó l is. E z e k n é l a k ö n y v e k n é l a c í m l e í r á s mel le t t a b e í r á s o k 
idézéséve l jelezni f o g j u k a z e r e d e t e t i s . 
A k ö n y v e k n e k a z M T A K ö n y v t á r á b a n t ö r t é n t f e l d o l g o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n m e g ke l l 
j e g y e z n ü n k , h o g y m i v e l c í m f e l v é t e l ü k n e m egységes c s o p o r t b a n t ö r t é n t , h a n e m egy-
m á s t ó l függe t l enü l , í g y n e m is k e r ü l t e k e g y he lyre , h a n e m j e l z e t ü k szer in t i m á s - m á s 
k ö n y v a n y a g közé . A c s o n k a s o r o z a t o k és p é l d á n y o k m é g k a t a l o g i z á l a t l a n o k . J e l z e t t e l 
l á t t u k el b e t ű r e n d e s l i s t á n k o n 1. m i n d a z o k a t a m ű v e k e t , a m e l y e k MIKSZÁTH K á l m á n 
m ű v e i és k ö n y v t á r á b a n v o l t a k ; 2. a z o k a t a m ű v e k e t (Id. M a g y a r regény í rók , F r a n k l i n ) , 
a m e l y e k MIKSZÁTH sze rkesz t é sében j e l e n t e k meg ; 3. a z o k a t a p é l d á n y o k a t , a m e l y e k e t 
m á s í rók MiKSZÁTHnak d e d i k á l t a k ; 4. a z o k a t a m ű v e k e t , a m e l y e k b e n v a l a m i l y e n b e j e g y -
zés v a n a k á r MIKSZÁTH kezé tő l , a k á r a r ég i t u l a j d o n o s k e z é t ő l ; 5. a z o k a t a m u n k á k a t , 
a m e l y e k MIKSZÁTHTÓI szó lnak . N é h á n y ezek közü l is b e s o r o l a t l u n . 
L á b j e g y z e t e t t e t t ü n k o t t , a h o l egy m ű v e l k a p c s o l a t o s a n a M I K S Z Á T H i r o d a l o m szá-
m á r a v a l a m i l y e n a d a l é k k a l s z o l g á l h a t t u n k . 
A m u n k á k a t r ö v i d í t e t t c ímle í rá s sa l b e t ű r e n d b e n k ö z ö l j ü k , a h a g y a t é k b a n t a l á l t 
f o l y ó i r a t o k a t u g y a n ú g y , de k ü l ö n , a k a t a l ó g u s végén . 
A könyvtár betűrendes jegyzékei 
A B O N Y I L a j o s : m u n k á i . S a j t ó a l á r e n d . 
E N D R Ő D I S á n d o r 1—18. k ö t . 
Bp . R é v a i . 
9—10. k ö t . A p r ó r e g é n y e k . (1906.) 
11—12. k ö t . K e n y é r és b e c s ü l e t . 
( H i á n y o s . 1906.) 
13. k ö t . Á g r ó l á g r a . (1906.) 
18. k ö t . P á s z t o r t ű z . (1907.) 
A B O N Y I L a j o s : A z özvegy t e h é n k é j e . 
B p . 1882. R é v a i T e s t v é r e k . 
I f j . Á B R Á N Y I K o r n é l : I v á n . Verses r e g é n y 
a l ovagkorbó l . 
Bp . 1905. L é g r á d y t e s t v é r e k . 
[A szerző s a j á t k e z ű a j á n l á s á v a l : ] 
,,Mikszáth Kálmánnak baráti szeretettel: 
I f j . Ábrányi Kornél." ( E ö t v ö s k ö n y v -
t á r ) 
A C S Á D Y I g n á c : A j o b b á g y a d ó z á s 1577— 
97-ben. 
Bp . 1896. M T A . 
(Ér tekezések a t ö r t é n e l m i t u d o m á n y o k 
köréből . 8.) 
A C S Á D Y I g n á c : A m a g y a r j o b b á g y s á g 
t ö r t é n e t e . 
Bp . 1906. P o l i t z e r . 
(Magyar K ö z g a z d a s á g i K ö n y v t á r . 
Szerk . : F Ö L D E S Béla . 3.) 
A D D I N G T O N S y m o n d s : R e n a i s s a n c e Olasz-
o r s z á g b a n . 
Bp . 1882. M T A . 
AHO J á n o s : Ú j a b b fo rgácsok . F i n n b ő l 
f o r d . : POPINI A l b e r t . 
(Olcsó K ö n y v t á r 1225—1227.) 
AISCHYLOS: A le láncol t P r o m e t h e ü s z . 
F o r d . : ZILAHI K á r o l y . Bev . TÓTH 
Dezső. ( D r á m a . ) 
Bp . (1898.) L a m p e l . 
(Magya r K ö n y v t á r 27. sz.) 
(Görög s z í n m ű v e k . ) 
ÁLARCON, P ( e d r o ) A(n ton io ) : Venega Ma-
nue l . R e g é n y . I — I I . egybe . F o r d . 
HUSZÁR Vi lmos . 
Bp . 1898. A t h e n a e u m . 
Á L D Á S Y A n t a l . P á z m á n y P é t e r é le te . 
Bp . (1898.) L a m p e l . 
( M a g y a r K ö n y v t á r . 63. sz.) 
Mrs A L E X A N D E R (pseud. A n n i é F r e n c h 
H e c t o r ) : E g y h á z a s s á g t ö r t é n e t e . 
I — I I . k ö t . 
Bp . 1898. S inger és W o l f n e r . 2 d b . 
( E g y e t e m e s r e g é n y t á r . 15. é v f . 8—9. 
kö t . ) 
A L E X A N D E R B e r n á t : Shakespeare (Wi l l iam) . 
É l e t r a j z . 
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Bp. (1904.) Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 400. sz.) 
A lmanach Társaság 1839/40. évi a lma-
n a c h j a . 
Pest , 1840. A lmanach Társ . k iadása . 
2 db . elül csonka pé ldány . 
A M B R O Z O V I C S Béla : Országok gazdasági 
ere jének összeméréséről. 
(A k v ó t a p rob lémája . ) 
Bp . 1897. Eggenberger . 
AMBRUS Zol tán: Árnyék a lakok . (Hét 
elbeszélés.) 
Bp . (1901.) Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 204. sz.) 
AMBRUS Zol tán : m u n k á i . 4. köt . Berzsenyi 
báró és csa lád ja . Tol l ra jzok a m a i 
Budapes t rő l . 
Bp. 1906. Réva i . 
A M B R U S Zol tán m u n k á i . 5. köt . Solus eris. 
Regény . 
Bp. 1907. Réva i . 
ANDERSEN, H(ans) C(hristian) Márchen. 
F ü r die J u g e n d bearb. 
Berlin, 1896. Druck Sevdel. 
A N D O R József: Marg i tka szökése és egyéb 
elbeszélések. 
Bp . (1900.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 190. sz.) 
A N D R I C Sándor : A Montenegroi Fejedelem-
ség t ö r t éne t e a legrégibb időtő l fogva 
az 1852-ik évig. Szerb o k m á n y o k , 
segódművek és népénekek u t á n . Fo rd . 
K U N O S G y u l a . 
N a g y becskerek, 1890. Plei tz . 
(Tör ténet i , Nép- és Földra jz i K ö n y \ -
t á r . 33. köt . ) 
A R A N Y J á n o s összes m u n k á i . 1—8. köt . 
Díszk iadás . 
Br>. 1883. R á t h Mór. 
[H iányz ik : a 3., 5. kö t . ] 
A R A N Y J á n o s : B u d a halá la . H u n rege. 
Bev. M O R A V C S I K Géza. 
Bp . 1899. L a m p e l . 
(Magyar k ö n v v t a r . 137—139. sz.) 
(Iskolai k i ad . sor.) 
ARANY J á n o s : Toldi . 
Bp . 1898. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r 60—70. sz.) 
(Iskolai k iad . sor.) 
A S B Ó T H J á n o s : Je l l emra jzok és t a n u l m á -
nyok k o r u n k tö r t éne téhez . 
Bp . 1892. A t h e n a e u m . 
B A K S A Y Sándor : J o b b kezem, Ispéró, 
P a t a k b a n y a . Elbeszélések. 
Bp . 1895. F r a n k l i n . 
B Á L Á S K á r o l y : A népesedés. 
Bp . 1905. Pol i tzer . 
B A L A S S A Ármin d r . : Alka lmi beszédek. 
Szeged, (é. n.) A Dugonics-Társ . k i ad . 
B A L O G H J enő : A b ü n t e t ő per jog t a n k ö n y v e . 
( I . füz. ) 
Bp . 1906. Gril l . 
B A L O G H J enő : Magyar bűnvád i e l járás i jog. 
I . r. Ál ta lános t a n o k . 
Bp . 1901. Gril l . 
BALZAC, Hfonoré de): Elbeszélések. F o r d . 
B É R I Géza és B . Gyula . 
B p . 1895. F rank l in . 
(Olcsó K ö n y v t á r . 929—931. sz.) 
BALZAC, FI(onoré de): Grandé t E u g é n i a . 
F o r d . T O L D Y László. 
Bp . 1883. F rank l in . 
(Olcsó K ö n y v t á r 165. sz.) 
BÁRD Miklós- Versek. 
Bp . 1902. Rákos i J . ny . Bp . Hí r l . 
Ú j s á g vál l . 
B A R K Ó C Z Y - D Ö M Ö K An tón i a : Sz ínművek . 
Bp . M. sziget, 1894. Mayer . 
B A R O S S J á n o s dr . : Agrá r öröklési jog. I . k ö t . 
Á l t a l ános t a n o k ós a német törzsöröklés . 
B p . 1902. F r a n k l i n . 
B A R T Ó K La jo s : Erdőzúgás . Kö l t emények . 
1883—1889.) 
Bp . 1889. A t h e n a e u m . 
[Aján lás : ] , .Egye t l en Mikszáth Kálmán-
jának baráti szeretettel Bartók Lajos." 
Jelz . 53.737. Eö tvös k v t . 
BAUMBACH, R(udo l f ) : Zlatorog. E ineAlpcn-
sage. 
Leipzig, 1882. Veri. Liebeskind. 
B E C K József dr . u t á n n é h á n y nagykőrös i 
t a n á r : Vi lág tör téne t i tankönyv. 2 4 
Pes t , 1856. Heckenas t Gusz táv . 
(Első l a p j á n kézzel í rva : „Mauks 
Endre VIII. oszt. Rozsnyó, 1876. 
Mauks Cornélia fl]877." 
[Beí rás : ] „Második osztályba tanultuk. 
Tankönyv." Je lz : 163.764 
BEDŐ Alber t : A m a g y a r á l lam erdőségeinek 
gazdasági és kereskedelmi leírása. 
I — I I . kö te tben . 
Bp . 1885. Földművelés , I p a r és Keres -
kede lemügyi Minisztér ium. 2 db . 
B E K S I C S Gusz táv : A dua l i smus . Tör t éne te , 
köz jog i ér te lme. 
B p . 1892. A t h e n a e u m . 
B E K S I C S Gusz t áv : K ö d ö s problémák. 2 5 
Bp. 1904. L a m p e l . 
[Ajánlás : ] „Mikszáth Kálmánnak igaz 
szeretettel a Szerző." Je lz : 251.660 
B E N E D E K E lek : Apró mesék. 
B p . 1898. 
(A thenaeum mesekönyv tá ra . 10.) 
B E Ö T H Y Zsolt: K á l ó z d y Béla. R e g é n y . 
1—2. kö t . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1908. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k i a d á s a . 
42—43.) Je lz . : 107.624 
" A könyv Mikszáthné MAUKS Hopa testvéreié volt . Az érettségiző MAUKS Endre a té telét Is belejegyezte tö r t é , 
nelemhől. 
11
 BEKSICS Gusztáv (1847—1000) MIKSZÁTH első, ilyefalvi képviselősége idején (1887.) ju to t t kapcsola tba az 
íróval. Ld . Krk . 25. kőt. 190. I. 104. jegyz. 
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BEÖTHY Zsol t : A m a g y a r i rodalom kis-
t ü k r e . 
Bp . [1889.] A t h e n a e u m . 
BEÖTHY Zsol t : A m a g y a r i rodalom tö r t é -
nete . K é p e s d í s z m u n k a ké t kö t e tben . 
Megindí to t ta és vezeti : B E Ö T H Y Zsol t . 
Szerlc. BADICS Ferenc . 
Bp. A t b e n a e u m . 
1. kö t . 1906. 
2. kö t . 1907. 
B E Ö T H Y Zsolt : Szépprózai elbeszélések. 
1—2. kö t . 
Bp . 1887. MTA. k iad . 
BEÖTHY Zsolt: A t r a g i k u m . 
Bp. 1885. F r a n k l i n . (Kisfa ludy Társ . 
k iadv . ) 
B E R N A K D I N D E S A I N T - P I E R R E , J a c q u e s 
Henr i : P a u l e t Virginie. 
Par is , 1887. Garn ie r Fréres . 
B E R N Á T H Dezső: Cleopétra élete és u ra lko-
dása . 
Bp . 1901. K i l i án u tóda . 
B E R R Y E R [Pierre-Antoine] : vá loga to t t tör -
vényszéki beszédei. Ford . TÓTH Lőrinc . 
Bp . 1887. MTA. k iad . 
B E R T H A Sándor : Országgyűlési t á r ca 1830-
ról. 
Pes ten , 1843, T r a t t n e r . 
BERZEVICZY Albe r t Beszédek és t a n u l m á -
nyok. 2 6 
Bp. (1905.) Singer és Wolfner . 
[Beí rva : ] Mikszáth Kálmánnak baráti 
emlékül. Berzeviczy. Jelz . 248.855 
B E R Z E V I C Z Y A lbe r t : Régi emlékek. 1853— 
1870. 
Bp. 1907. Réva i . 
[A szerző s a j á t k e z ű a lá í rásáva l : ] 
„Mikszáth Kálmánnak őszinte barát-
sággal Berzeviczy A." 
Jelz . : 540.103 
Berzeviczy Gergely élete és műve i . 
L a t i n és n é m e t forrásokból összeállí-
t o t t a : GAAL J e n ő . 
Bp. 1902. Pol i tzer . 
(Magyar Közgazdaság i K ö n y v t á r . 
Szerk.: F Ö L D E S Béla. 1 k i a d v á n y . ) 
Bib l ia ford í tások . Szemelvények a 
Codexek i roda lmából . Összeáll: 
B A L A S S A J ó z s e f . 
Bp. 1904. Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 389. sz.) 
B I R B A U M O t t ó : A szerelem ú tvesz tő je . 
1 8 8 5 — 1 9 0 0 . Fo rd . H A J Ó S Izsó. (Ver-
sek.) 
Bp . 1903. Singer és Wolfner . 
BISSON, [Alexandre Charles Augus t e ] : 
A hálókocsik ellenőre. Vígj. F o r d . 
Z E M P L É N I P . Gyula . 
Bp . 1900. L a m p e l . 
BLICHER, Clausen: E rősebb az é le tnél . 
D á n regény. Fo rd . S E B E S T Y É N E d e . 
Bp . 1907. Singer és Wolfner . 
(Egyetemes regényt ár . 25. évf. 16. kö t . ) 
B O C C A C C I O [Giovanni ] : Dekameron . Válo-
g a t o t t elbeszélések. 
Bp . (1899.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 96. sz.) 
BODLEY, J ( o h n ] E [ d w a r d ] C o u r t e n a y : 
Franc iaország . 1—2. kö t . F o r d . 
D A R V A I M ó r i c . 
Bp. 1899. MTA. 
A Borsszem J a n k ó k ö n y v t á r a : Az ú j 
Sallust ius, me lye t számos r a j z z a l és 
egy sül t g a l a m b b a l M Ü L B E C K K á r o l y 
ékes í te t t . 
Bp . 1907. Borsszem J a n k ó l a p k i a d ó . 
Boss , H. : I lo raz . 
Leipzig, É v . n . Pli i l ipp R e c l a m . 
(431—432. sz.) 
Boss , H . : Ovids Verwand lungen . 
Leipzig, É v . n. Ph i l ipp R e c l a m (356 — 
357. sz.) 
BOTIRGET, Pau l : H á r o m elbeszélés. F o r d . 
H E V E S I S á n d o r . 
Bp. (1898.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 33. sz.) 
BÖRNE, Ludwig : Gesammel te Schr i f t en . 
3—4. 1—12. k ö t . 
Wien, 1868. Tendler . 5 db . 
BRADDON, [Mary E l i s abe th ] : Számkive tve . 
Angol regény. 
Bp. 1905. M a g y a r H í r l a p k i a d . 
BREHM Alfréd: Az á l l a tok vi lága . 2. k ö t . 
Emlősök . 10 .kö te t . Alsórendű gerincte-
len á l la tok . Magya r r a á tdo lgozásná l 
k ö z r e m ű k ö d t e k : C H E R N E L J . , C S Í K I 
Ernő , KOHATTT Rezső, R Á T Z I s t v á n . 
Bp. 1902. Légrády.^ 2 db . 
BREHM, Alf réd : Az Észak i -Sark tó i a z 
Egyenl í tőig . 
Bp . 1892. T e r m t u d . Társ . 
BRET, J e a n de: A nagybács i meg a p lébános 
úr . 
Bp . év. n . Lég rády . 
BRILLAT-SAVARIN, [ Jean A n t h e l m e ] : 
Physiologie d u gout . I I . 
Paris , 1866. B u r e a u x de la Publ ica-
t ion . 
B R Ó D Y Sándor : Hófehé rke . 
Bp . [1901.] L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 246. sz.) 
B R Ó D Y Sándor : A ké t le lkű asszony . 2 ' 
Bp . 1893. M a g y a r N y o m d a . 
[Ajánl . : ] „Mikszáth Kálmánné úrnő 
őnagyságának Bródy". Je lz . : 53.494. 
MTA. I n t . E ö t v ö s k v t á r . 
A Budapes t i Ú j ság í ró Egyesü le t Al-
m a n a c h j a . 
" BERZEVICZY Albert (1853—1936) MiKszÁTHtal az MTA elnökeként (1905.) és más irodalmi tá rsaságokban lép 
kapcsolatba. Ő a d t a a megbízást MIKSZÁTH utolsó, be nem fejezet t regénye, az Amerikai menyecske megírására. L d . K r k . 
25. köt . 275. lev. 
" MIKSZÁTH és BRÓDY kapcsolatáról ld. K r k . 25. kö t . 280. lev. és jegyz. 
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Szerkeszt ik: C Z I K L A Y La jo s és S Z A T -
M Á R I M ó r . 
Bp. 1906. K o r v i n Tes tvérek n y . 
B u d a p e s t és az ezredéves k iá l l í tás képes 
ú t m u t a t ó j a . 
Bp . 1896. Phoebus . 
B T J L W E R E d v á r d L y t t o n : A pór is iak . 
1—4. F o r d . FÁY J . Béla. 
Bp . 1875. Légrúdy . (2 db.) 
BTTRNS, R ó b e r t kö l t eménye i . F o r d . : 
L É V A Y J ó z s e f . 
Bp. 1892. F r a n k l i n . (Kisfa ludy Társ . 
k iadv . ) 
BTJTTI, (Enrico Anniba le) : Az erkölcstelen. 
Elbeszélés. 
F o r d . TÓTH Béla . 
Bp . 1898. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 48. sz.) 
(Olasz elbeszélők.) 
BÜHLAU, Fr . : Gehe ime Geschichten u n d 
r a t s e l b a f t e Mensehen. (Die russische 
Thronrevolut ionén 1762 u n d 1801.) 
Leipzig. év. n . Phi l ipp Reclam. 
(Reclams Univer sa l Bibliothek.) 
BYRON, [George Noe l Gordon] L o r d : 
The comple te works . By T h o m a s 
MOORE, Esq . N o t e s a n d i l lus t ra t ions : 
MOORE, W a l t e r SCOTT, C a m p b e l 
J e f f r e y E G E R T O N , B R Y D G E S , W I L S O N , 
etc . 
F r a n k f u r t , 1852. J . Baer . 
BYRON, [George Noel Gordon] Lord : Don 
J ü a n . 1—6. ének . Ford . Á B R Á N Y I Emi l . 
Bp. 1885. Réva i . 
[Bejegyzés:] „Mikszáth Kálmánnak 
baráti tisztelettel 1884. december 2. 
Ábrányi Emil".2* Je lz . : 53.719. 
MTA í n t . E ö t v ö s k v t á r . 
BYRON. George Noel Gordon, lord: Manf réd . 
D r á m a i kö l t emény . Ford . Á B R Á N Y I 
E m i l . 
Bp . (1898.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 23. sz.) 
CAINE, Hal l : AZ örök város . 1—3. köt . F o r d . 
B A L L A M i h á l y . 
Bp. 1908. Singer és Wolfner 3 d b . 
CANDOLLE, Alphonse de: Te rmesz te t t 
növénye ink eredete . Ford . : P A V L I C S E K 
Sándor . 
Bp . 1894. T t u d . T . K . 
CARLYLE, [Thomas] : Olivér Cromwell. 
London , 1905. I l u t ch inson . 
C A R L Y L E T a m á s : Hősökről . Gyémán t n y a k -
lánc. Fo rd . : VÉGH Ar tú r . 
Bp . 1900. MTA 
CARTHY J u s t u s : Angl ia t ö r t éne t e k o r u n k -
ban . 
Bp. 1887. MTA 
CARTON, Sydney : E m l é k e k . 1—2. kö t . Bp . 
1. kö t . 1903. Singer és Wolfner . 
2. k ö t . 1909. U r á n i a . 
Számozo t t pé ldány . 148. sz. 
[Aján lás az 1. k ö t e t b e n : ] „Mikszáth 
Kálmán úrnak mély tisztelettel Sydney 
Carton." Je lz . : 150.890 
[ C A S A N O V A G iovann i J a c o p o de Soingal t ] 
Seingal t i Casanova J a k a b emlék i ra ta i 
és k a l a n d j a i . 1—20. kö t . (Hiányz ik a 
17—18. köt . ) 
Lipcse , 1878. Köli ler . 9 db . 
(CERVANTES) [Saavedra , Miguel de : ] His -
to r ie de Don Quichot te . F ranc ia n y e l v ű 
i l lusz t rá l t i f j ú ság i k i adás . (Az első 
l a p o k h iányoznak . ) 
Pa r i s , év. n . G a m i e r . 
C H E R B U L I E Z Vik tor : Vagyonszerzés u t á n . 
1—3. kö t . Fo rd . : — 
Bp. 1898. Légrády . 
CHTJRCH, J [ o h n ] Áf l f r ed ] : A r ó m a i élet 
Ciceró k o r á b a n . 
Bp . 1886. Közép isk . Taná regy . k i ad . 
( I f jú ság i i r a tok t á ra . ) 
COHN, Gusz t áv : Grund legung d e r N a t i o n a l -
ökonomie . 1—2. kö t . 
S t u t t g a r t , 1885. E n k e . 
CONCHA Győző: Pol i t ika . 
1. k ö t . A l k o t m á n y t a n . Bp . 1895. 
Eggenberger 2. kö t . K ö z g a z d a s á g t a n . 
Bp . 1905. Grill . 
C O N C H A Győző: Ú j k o r i a l k o t m á n y o k . 1—2. 
kö t . 
Bp . 1884. MTA 
CONRAD, J [ o h a n n e s ] : Grundr i s s zum S tu -
d i u m der pol i t ischen Oeconomie. 
J e n a , 1900. Fischer . 
C O P P É E F"erenc: Henr i e t t e . Fo rd . B O T T L I K -
N É T Ö L G Y E S S Y Margi t 
Bp . 1899. Lampe l . 
(Olcsó K ö n y v t á r 332) 
C O R N E I L L E , [ P i e r r e ] : L e C i d . 
Berl in, 1897. Fr iedberg . 
Corpus J u r i s Hunga r i c i : Magyar Tör-
v é n y t á r . Mil lenniumi emlékk iadás . 
Bp . F r ank l i n , — 
[Megvannak a köve tkezők : ] Wer-
bőczy H á r m a s k ö n y v e . (1897.) 1540— 
1848. év i erdélyi t ö r v é n y e k . (1900.) 
1001—1526; 1526—1608; 1608—1657; 
1657—1740; 1740—1835; 1836—1868: 
1869—1871; 1872—1874; 1875—1876; 
1877—78; 1879—80; 1881.; 1887—88; 
1892—93; 1894—95; 1896—97; 1898— 
99; 1900—1; 1904.; 1905; 1906; 1908; 
1911; M u t a t ó : 1000—1902. 
CROKER, M[ar i ] B f i t h i a ] : Jogos büszkeség. 
1—2. k ö t . 
Bp . év . n . Singer és Wolfner . 
CROKER, M f a r y ] B f i t h i a ] : V á r a t l a n u l . 
F o r d . K É M É N D Y N É N O V E L L Y R iza 
1—2. k ö t . 
" id. ÁBRÁNYI Emil (1850—1920) kOltö, kr i t ikus és műfordí tó . MIKSZÁTH az újságírói pá lyán lépett vele ba rá t -
ságra . A Kisfa ludy Társaság t ag j akén t is kapcsola tban vol tak egymással . 
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B p . 1910. Singer és Wolfner . (1 db -
ban . ) 
C S A R A D A J á n o s : A té te les nemze tköz i jog 
rendszere . 
B p . 1901. Po l i t ze r . 
C S E M E G I K á r o l y m ű v e i . S a j t ó a l á r end . 
E D V I I L L É S K á r o l y ós G Y O M A I Zsig-
m o n d . 1—2. k ö t . 
B p . 1904. F r a n k l i n . 
CSERZY Mihály ld . H o m o k . 
CSIKY Gergely: Az Atlasz-család. R e g é n y . 
Szerk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp . 1904. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i adása . 41.) 
Je lz . : 107.623 
CSIKY Gergely: Görög- római Mytholog ia . 
Bp . 1885. F r a n k l i n . 
C U R T I U S E r n ő : A görögök tö r t éne te . 1—2. 
k ö t . F o r d . F R Ö H L I C H Róbe r t . 
1. A dór vándor lás ig . 1875. 
2. A perzsa hábo rúk ig . 1876. 
Bp . MTA 
CURTIUS, F r [ i ed r i ch ] : Denkwürd igke i t en 
des F ü r s t en Chlodwig zu I lohen lohe 
Sehi l l ingsfűrs t . — 
S t u t t g a r t — L e i p z i g , 1906. D e u t s c h e 
Ver lags A n s t a l t . 
C Z I F R A Y I s t v á n szakács mes te r m a g y a r 
n e m z e t i s zakácskönyve , m a g y a r g a z d a 
asszonyok szükségéhez a l k a l m a z t a t v a . 
Ú j r a k i a d t a : V A S V Á R Y Gyu la s zakács 
mes te r . H e t e d i k megbőví te t t k i a d á s . 
B iz tos és sok esztendei t a p a s z t a l á s 
á l t a l j óvá h a g y a t o t t 1648. s zakács i 
ú t m u t a t á s o k g y ű j t e m é n y e , m e l l y e k 
szer int a rendes és jó házi g a z d a s á g b a n 
m e g k í v á n h a t ó h ú s és b ö j t i é t k e k 
kü lömbfé lo sü temények , n e d v e k 
kocsonyák , f a g y l a l t a k , gyümölcsök , 
s a t . a legszebb ízléssel s a leg-
j u t a l m a s a b b á r o n kész te the tnek . 2 3 
Pes t en , 1845. T r a t t n e r . 
DAMM, G u s t a v : Klav ie r schu le u n d Melo-
e n s c h a t z f i ir d ie J u g e n d . 
Leipzig , E v n . S te ingráber Veri . 
D Á N I E L G á b o r — T H A L Y K á l m á n : T ö r -
t éne lmi ka l á szok . A Vargyas i— 
Dánie l -csa lád i r a t t á r á b a n levő e r ede t i 
k é z i r a t o k u t á n . 
P e s t , 1862. L a u f f e r és Stolp . 
DANTE, Aligliieri: L a Div ine comédie . 
Pa r i s , 1906. Magas in du Bon Marché . 
D'ANNUNZIO, Gabr ie le : Az őszi a l k o n y á l m a . 
F o r d . RADÓ A n t a l . 
Bp . 1906. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 458. sz.) 
DÁRDAY S á n d o r : Köz igazga tás i T ö r v é n y -
t á r . 
Bp . 1903. A t h e n a e u m . 
D Á S Z K Á L György : Lóisme. 
Kecskemét . 1898. Feke te M. k ö n y v -
keresk. 
DAUDET, Alphonse : Le pe t i t chose. Diele-
feld—Leipzig, 1901. Velhagen. 
D E Á K F a r k a s : E g y m a g y a r főú r a X V I I . 
században . Gr. Csáky I s t v á n é le t ra jza . 
Bp . 1883. R á t h Mór. 
DEÁK Ferenc beszédei. 3. köt . 1861—1866. 
Összegyű j tö t t e : KÓNYI Manó. 3 0 Bp . 
1889. F rank l in . 2. k i ad . 1903. 2. kö t . 
[Ajánlás] : , ,Mikszá th Kálmánnak 
Kónyi Manó." J e l z : 158.324 
D E Á K Ferenc: 1861-i első fe l i ra t i beszéde. 
1855. VI. 7. 
Bp. [1898.] L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 26. sz.) 
DEGRÉ Ala jos : A száműzöt t leánya . Regény 
Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . Bp. 1906. 
F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k i adása 33. 
J e l z : 107.618 
DEGRÉ Alajos : Visszaemlékezéseim. Az 
1848/49-ik év e lőt t i a l a t t i és u t á n i 
időkből . 1 - 2 . köt . 
Bp . 1884. Pfe i fe r Fe rd inánd . 
DELI [Thallóczy L a j o s ] : Bácsy J a k a b . 
Regényes t ö r t . 
Bp. 1896. F rank l in . 
D I C E Y A[ lber t ] : Bevezetés az angol a lkot -
m á n v jogba . Ford . : TARNAI J á n o s . 
Bp . 1902. MTA 
DICKENS, [Charles]: B a r n a b y R u d g e . Tör-
téne t i regény. Angolból fo rd . : B E R C Z I K 
Á r p á d . 
Bp. 1885. R á t h . 
DICKENS, K á r o l y : Bleak house. [ P u s z t a 
ház . ] Fo rd . R É C S I Emi l . Pes t , 1855. 
Heckenas t . 3 db . 
Beírás az első old: ,,Gőbelt János 
tulajdona." 
DICKENS, [Charles]: Chr i s tmas Books. 
London—New York 1903. Un i t . L ibr . 
[Az előzéklapon bejegyezve női kéztől : ] 
„1908. dec. 24. 1909. dec. 24. 1910. 
dec. 24." 
D I C K E N S K á r o l y : Copperf ie ld Dáv id . Ford . 
Z I C H Y C a m i l l a . 1 — 4 . k ö t . 
Bp. 1877. F r a n k l i n . 
D I C K E N S [Charles] (Boz): K é t város. 1—2. 
kö t . 
Pes t , 1865. E m i c h G u s z t á v . 
DICKENS, [Charles]: A kis Dor r i t . Ford . 
M I K E S L a j o s . 1 — 3 . k ö t . 
Bp. 1910. Réva i . 
(Klasszikus regény tár .) 
DICKENS, [Charles]: Kle in Dor r i t . R o m á n . 
Deutsch von : Got t l ieb W ALTÉR. 1—2. 
Bd. 
29
 A család emlékezete szerint a szakácskönyv MAUKS I lona édesanyjáé vol t . 
80
 KÓNYI Manó (1843—1917) író és az országgyűlési gyorsiroda megszervezője és főnöke volt . E révén jö t t lé t re 
kapcso la t a MiKSzÁTHtal. 
40 
Wien, 1856. Ludwig . 
Boz [DICKENS, Charles]: N ick l eby Miklós 
ós c sa l ád jának élete és v iszontagságai . 
Ford . B E N E D E K A l a d á r . 1—6. köt . 
Bp . (1880-as évek körül) Aigner . 3 (1b. 
[Boz] D I C K E N S Ká ro ly : P ickwick klub. 
Angolból ford . H U S Z Á R I m r e . 1 — 4 . köt . 
Pes t , 1862. Emich 2 d b . 
DICKENS, [Charles]: P o s t l i u m o u s papers of 
tl ie Pickwick club. 
[Címlap h i ányában m á s n e m állapít-
h a t ó meg . ] 
D I C K E N S Ká ro ly : A régi Angl ia . (Anglia 
t ö r t . a Tudor-ház t rónra ju tásá ig . ) 
Bp . É . n . F m n k l i n . 
Dócz i La jo s : J e r m a l a . K i s M u r á n y v á r . — 
Mennyi? — Fi f ine bosszúja . — 
Saeckerhe ts—Taends t icker . — Egy 
vegyes házasság. — A gróf szava. 
Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1906. Frank l in . 
(Magyar regényírók képes k iadása . 
40.) Je lz . : 107.622 
DOSZTOJEVSZKIJ, Fedor Mihailovics: 
Raszkolnyikov. (Bűn és bűnhődés.) 
Regény. 1—3. köt . Ford . S Z A B Ó Endre . 
Bp . 1888. Singer és Wolfner . 
[Bejegyzés az első k ö t e t b e : ] „Ebből a 
példányból olvasta a regényt Tisza 
Kálmán, aki a könyvet azzal küldötte 
vissza az édes Atyámnak : ,, Világrend 
• felforgatása. Vagy minden eddigi regényt 
el kellene égetni, vagy ezt ez egyet", i f j . 
Mikszáth Kálmán." Jelz.': 540.007 
DOYLE, A r t h u r Conan: A b r i x t o n i rej tély. 
Bp . 1904. Légrády . 
DOYLE, A r t h u r Conan: A Dél-Afrika-i 
háború , a n n a k okai és vezetése. 
Ford . Aliquis . 
Bp . 1902. Szilágyi Béla b izomány. 
DOYLE, A r t h u r Conan: A n a g y á rnyék . 
Bp. é. n. Légrády. 
D U G O N I C S András : 
G y a p j a s vitézek. Első k ö n y v . 
Pozsonyba és Pes ten , 1794. F ü s k u t i 
Lande re r Mihály be tű ive l . 
I d ő s b D U M A S Sándor: Gr [óf ] Monté Cristo. 
Regény négy kö te tben . 
Ford . H A R S Á N Y I K á l m á n . 1 . kö t . 
Bp . É v n. Singer és Wolfner . 
Alexander D U M A S Sohn: [Dumas , Alexandre 
f i l s ] : Die Dame mi t d e n Camelien. 
Wien, 1901. I l a r t l eben . 
D U M A S S [ándor ] [Alexandre f i l s ] : A kamé-
l iás hölgy. Ford . I L O S V A I Hugó . 
Bp. 1898. Pfeifer Manó. 
[Beí rva : ] „Mikszáth". 
D u s László: Rál-ócziak. I I . R . György 
házassága . (Verses.) 
N a g y v á r a d . 1909. Szigligeti Társ . 
EBERS, György : Cicerone a régi és ú j 
E g y i p t o m o n á t . Olvasó és kéz ikönyv 
a Ní lus-v idék b a r á t a i s zámára . Ford . 
S C H M I D T J ó z s e f . 
N a g y becskerek, 1893. Plei tz . 
(A Tör téne t i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 61. kö t . ) 
H i á n y z i k a I I . (62.) kö t e t . 
EBERS, G[eorg Móri tz] : E in Wor t . R o m á n . 
S t u t t g a r t — L e i p z i g , 1883. Deu t sche 
Verlags A n s t a l t . 
EBNER-ESCHENBACH (Marié): K r a m p a m -
puli , és egyéb elbeszélések. F o r d . 
R A D Ó Á g n e s . 
Bp. (cca. 1906.) Lampe l k. 
(Magyar K ö n y v t á r . 471. sz.) 
(Német elbeszélők) 
E C K E R M A N N J [ o h a n n ] P [e t e r ] : Gesprache 
m i t Goethe . 1. Thei l . 
Leipzig, 1883. Brockhaus . 
Egye t emes r e g é n y t á r . A l m a n a c h . Szer-
keszt i M I K S Z Á T H K á l m á n . 
A köve tkező év fo lyamok v a n n a k : 
A l m a n a c h 1890. évre, 1892. évre , 
1897. évre , 1898. évre, 1905. évre . 
É l é skamra . H á z t a r t á s i könyv . Szerk . : 
K Ü R T I I Y E m i i n é . 
Bp. 1904. A t h e n a e u m . 
[Kézírássa l be í rva : ] „özv. Tóth Kál-
mánné." 
EMERY, H [ e n r y ] : A növények élete. Ford . : 
M E N D L I K A la jos ós K I R Á L Y Pá l . 
Bp . 1883. T e r m t u d . Társ . 
E m l é k l a p az Országos Nőképző Egyesüle t 
negyedszázados örömünnepéről . 1893. 
márc . 26.31 
Bp. 1893. F r a n k l i n . 
ENDERSZEGI J o l á n : Szemelvények. — 
Miskolc, 1901. Szelényi és Tsa . 2 pél-
d á n y . 
Keresz tény énekes k ö n y v melyet magá-
nos á h í t a t o s s á g r a t a r tozó néhány imád-
ságokkal e g y ü t t szerzet t és k i a d o t t a 
Nagy-Győr i Ágos ta i H i tva l l á s t köve tő 
evangel ikus gyülekezet . — 
Győr , 1848. S t re ib ig K l á r a betűivel . 
E R D É L Y I G y u l a Zúg a m a l o m . Regénv . 
Bp . 1890. A t h e n a e u m . 
Erdé ly i K a l a u z Szerk. R A D N Ó T I Dezső. 
Kolozsvár , 1901. Erdé ly i K á r p á t 
Egyesüle t . 
E rnes tus : Jog - és á l l a m t u d o m á n y i enci-
k lopéd iá ja . 
B p . 1903. L i tog r . 
E Ö T V Ö S József : A f a lu jegyzője. Regény . 
1—2. kö t . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1911. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i adása . 
15—16.) Je lz . 107.604 
F A L U D I An ta l : K o m é d i á s karcolt t tok. 
11
 Az egyesület VERES Pálné BENICZKY Hermin (1815—1895) létesí tménye vol t . MIKSZATH írásaiban buzgón 
t á m o g a t t a a nőnevelö egyesületet és felolvasással szerepelt az ünnep műsorában . 
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Bp. 1907. N a g y Sándor . 
[Előzéklapon Tisztelet példány nagys. 
Mikszáth Kálmán úrnak. Helyben." 
Je lz . : 170.155 
FAMIEB, G. A. : Chr is t ian T r a u g o t t . 
Pressburg, 1892. Wigand. 
FÁY András : A Bé l t ekv ház. Tan regény . 
1—2. köt . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1908. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i a d á s a . 
2—3.) " Je lz . : 107.597 
FEJES I s t v á n összes köl teményei . 1. k ö t . 
Bp . 1894. R é v a i . 
F É N Y E S Samu: Bacsánv i . Sz ínmű 3 fe lv . 
Bp . 1903. L a m p e l . 
FERDINANDY Ge jza : Magyarország köz joga . 
A l k o t m á n y j o g . 
Bp. 1902. Pol i tzer . 
F E R E N C Z I Zo l tán : Báró E ö t v ö s Józse f . 
Bp . 1884. Aigner La jos . 
F E R E N C Z I Zo l tán : P e t ő f i é le t ra jza . 1—3. 
kö t . 
Bp . 1896. F r a n k l i n , 
( i f j . Mikszá th K á l m á n s a j á t k e z ű a lá-
írása.) . Je lz . : 171.660 
F E S Z T Y Á r p á d : Á r v a Bandi . 3 2 
Bp. 1908. Pa l l a s . 
[Ájánlás : ] , , M i k s z á t h Kálmán kedves 
barátomnak tisztelettel, szeretettel Feszty 
Árpád." 
Je lz . : 53.722. E ö t v ö s k v t á r . 
F I N D E L S E N , C . F . : G r u n d z ü g e d e r H a n -
dels wissensch a f t . 
Graz, 1875. Leuschne r et L u b e n s k y . 
FLAMMARION, [Camille]: Uran ia . 
Bp. 1890. L é g r á d y . 
— : L u m e n . 
Bp. é. n . L é g r á d y . 
FLESCH Á r m i n : Á zsidó. 
Bp. 1908. Singer és Wolfnor . 
F O R R A Y I v á n E m l é k a l b u m emlékének . 
Leveleiből és a p r ó írásaiból r e n d e z t e : 
C S Á S Z Á R F e r e n c . 
Pest , 1857. A család k i adása . 
FRANCÉ, Ana to le : A K y m e i énekes. F o r d . : 
N Y I T R A Y J ó z s e f . 
Bp. 1903. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 330. sz.) 
(Franc ia elbeszélők.) 
F R E C S K A Y J á n o s : T a l á l m á n y o k k ö n y v e . 
I smere tek a k é z m ű ós m ű i p a r mezejé-
ről. 1—2. és 3—4. kö t . 
Bp . 1881. F r a n k l i n . 2 db . [ A j á n l á s : ] 
Mikszáth Kálmán barátomnak Frecs-
kay János 279.020 
FUTÓ Ferenc: Jusz t i c i a a s szonyságná l . 
H u m o r o s t ö r t é n e t e k . 3 3 
Bp. év n . G r i m m G u s z t á v . 
F U T Ó Fe renc : Szép asszonyok kocsisa . 
Bp . 1894. Gril l . 
[ N y o m t a t o t t a j á n l á s : ] 
,,Mikszáth Kálmánnak! 
Tiszteletem jeléül ajánlom e könyvet 
önnek, Uram, és köszönetül azon kedves-
ségért, mellyel itt nem akarok eldicsekedni. 
Igaz ugyan, hogy a tisztelettel párosult 
hálás érzethez kevés, kicsi a hódolat, melyet 
nyújthatok, de hisz a tömjénfüst soha sem 
szállhat oly magasra, mint az áll, akihez azt 
fölküldjük ! 
De egyéb oka is van annak, hogy az ön 
nevével megy e munkám vándorútjára. (Ha 
ugyan megy!) Együtt voltunk azon a helyen, 
hol történetem játszik', előttünk mozogtak az 
alakok mind, kik regényemben szerepelnek, 
és ön buzdított arra, hogy egy nagyobb művet 
írjak. 
önnek is jut ennélfogva a sikerből, ha 
azt kivívhatom, de jut az ódiumból is, ha úgy 
van megírva a végzet könyvében. 
És végre : — nyereség ez is. Ketten 
könnyebben elviselhetjük ! 
Igaz tisztelettel : F. F." 
Je lz . : 249.949 
G A Á L J e n ő dr . : A n e m z e t g a z d a s á g t a n rend-
szere. 1—2. kö t . 
Bp. 1899. A t h e n a e u m . 
G A Á L J e n ő : T á r s a d a l m i béke a közgazda-
sági pa t r i a r cha l i zmus a l a p j á n . 
Bp . 1896. Pal las . 
GAÁL JÓZSEF: Sz i rmay I lona . T ö r t é n e t i 
regény. Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1908. F r a n k l i n . 
(Magyar regényírók képes k i adása . 4.) 
107.598 
G A B O R I A U Emi l : Lecoq úr . Regény 2 rész-
b e n . 1 — 6 . k ö t . F o r d . MÁRTONFFY 
Frigyes . 
Pes t , 1870. K e r t é s z József . 6 d b . 
G A J D Á C S P Á L : S imonyi József a híres 
óbester .3 4 
Gyoma, 1909. K n e r . 
[ N y o m t a t o t t a j á n l á s : ] „Nagyságos 
Mikszáth Kálmán Urnák baráti szere-
tete és tisztelete jeléül Tótkomlóson, 
1908. dec 7. Gajdács Pál".) 
G A J D Á C S Pá l : T i s z a — K ö r ö s men tén . (Ver-
sek.) 
Gyoma , 1907. K n e r I . 
(Kézzel í ro t t verses a j á n l á s Mikszáth-
n a k : 
„A kik őszintén szeretnek téged, 
Tudom, nincsenek épen kevesen, 
Ámde nálamnál jó szived végett 
31
 FESZTY Árpád (1852—1914) ba rá t s ága MiKsz.íTHtal JÓKAI Mórral való rokoni kapcsola tából ered. 
" MIKSZ.ÍTH K á l m á n n a k FUTÓ Ferenccel (1852—1911) való kapcsola tá t 1. Krk . 25. kö t . 268.1. FUTÓ törvényszéki 
pe r t á rnok volt . I n n e n a könyv címe. A kővetkező n n n k á j á n a k a ján lása MIKSZÁTH gleichenbergi (1889—1898) n y a r a -
lásának élményeire u ta l . Ezekben FUTÓ is r ész tve t t . 
31
 GAJDÁCS I 'ál (1847—1929) MlKSZÁTHnak Selmecbányái iskolatársa, élete végéig b a r á t j a volt . B a r á t j á n a k 
önképzőköri munká i t lemásolgat ta , így Az én Gyuri bácsim c. kis elbeszélést GAJDÁCS kézírásával őrzi az MTAK 
Kéz i ra t t á ra . Ms 37/j . 
42 
Nem szeretett jobban senkisem, 
Épp azért jogadd e csekélységet 
Annak jeléül Te is szívesen : 
Érjen bármi sors, jó vagy mostoha, 
Szivem szeretni nem szün meg soha. 
Tótkomlóson, 1906, Szerető barátod 
Gajdács Pál.") 
G A R A I l lés: Bergengócia cs i l laga és t ö b b 
m á s elbeszélések. 
B p . 1909. S i n g e r é s W o l f n e r . 
G Á R D O N Y I Géza : Y g a z s á g a Földön. 3 S 
Szeged, 1896. Enge l L a j o s n y o m á s a . 
[Ben t G á r d o n y i kéz í rá sa : ] „Mikszáth 
Kálmán úrnak tisztelete csekély jeléül 
a Szerző." J e l z . : 540.114 
G Á R D O N Y I Géza : A l á t h a t a t l a n e m b e r . 
R e g é n y . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1912. F r a n k l i n . 
( M a g y a r regényí rók képes k i a d á s a . 
52.) J e l z . : 107. 627 
GEIGER, L u d w i g : P e t r a r k a . 
Leipzig , 1874. I l u m b l o t . 
GERŐ A t t i l a : M á m o r . Versek. 
B p . 1905. L a m p e l . 
A j á n l á s : , ,Mikszá th Kálmánnak hódoló 
tisztelettel.". Gerő A t t i l a 273.775 
GEORGE, H(en ry ) : F o r t s c h r i t t u n d Ar-
m u t h . Deu t sc l i v o n G Ü T S C H O W . — 
Ber l in , 1861. E lwin S t a n d é . 
GIDDINS, F r [ a n k l i n ] H [ e n r y ] : A szociológia 
elvei . F o r d . D I E N E S Valér ia . 
B p . 1908. Gri l l . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö n y v t á r . ) 
G I L L É N S á n d o r — N A G Y Fe renc : Pes t i n e m -
zet i j á t éksz ín zsebkönyve . 1840. év re . 
B u d á n , 1840. A m a g y a r k i r . e g y e t e m 
be tű ive l . 
GILMAN, Ch. Pe rk ins : A nő gazdaság i he ly-
zete . F o r d . S C H W I M M E R R ó z a . 
B p . 1908. Gri l l . 
GINDELY, A n t o n : Gesch ich te des dreissig-
j á h r i g e n Kr ieges in d re i A b t e i l u n g e n . 
1—3. k ö t . 
Le ipz ig , F r e y t a g . 
1. D e r böhmische A u f s t a n d u n d seine 
B e s t r a f u n g . 1618 bis 1621. — (1882.) 
2. D e r niederstichsische, dán i sche u n d 
schwedische Kr ieg , b is z u m T o d e 
G u s t a v Adolf 1622 bis 1638 — ( 1 8 8 4 ) . 
3. Schwedische K r i e g seit G u s t a v 
Ado l f s T o d e . . . bis z u m wes t f á l i s chen 
F r i ede . (1884.) 
(Das Wissen de r Gegenwar t . ) 
GNEIST, R [ u d o l f ] : Das engl ische Verwal -
t u n g s r e c h t . 1—2. kö t . 
Ber l in , 1883. J . Spr inger . 
G O E T H E ( J o h a n n Wol fgang] ' s W e r k e . 
A u s w a h l in 16 Bden. 
Ber l in , (18??) B ib l iogmphi schen A n -
s t a l t . 4 d b . 
: F a u s t . E i n e T r a g ö d i e v o n — 1. 
T . I l lus t r . in 50 C a r t o n s v o n Alexan-
der Liezen Mayer . Mi t O r n a m e n t e n : 
Rudo l f L e t z . 
M ü n c h e n — N e w Y o r k , 1876. Stroefer—-
K i r c h n e r . 
G O E T H E [ J o h a n n Wol fgang ] : F a u s t . A t r a -
gédia m á s o d i k része. 
F o r d . V á r a d i A n t a l . 
Bp . 1887. H o r n y á n s z k y . 
[ G O E T H E J o h a n n Wol fgang] G o e t h e s W e r k e 
H r s g . v. He in r i ch KURZ 
1—12. Bd . K r i t i s c h . A u s g . m i t Beifü-
g u n g al les Lesea r t en . 
Leipzig, [18??] Bibl iogr . I n s t . 
GOMPERZ, T h [ e o d o r ] : Gr i ech i sche Den-
ker . 1—3. B d . 
Leipzig, 1896. Vei t . 
[ G O N C S A R O V I v a n A l e k s z a n d r o v i c s ] Gon t -
scharov : E i n e a l l t ág l iche Geschich te . 
Berlin, é. n . W. S p e i m a n n . 
(Deutsche H a n d - u n d H a u s b i b l i o -
t h e k . ) 
[GRUENFELD, Leopo ld ] G r ü n f e l d : A n a t o -
lische Volksl ieder . A u s d e r „ K a b a -
Di l i " . 
Leipzig, 1888. V. v . L iebesk ind . 
G R Ü N W A L D Bé la : A Fe lv idék . Po l i t ika i 
t a n u l m á n y . 
Bp . 1878. R á t h Mór. 
[Beírás : ] Mikszáth Kálmán. 
J e l z . : 267.343 
G R Ü N W A L D Bé la : K ö z i g a z g a t á s u n k és a 
s z a b a d s á g 
Bp . 1876. R á t h Mór 
G Y U L A I Pá l : E g y régi u d v a r h á z u t o l s ó 
gazdá j a . — N ő k a t ü k ö r e lő t t — . 
A vén színész. Szerk . M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
B p . 1911. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók k é p e s k i a d á s a . 
32.) J e l z . : 107.615 
G Y U L A I P á l : E m l é k b e s z é d e i . 
Bp. 1900. F r a n k l i n . 
G Y U L A I P á l : K a t o n a József és B á n k B á n j a . 
Bp . 1883. F r a n k l i n . 
G Y U L A I Pá l : V ö r ö s m a r t y é l e t r a j z a . (3. j a v . 
k i ad . ) 
B p . 1890. F r a n k l i n . 
I I A E N D E L Vi lmos: A p a r l a m e n t a r i z m u s . 
Pol i t ika i t a n u l m á n y . 
Bp . 1903. Po l i t ze r . 
IIAGGARD, R i d e r : A h a m i s p r ó f é t a . 
Bp . 1900. Pa l l a s . 
H A J N I K I m r e : E g y e t e m e s e u r ó p a i jog tör -
t éne t . A középkor k e z d e t é t ő l a f r a n c i a 
fo rnu la lomig . 3. j av . k i a d . 
Bp. 1899. A t h e n a e u m . Be jegyz . : Mik-
szá th K á l m á n f i f j . ) 
H A J Ó S IZSÓ: E k é m mellől . Ver sek . 
" GÁRDONYI Géza (1883—1922) a Szegedi Naplónál újságíró 1888-tól 1891-ig. H a g y o m á n y k é n t veszi á t a MIK-
SZÁTH i rán t i t iszteletet . MIKSZÁTH szegedi lá togatása során személyesen is ér in tkeztek . 
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Bp. 1903. Singer és Wolfner . 
A j : Mikszáth Kálmánnak igaz tisztelete 
jeléül a Szerző. 272.289 
IIALÉVY, [Ludovic] : Elbeszélések. A her-
cegné. —- A t á n c m e s t e r . — H á z a s s á g 
szerelemből. F o r d U jké r i (SÁRVÁRI 
Elek . 1—2. k ö t . 
Bp . 1893. R á t h Mór . 1 db-ban. 
(Az A t h e n a e u m olvasótára . 1. év f . 
2 2 . ) 
IIALIS I s t ván : Színes mozaikok N a g y k a -
nizsa tö r t éne tébő l . 
Nagykanizsa . 1893. Wa jd i t s k v n y . 
HAMERLING, R [ o b e r t ] : Á m o r und Psyche . 
E ine D ich tung in 6 Gesángen. 
I l lus t r ier t : P. T h u m a n n . 
Leipzig. év n. T i t ze . 
ITAMSUN, K f n u t ] : Az éhség. Regény. 
Bp. 1892. Rob icsek . 
H A R A S Z T I Gyula : Moliére élete és m ű v e i . 
1—2. köt . 
Bp. 1897. F r a n k l i n . 
H A R K Á N Y I Ede : B a b o n á k ellen. Kísér le t 
az erkölcsi v i lág gazdasági a l a p j a i n a k 
megha t á rozásá r a . 
Bp. 1907. Gri l l . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r . ) 
H A R S Á N Y I K á l m á n : Apró d r á m á k . I . 
sorozat . P á t e r Benedek s tb . 
Bp. 1910. B e n k ő k v . 
[Beírva:] „Mikszáth Kálmánnak, a 
jubilláló Mesternek nagy tisztelettel. 
Bdp.1909. dec. 7-én Harsányi Kálmán." 
Jelz. : 224.575 
H A T S C H E K [ Ju l ius] : Engl isches S taa ts rec l i t 
1—2. köt . 
Tübingen, 1905. Mohr . 
IIATTFF, W[i lhelm]: Márchen . 
Berlin, 1896. P o h l m a n n . 
H E I N E [Heinr ich] : kö l teményeiből . F o r d . 
E N D R Ő D I S á n d o r . 
Bp. (1900.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 182. sz.) 
(Külföldi kö l tők . ) 
HEINE, Heinr ich: Sámt l i che Werke . 
Bibliothek Ausgabe . 
H a m b u r g , 1885. H o f f m a n n . 9 d b . 
[Hiányos: ] I I , I I I , VI, VH, VII I , I X , 
X , XI , X I I I . [kö te tek v a n n a k . ] 
H E I N E Henr ik v á l o g a t o t t kö l teménye i . 
Ford . : — 
Bp. 1894. H o r n y á n s z k y . 
HEINE, Heinr ich: B u c h der Lieder. 
Berlin, É v . n . K n a u r Nachfolge . 
HELFY Ignác: A M a g y a r 3 6 Po l i t i ka i és 
t á r sada lmi szemle . 8 r . 
Milano, 1869. 1. szám. 
[Ajánlás : ] „A. t. Ház jeles írójának 
a T. Ház egyik fecsegője. Bp. 1886. X I I . 
3." F . a . 
[He lységnév tá r . ] A m a g y a r K o r o n a 
országa inak He lységnév tá ra . 1892.; 
1898. A Kereskede lemügyi min isz te r 
rendele téből szerkeszt i : J E K E L F A L U S S Y 
Józse f . 
Bp . P e s t i K v n y . 
H E N T A L L E R La jo s 3 7 A szabadságharc dalai . 
(Százötven n ó t a da l iás időkből.) 
Bp . 1895. Singer és Wolfner . 
( F e d ő l a p j á n M I K S Z Á T H K á l m á n n a k 
szóló a ján lás . ) F . a . 
P I E R C Z E G Fe renc : A Gyurkovics - f iúk . 
Bp . 1895. Singer és Wolfner . 
I I E R C Z E G Fe r enc : A Gyurkovics - lányok. 
Bp. 1893. Singer és Wolfner . 
Jelz . : 225.997 
[ B e n t be í rva : ] Mikszáth. 
H E R C Z E G Fe renc : Szelek szá rnyán . 
Bp . 1905. A t h e n a e u m . 
Az Ú j s á g a j á n d é k a előfizetőinek.) 
2. p ld . 
I I E R C Z E G Fe renc : P o g á n y o k . Regény. Szerk 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1905. F r a n k l i n . 
(Magyar regényírók képes k i adása . 
55.) Je lz . : 107.630 
H E R M Á N O t t ó : A m a g y a r ha lásza t könyve . 
Bp. 1887. T e r m t u d . Társ . 
H E V E S I Józse f : Magyar Dekameron . 1—3. 
kö t . (Csonka sorozat . ) 
Bp . 1893. Singer és Wolfner . 
H I G G I N S O N [ T h o m a s W e n t w o r t ] : Észak-
a m e r i k a i Egyesü l t Ál lamok Tör téne te . 
1. r. Bp . 18*82. A thenaeum. 
HILFERDING, (A. Gi l ' ferding ' ) [Aleksandr 
Feodorov ics ] : Sze rbekés bolgárok tö r -
t éne t e . 
F o r d . KISS Simon. 
N a g y becskerek, 1890. Plei tz . 
(Tör téne t i , Nép- és Fö ldra jz i K ö n y v -
t á r . 25.) 
H O I T S Y P á l : A nagy te rmésze t és a k ics iny 
ember . 
Bp . 1883. F rank l in . 
IIOLZWARTH F [ r a n z ] J [ o s e p h ] : Világtör-
t é n e t . 1—9. k ö t e t b e n Á 2. jav . k i a d . 
u t á n t ö b b e k közreműködésével . F o r d . 
S Z A B Ó F e r e n c . 
Temesvá r , 1889. Csanád E g y h . 
K ö n y v n y . 
(Tör téne t i ,Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v t á r . 
I I O M É R O S I l iasa . H a t első éneke. Ford . : B A K -
SAY Sándor . K i a d j a a Kis fa ludy-Társ . 
Bp . 1897. F r a n k l i n . 
HOMERS: Odyssee. [Von] Voss , J [ o h a n ] 
H [ e i n r i c h ] . 
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 HELFY Ignác (1830—1897) által a j ándékozo t t folyóirat r i t ka pé ldány az emigrációban indí tot t folyóiratok 
közöt t . MIKSZÁTH képviselőházi kapcsolatai révén t a r t o t t bará tságot HELFY vei. 
" HENTALLER L a j o s (1852—1912) a kilencvenes évek közepétől ke rü l t szorosabb ba rá t i viszonyba MlKSZÁTHtal 
MIKSZÁTH vele kapcsola tos levelét ld. Krk . 26. kö t . 57—58. 1. 
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S t u t t g a r t — A u g s b u r g , 1860. G o t t a -
scher \ ' e r l . 
Homok [CSERZY Mihály] 3 8 Fö ldmive-
sek. (Elbeszélések.) 
Szeged, 1903. 
[Beí rás : ] „A magyar népélet ragyogó 
tollú írójának, az utolérhetetlen Mester-
nek : nagyságos Mikszáth Kálmán 
úrnak kimló tiszteletem és nagyrabecsü-
lésem jeléül. Szeged, 1903. Cserzy 
Mihály." Je lz . : 225.571 
H O R Á N S Z K Y Lajos: 3 9 Bacsány i J á n o s és 
kora . 
Bp . 1907. H o r n y á n s z k y k v n y . 
HORN E |mi l e ] : 4 0 Saint É t ienne , roi apos -
to l ique de Hongrie . 
Par i s , 1899. Lecoffre . 
(Bejegyezve:] „A Monsieur Kálmán 
de Mikszáth, en témoignage de sympa-
thie. E. Horn". ' Je lz . : 111.203 
( N a p t á r és Budapes t képes a l b u m a . ) 
Szerk. Hornyánszky Viktor . 
Bp . 1902. 
H O R V Á T H Ákos Versei. 
Bp . 1908. Lampel . 
[Aján lás : ] ,,Mikszáth Kálmán úrnak 
mély tisztelettel Horváth Ákos. Bpest. 
V I I I . Vas u. 6 . " Je lz . : 267.337 
H O R V Á T H [ I s t v á n ] S t e p h a n : Ueber Croat ien 
als eine durch U n t e r j o c h u n g erworbeno 
ungar i sche Provinz u n d des König-
reiches Ungarn wirkl ichen Thei l . 
— Aus dem Ungar ischen überse tz t . 4 1 
Leipzig, 1844, Köhle r . 551.002 
Fedelén kézírással: ,.Szontagh Pál" 
H O R V Á T H J a n k a : F á t u m . Regény.4-
Bp. 1896. Singer és Wolfner . 
[Fedé len : ] , ,Mikszáth Kálmánnak egy 
kis polémia emlékéül Horváth Janka." 
E. a . 
H O R V Á T H J a n k a , n a g y v á r a d i : A régi 
E rdé ly . Cikkek. 
Bp . 1908. A thenaoum. 
[A szerző s a j á tkezű a l á í r á sáva l . ] 
H O R V Á T H Mihály: Magyarország t ö r t éne t e . 
1—6. kö t . Ú j o n n a n á tdo lgoz ta : d r . 
H A T V A N I M i h á l y . 
Pes ten , 1860. Heekenas t . 
IIOUWARD, (Hon. Edw ard : ) Thea te r . 4. Bd . 
Wien, 1827. 
IIÖCKER, [Ot tó ] : Das glückliehe E i l and . 
Ber l in—Wien, É v n. Uls te in . 
(Uls te in Bücher.) 
IIŐKE L a j o s : Magyarország ú j a b b k o r i tö r -
téne lme. 1815—1892-ig. Átdolg ózva 
k i a d t a : SZABÓ Ferenc . 
Nagybecskerek , 1893. Plei tz . 2 d b . 
(Történet i - , Nép- és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 57. köt . ) 
HUGÓ Victor : E g y b ű n t ö r t éne t e . 1—3. 
kö t . Fo rd . — 
Bp. 1878. T e t t e y N á n d o r k iad . 2 d b . 
HUGÓ, Victor : 1793. vagy a polgár i hábo rú . 
1—3. köt . Fo rd . : Á L D O R Imre és 
György Aladár . 
Bp . 1874, F r a n k l i n . 
HUGÓ, V[ic tor ] : N o t r e - D a m e de Par i s . 
Par is , (1832), He tze l . 
IIUGO, Victor : A n y o m o r u l t a k . 1—10. kö t . 
Ford . H U S Z Á R I m r e és R E V I C Z K Y 
Szevér. 
Pes t , 1862. R á t h Mór k i ad . 5 d b . 
HUMBOLDT, W[i lhe lm] : Ideen zu e inem 
Versuch. 
Breslau. 1851. T r e w e n d t . 
H u n g a r y i t s people, p laces a n d polit ics. 
The visit of t he e igh ty c lub in 1906. 
London , (1906?) Foshe r . 
I G M Á N D Y Mihály: M a g y a r szellemi élet . 
Elbeszélések és r a j z o k . 
Bp. 1892. H o r n y á n s z k y . 
,,Mikszáth Ká (mánnoF" -a j án l á s sa l . 
J A R E D Spa rks : Wash ing ton (George) élete. 
Szabadon á tdolg . : CZUCZOR Gergely. 
Bp. 1886. R á t h Mór. 
JÁszi Géza: A fe j lődés tö rvénye i . 
Bp. 1893. A thenaoum. 
JEKELFALUSSY, J (ózsef ) : L ' é t a t Hongrois 
mil lenaire et son peuple . 
Bp. 1896. Kosmos . 
JEKELFALUSSY József : A m a g y a r K o r o n a 
országainak He lységnév tá ra . 
Bp . 1892. Pes t i v n y . 1898. 
J I R E C E K K [ o n s t a n t i n ] Józse f : A bolgárok 
tö r t éne t e . Ford . : M A Y E R Rezső. 
N a g y becskerek, 1889. P le i tz . 
(Történet i- , Nép- és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 18.) 
JÓKAI Mór: Ak i a szívét a homlokán 
ho rd j a . 
Bp. 1890. Singer ós Wol fne r . 
(Egye temes Regény tá r . ) 
J Ó K A I M Ó R : A n m y e m b e r . 
Bp. é. n. H o r n y á n s z k y n y . 
[Utolsó lap és c ímlap né lkü l . ] 
J Ó K A I Mór: Az e lá tkozo t t c sa lád . Regény. 
Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1912. F rank l in . 
"CSERZY Mihály (1865—1925) HOMOK álnéven MIKSZÁTH ha tásá ra Irt népies hangú és t á rgyú elbeszéléseket. 
F i a CSERZY Béla: A naqy palóc, elindult c. (Szened, 1938.) ir t MIKSZÁTH szened! éveiről renényes tö r t éne te t . 
" HORÁNSZKY J.ajos (1871—1944) közgazdász tö r t éne t i monográfus. MIKSZÁTH életének utolsó éveiben kész-
ségesen szolgál ta tot t anyagot munkáihoz. 
" HORN Emi l fró és fordí tó Pár izsban élt. Leánya , HORN Elvi ra MIKSZÁTH egyik f ranc ia ford í tó ja v o l t d d . A jó 
palócok : Scéncs HongroUes. Paris, 1890.). 
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 A horpácsi SZONTÁOH kúr iával került MIKSZÁTH Ká lmán t u l a j do nába (1904.). 
11
 Az írónő testvére volt a n n a k a HORVÁTH Gyula poli t ikus és hír lapírónak, akivel MIKSZÁTH együ t t szerkesztette 
1891-ben a Magyar Hírlapot . A kapcsolat szegedi e rede tű volt (1878—1879). 
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(Magyar r egény í rók képes k i a d á s a . 
25.) Je lz . : 107.610 
J Ó K A I Mór: A jan icsá rok végnap ja i . Regény . 
Az egyip tomi rózsa . 
Beszély. Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp . 1911. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k iadása . 22.) 
Je lz . : 107.608 
J Ó K A I Mór: Mire m e g v é n ü l ü n k . R e g é n y . 
1—2. köt . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1909. F r a n k l i n . 
(Magyar r egény í rók képes k i a d á s a . 
23—24. sz.) Je lz . : 107.609 
JÓKAI Mór: N e g y v e n év v i s szhang ja . 
Bp. 1884. F r a n k l i n . 
J Ó K A I Mór: Öreg e m b e r n e m vén ember 2 r . 
Bp . 1903. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r 341—343.) 
JÓKAI Mór: P á r b a j I s t e n n e l . 
Bp . év n. R é v a i . 
(Olcsó J ó k a i so roza t . 15.) 
J Ó K A I Mór: P e t ő f i Sándor ró l . (É le t ra jz . ) 
Bev. és jegyz. e l l á t t a : V Á R D A I Béla . 
Bp . (1902.) L a m p e l . n y . 
(Magyar k ö n y v t á r . 291. sz.) 
JÓKAI Mór: Po l i t i ka i beszédei. 1—2. k ö t . 
1861—1878 és 1878—1896. 
Bp . év n. F r a n k l i n . 
[ M I K S Z Á T H K á l m á n pecsét jével . ] 
Je lz . : 2 7 6 . 3 4 9 
JÓKAI M ó r : R á k ó c z i f i a . 1 — 3 . k ö t . 
Bp. év n . R é v a i . 
(Olcsó J ó k a i so roza t . 145—150. sz.) 
JÓKAI Mór: Az ú j fö ldesú r . Regény. Szerk . 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1905. F r a n k l i n . 
(Magyar regény í rók képes k iadása . 21.) 
Je lz . : 107.607 
J Ó K A I Maurus : T h e Yellow Rose . 
A növel. 
Ford . Bea t r ice D A N F O R D . 
London, É . n . J a r r o l d . 
JÓSIKA Miklós: A b a f i . Regény. Szerk . 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1908. F r a n k l i n . 
(Magyar regény í rók képes k iadása . 12.) 
Jelz.: 107.602 
J Ó S I K A Miklós: Bornemissza Anna . 
Bp. 1898. F r a n k l i n . 
(Olcsó k ö n y v t á r . 1053. sz.) 
JÓSIKA Miklós: A csehek Magyarországon . 
K o r r a j z E l ső M á t y á s idejéből . 
1—2. köt . Szerk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1905. F r a n k l i n . 
(Magyar r egény í rók képes k i a d á s a . 
10—11.) Je lz . : 107.601 
JÓSIKA Miklós: M a g y a r k é n y u r a k . 
Bp. 1898. F r a n k l i n . 
JÓSIKA Miklós: Az u to l só Bátor i . R e g é n y 
1 — 2 . kö t . Sze rk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1901. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i adása . 
13—14.) Je lz . : 107.603 
JUST Béla : Sone t t ek . 
Bp. 1895. Pa l l a s 
JTJSTH Zs igmond: Fu imus . Regény . Szerk. 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1906. F r a n k l i n . 
(Magyar regónvírók képes k i adása . 
54.) Je lz . : 107.629 
J T J S T H Zs igmond : K á p r á z a t o k . 
Bp. 1887. Pa l las . 
[A ján lás ] : Mikszáth Kálmánnak — 
látatlanul bár — el nem káprázott 
szemmel, 
1887. szeptember 12-én. 264.511 
JUSTH Z s i g m o n d : 
A pénz l egendá ja . G á n y ó Ju l c sa . 
Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1905. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k i adása . 
53.) Je lz . : 107.628 
K A B O S E d e : A csengeri ka l apok ós egyéb 
t ö r t é n e t e k . 
Bp. (1898.) Lampe l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 67. sz.) 
KÁLIDÁSZA: S a k u n t a l a . H i n d u d r á m a . 
Ford . FIÓK Káro ly . 
Bp. 1887. F rank l in . 
K Á L L A Y A n d r á s : Régi dolgok, ú j a b b idők.1 3 
Nyí regyháza , 1907. J ó b a Elek könyv-
ny . [ A j á n l á s : ] , , M i k s z á t h Kálmán bará-
tomnak. Bp. 1909. 4. 25. Kállay 
András." F . a . 
K Á L L A Y Bén i : A szerbek tö r t éne t e . (Csak 
az 1. kö t . ) 
Bp. 1877. MTA 
K Á L V I N J á n o s : A keresztyén val lás a lap-
vonala i . F o r d . NAGY K á r o l y . 
(Az 1536-i l a t in k iadás u tán . ) 
Bp. 1903. Magy. P ro t . í r od . Társ . 
K A R D O S A l b e r t : A ku ruc vi lág köl tészete : 
Szemelvények . Rákócz i versek. 
Bp. (1897—1900.) L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 42. sz.) 
K A T O N A Józse f : B á n k Bán . 
Bp. 1897. L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 1.) 
KAULEN Fe renc : Asszyria és Babylon ia a 
l e g ú j a b b fölfedezések u t á n . Fo rd . 
SZABÓ Á r p á d . 
Temesvá r , 1891. Csanádm. egyh. 
k ö n y v n y . 
(Tör ténet i , Nép- és Fö ld ra j z i k ö n y v t á r . 
38.) ' 
KATTTZ G y u l a : A nemze tgazdaság i eszmék 
fe j lődés i t ö r t éne t e . 
Pes t , 1868. Heckenas t G. 
KAVANAGH, J ú l i a : J o h n Dorr ien . 1—3. kö t . 
Leipzig, 1875. Tauchn i t z . 
" MlKSZÁTHnak a KÁLLAY család több t a g j á v a l vol t ba rá t i kapcsola ta . T.d. K r k . 25. köt . 214—220. I. 
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K A Z I N C Z Y Ferenc levelezése. Szemelvények. 
Közzéteszi : VÁCZY J á n o s . 
Bp . (1899.) L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 130. sz.) 
K E M É N Y Zsigmond báró : összes beszélyei. 
1. [köt . ] K i a d j a a 
Kis fa ludy-Társaság . 
Bp . 1893. F r a n k l i n . 
KEMÉNY Zsigmond: A ra jongók . Regény . 
1—2. kö t . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1904. F r a n k l i n . 
(Magyar regényírók képes k i adása . 
17—18.) Je lz . : 107.605 
K E M É N Y Zs igmond: Zord idő. Regény 3 
részben. 1 — 2 . kö t . Szerk. M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
Bp. 1911. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k iadása . 
19—20.) Je lz . : 107.606 
Kenyér sü té s . 
Bp . 1903. A t h e n a e u m . 
( H á z t a r t á s i könyv tá r . ) 
KÉRY G y u l a : Friss n y o m o n . [Kiad . ] Pe tő f i 
K ö n y v t á r . (Szerk. ENDRŐDI S. és 
F E R E N C Z I Z . ) 
Bp. 1908. K u n o s s y . 
(Pe tőf i K ö n y v t á r . 1.) 
KIPLING, I t u d y a r d : I n d i a i t ö r t éne t ek . 2. 
sorozat . Ford . M A R Q U I S Géza. 
Bp . 1900. Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 164. sz.) 
(Angol elbeszélők.) 
KIRÁLY Pál : Dacia , p rovinc ia Augus t i . 
1—2. kö t . 
Nagybecskerek , P le i tz n y . 
1. köt . 1893. 
2. köt . 1894. 
(Tör ténet i , Nép- ós Fö ld ra j z i K ö n y v t á r 
47.) 
KIRCHMANN, J [ u l i u s ] H [ e r m a n n ] : P la to ' s 
S t a a t . — 
Berl in, 1870. H e i m a n n . 
K i s s József kö l teménye i . T ö b b i l lusztrá-
cióval: F E R E N C Z Y Ká ro ly , G R Ü N W A L D 
Béla, H O L L Ó S Y S imon, R É T I I s t v á n , 
T H O R M A J á n o s . 
Bp. É . n. Réva i . 
K i s s József ú j a b b kö l t eménye i . 1883— 
1889.44 
Bp. 1891. Réva i . 
[Aján lás : ] , ,Mikszá th Kálmánné Ő 
nagyságának hódolattal Kiss József." 
Je lz . : 109.050 
KLAIÖ, Vjekos lav : Bosznia t ö r t éne t e . Ford . 
és á tdolg . SZAMOTA I s t v á n . 
N a g y becskerek, 1890. Plei tz . 
(Tör ténet i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 22-
KLEINMANN, Carl: Go t t . 
Wien, 1821. bei. B. Wal l i shausser . 
[ E l ő z é k l a p o n a M A U K S n é v . ] 
KNIES, C[ar l ] : Das Geld. 1—2. (Bd.) 
Ber l in , 1873, W e i d m a n n . 
(Geld u n d Credit .) 
KÓBOR T a m á s : Elbeszélések. 
Bp . 1899. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r 129. sz.) 
KOCK, P [ a u l d e ] 4 5 A h á r o m szoknyás l eány . 
Fo rd . H U S Z Á R I m r e . 
Pes t , 1864. Ha r t l eben . 
MTA I. Eö tvös K ö n y v t á r a 
Az eredet i k i adás rézmetsze tű képével . 
A M T A I . E ö t v ö s K v t á r a . Je lz . : 53.684 
KOCK, [Pau l de] Pá l : Szerelmi harc . R e g é n y . 
Fo rd . Z E M P L É N I G y u l a . 
Bp . É . n. Vass. 
IYOHUT, A[dolf]:4 f ' Lustige Geschichte a u s 
(lem Toka je r l ande . Aus dem U n g . 
übe r se t z t . 
Berl in , 1885. Ecks t e in . 
[Fedélen a j á n l á s : ] ,,Tek. Koloman 
Mikszáth Urnák, Magyarország legki-
tűnőbb humoristájának, mély tisztelettel 
a kortársi szolgálati készséggel Dresda. 
ápr. 23. 1885". Je lz . : 250.038 
KORNAI I s t v á n : Nemze t i küzdelem. Versek. 
Bp . 1910. Pfe i fer . 
E . K O V Á C S Gyu la : K o r r a j z o k . K o r t ö r t é n e t i 
k ö n y v t á r k i a d v á n y a . Szerk. K Ö R Ö S I 
László dr . 
Bp . 1896. P á t r i a . 
(Kor tö r t éne t i K ö n y v t á r . 18—19. füz . ) 
M. K O V Á C S J á n o s : A m a g y a r k r ó n i k á n a k 
röv iden lerajzol t s o m m á ja, me lynek 
első része P e t h ő Gergely m u n k á j á b ó l 
szedege t te te t t , rósz szer int kü lönb-
k ü l ö n b könyvekből is bőv í t t e t e t t , 
a másod ik része penig némely í rások-
ból k i -vé te te t t és a m a g y a r nemze tnek 
jeles emlékezet i re s ha szná ra ú j f o rmá-
b a n k i - b o c s á t t a t o t t az 1742. eszten-
dőkig . 
Pozsonyban , Spaizer D. Ferenc köl ts . 
[Mikszáth ev. p a p elődeitől öröklődöt t 
k ö n y v n e k vé l jük . ] Je lz . : 521.118 
K O V Á T S Gyu la A házasságkötés Magyar-
országon. 
Bp. 1883. Eggenberger . 
KOZMA A n d o r : Magyar symphoniák . 4 7 
Bp. 1909. A t h e n a e u m . 
" MIKSZÁTH A Hé t egyik t á rca í ró ja volt, különösen az 1890-es években. Levelezését a költővel ld. K r k . 25. köt-ben. 
44
 MIKSZÁTH egyrészt ba r á t j ának , TERSZTYÁNSZKY Mihálynak írott, levelében emlegeti „KOCK Palkó"- t (1870), 
másrészt MAUKS I lonának í r j a 1872. júl. 27-én, a leány vetélytársnőjével BÉRCZY Marival kapcsolatban, hogy az 
mérgében összetépte MIKSZÁTH egyik elbeszélését, amelynek a címe ez vol t : Egy nő aki Paul de Kockot szeretne olvasni. 
Ld . K r k . 24. köt. 17. és 39. lev. 
44
 KOHUT Adolf (1848—1917) m a g y a r származású német író, újságíró, i rodalomtörténész, életrajzíró. Sokat t e t t 
a m a g y a r irodalom német nyelvű ismertetése terén. Innen v a n kapcsola ta MiKSZÁTHtal is. 
47
 MIKSZÁTH hagya t ékában rennmaradt egy levéltöredék (MTAK Kéz i ra t t á ra . Jelz . : 39/d), amelyben ezt a 
.könyvet köszöni meg az író, válaszolván az a jánlásra (ld. K r k . 26. köt . 326. lev.). 
47 
[A ján l á s ] : , , M i k s z á t h Kálmánnak az 
igaz magyarság gyönyörűségének, cso-
dálattal és szeretettel Kozma Andor." 
F . a . 
KÖLESY V i n c z e K á r o l y — MELZER J a k a b : 
N e m z e t i P l u t á r k u s vagy A Magyar -
o r s z á g b a n és az ahoz t a r t o z ó T a r t o -
m á n y o k b a n ólt Neveze tes F é r j f i a k n a k 
Élet lei rása ik . 
Pes ten , 1816. T r a t t n e r J á n o s T a m á s 
be tű ive l . 2 d b . 
1. Második k ö t e t . 
2. Negyed ik d a r a b . 
[ A k ö n y v c í m l a p j á n M I K S Z Á T H K á l -
m á n d o m b o r ú kö rpecsé t j e . ] 
Je lz . : 520.258 
KÖLESY [Vince K á r o l y ] C[ar l ] Vinzenz : 
Unga r i s che r P l u t a r c h oder N a c h -
r i ch ten von d e n Leben m e r k w ü r d i g e r 
Pe r sonen des Kön ig re i chs Unga rn , A u s 
de r d a z u gehör ingen Provinzen. 1. B d . 
Pes t , 1815. Eggenbe rge r . 
[A c ímlapon M I K S Z Á T H K á l m á n d o m -
ború k ö r p e c s é t j e . ] Je lz . : 520.257 
KŐNIO Dénes : M a t h e m a t i k a i m u l a t s á g o k . 
Bp . (1902.) L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 316. sz.) 
KORNER, T h e o d o r : Sammt l i che Werke . 
2. kö t . 
Berl in , 1890. Gro te ' s che Ver lagsbuch-
h a n d l u n g . 
KORNER, T h e o d o r : Z u m 23. Szep t ember 
1891. 
Leipzig, 1891. Brockhaus . 
K Ö R Ö S I László: K o r r a j z o k . J ó k a i Mór. 
Bp . 1894. H a z á n k r t . ny . 
K Ö R Ö S I L[ász ló] : Zivotopis Gejza b a r u n a 
Fe j é rvá ry -a . 
Sisak, 1898. T i s k a r a s. J ü n k e r a . 
K ö z i g a z g a t á s u n k és a m a g y a r n e m -
zetiség. 
Bp. 1874. R á t h Mór. 
K R A U S Z Mór: A zs idó Mikszá th -műve iben . 
K o m á r o m , 1910. Spi tzer . 
K R Á I T T E R Fe renc : A n ickefa lv i n é m e t 
n y e l v j á r á s h a n g t a n a . 
Bp . 1907. MTA 
K R E I T N E R G u s z t á v : Gr . Széchenyi Bé la 
ke le t i u t a z á s a . I n d i a , J a p á n , China , 
T ibe t és B u r m a országokban . 
Bp. 1882. R é v a i . 
[Mikszáth f i á n a k be í rása : ] M I K S Z Á T H 
K . László. 
KRÜCKEN, 0 ( s c a r von) : Unga r i s che r 
Nove l l enscha tz Mit Biographien vers . 
1—2. Bd . 
Berl in, 1893. u . 1894. R . Wi lhe lmi . 
[Mikszá th nove l la a k ö t e t b e n : D a s 
Schwer t r ech t . ( Ius gladii) R ö v i d é le t -
r a j z 1. kö t . ] Je lz . : 106.805 
Die K u l t u r D e u t s c h l a n d u. F r a n k r e i c h 
seit 35 J a h r e n . 
Berl in, 1906. C. Gur l i t t . 
KUNZ J e n ő : A m u n k a . 
Bp. (1901.) K i l i á n . 
I V U T H Y L a j o s : H a z a i r e j t e l m e k . R e g é n y . 
1—2. kö t . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1906. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i a d á s a . 
8—9.) ' Je lz . : 107.600 
KÜHREMBERG, J . : S c h r a t t K a t a l i n . A csá-
szárváros regénye. Fo rd . V A J D A J á n o s . 
Bp. é. n . B é t a . 
LABOULAY, E d u á r d [René L e f e b v r e d e ] : 
Az Egyesü l t Á l l amok t ö r t é n e t e . 
3. k i ad . u t á n fo rd . H U S Z Á R I m r e . 
1—2. k ö t . 
Pes t , R á t h . 
1. Első korszak . A g y a r m a t i f o r r a -
da lom a l a t t . (1620—1673.) (1870.) 
2. Második korszak . A függe t lenség i 
ha r c (1763—1782.) (1871.) 
LAFCADIO, H e r a u : Kokoro . Angolbó l : 
WOIDA M a r g i t . 
Bp. 1909, F r a n k l i n . 
(Olcsó K ö n y v t á r sorozat . ) 
LAMARTINE, [Aiphonse de] : Á G i r o n d é i k 
tö r t éne t e . Ford . J Á N O S I Ferenc . 1—10. 
köt . 
Pest , 1865. Pfe i fe r . 3 db . 
LAMARTINE. Aiphonse de: Öné le t í r á sábó l : 
Gracziel la . Ford . K A P O S I Józse f . 
Bp. 1885. Aigner La jos . 
(Magyar K ö n y v e s h á z . 131 —134.) 
L Á N G L a j o s : A vámpo l i t i ka p/z u to l só száz 
évben. A M. Közgazd . K v t . k i a d á s a . 
Szerk. F Ö L D E S Béla. 
Bp. 1904. Pol i tzer . 
(Magyar Közgazdaság i K ö n y v t á r . 2.) 
LANGE, A lbe r t : Geschichte des Mater iu l is -
mus . 1. Buch . 
Iser lohn. 1873. V. Baedeker . 
LAUKA G u s z t á v : A múl t ró l a je lennek . 
(Emlék jegyze tek . ) K i a d t a a P e t ő f i -
Tá r saság . 
Bp. [1851 u t á n ] Aigner L a j o s . 
L Á Z Á R Gyu la : Angolország t ö r t é n e t e . A leg-
rég ibb i dők tő l az ú jko r ig . 1—4. k ö t . 
Temesvár , Csanád -egyházm. ny . 
1—2. k ö t . 1892. 
3—4. k ö t . 1893. 
(Tör téne t i , Nép- és F ö l d r a j z i k ö n y v -
t á r . 42—45. köt . ) 
L Á Z Á R G y u l a : Az orosz b i roda lom t ö r t é -
nelme. A legrégibb idők tő l D i m i t r i j 
K o n s t a n t i n o v i c s nagy fe j ede l em ha lá -
láig, 1362. 1—4. kö t . 
Temesvá r , 1890. Csanád e g y h á z m . 
k ö n y v n y . 
(Történet i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v t á r . 
29.) 
L Á Z Á R G y u l a : A Török Bi roda lom t ö r t é n e -
te . 2. j av . k i ad . 
Nagybecskerek , 1890. Ple i tz . 
(Tör ténet i , Nép- és F ö l d r a j z i K ö n v v -
túr. 21.) 
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L E F E B V R E René : Pár i s A m e r i k á b a n . Ford . 
M Á R K U S I s t v á n . 
Bp. 1885. R á t h . 
Legkedvesebb könyve im. T ö b b szerző-
t ő l : ( í r t á k : T Ó T H L ő r i n c , É J S Z A K I 
K á r o l y etc.) K ö z r e b o c s á t j a GYALUI 
Fa rkas . 
Bp . (1904.) Singer és Wol fne r . 
[Gyalui Fa rkas a j á n l á s a Mikszá thnak : ] 
,,Nagyságos Mikszáth Kálmán úrnak 
mély tisztelettel és hálás köszönettel 
Gyalui Farkas." 
Je lz . : 150.901 
L E N G Y E L L a u r a : Tavasz i mese . 
Bp. (1903). Lampe l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 355.) 
(LESSING, Go t tho ld E p h r a i m ) 
Lessing 's gesammelte Werke . 1—10. 
Bd . [ I l iányos . Megvannak a köve tkező 
k ö t e t e k : 1., 3—4, 5., 0., 10. kö t . ] 
Leipzig, 1853. G. J . Göschen 'sche 
Verlags. Hl . 
L E S T Y Á N S Z K Y S á n d o r — L E K K Y I s t v á n : 
Magyar mezőgazdasági köz igazga tás . 
Bp . 1902. Pal las . 
LEWES György : Goethe élete. 1—2. köt . 
F O R D . SZÁSZ K á r o l y . 
Bp. 1874. R á t h Mór. 
Közgazdaság i Lexikon . H á r o m köte t -
ben. Szerk. : HALÁSZ Sándor , MAN-
D E L L Ó G y u l a . 
Bp. 1898. Pal las . 
[Csak az első kö te te van m e g . ] 
LILIENFELD, P[au l ] : Die socialen Gesetze. 
Mi t rau , 1875, Behre. 
LONGFELLOW, [Henry W a d s w o r t h ] : költe-
ményeiből . Ford. SZÁSZ Béla . K i a d j a 
a Kis fa ludy-Társaság . 
Bp. 1897. F rank l in . 
LORIA, Achille: A szociológia f e l a d a t a és 
iskolái . Ford . PÓR Ödön. 
Bp. 1907. Grill. 
LOTZ K á r o l y fes tőművész a l b u m a . 12 kép-
t á b l a . Címlapja nincs. 
LÜBKE, Wilhelm: Geschichte der italie-
nischen Maierei. 1—2. kö t . 
S t u t t g a r t , (1878.) E b n e r . 
MACAULAY; Thomas B. : Angl ia t ö r t éne t e . 
I I . J a k a b t rón ra lép te ó ta . 1—6. köt . 
Fo rd . C S E N G E R Y An ta l . A 3. kö t e t t ő l 
fo rd . Z I C H Y An ta l . 
Bp. 1877. MTA 
MADÁCH, [ Imre] Emeric l i : Die Tra-
gödie des Menschen. Drama t i s ches 
Gedich t . Aus dem Ungar i schen über-
se tz t : Ludwig Dóczi .1 8 
S t u t t g a r t , 1891. Cot ta ische Bhl . 
[Bejegyezve: ] , ,Nagymél tóságú Szon-
tágh Pál úrnak régi tisztelete jeléül Bécs, 
1891. ápr. 13. a fordító." „Küldi 
Kónyi Manó útján." Je lz . :108.481 
MADÁCH [ Imre ] E m e r i c h : Die Tragödie d e s 
Menschen Bühnenbearbe i t u n g n a c h 
E d u á r d [Ede ] PAULAY. Übers . von 
A l e x a n d e r F I S C H E R . 
Bp. 1886. Eggenberger . 
MAETERLINCK, [Maurice] : Joyzelle. F o r d . 
Á B R Á N Y I Emi l . 
B p . 1904. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 377. sz.) 
(Kül fö ld i köl tők. ) 
M a g n a u d a jó bíró. Összegyű j tö t t e és 
m a g y a r á z a t o k k a l e l lá t ta LEYRET, 
H e n r i k . Franciából fo rd . : dr . S Á N D O R 
A l a d á r . 
Bp . 1908. Gril l . 
(Társadal o m t u d o m á n y i könyvt ár.) 
Magyar Dekameron . Szerk. H E V E S I 
.József. 2—5. kö t . 
Bp . 1893. Singer ós Wolfner . 
A m a g y a r nemze t tö r t éne te . Szerk. 
S Z I L Á G Y I Sándor . 10. kö t . M Á R K I 
Sándor—BEKSICS Gusz t áv : A m o d e r n 
Magyarország . 1848—1896. 
Bp. 1898. A t h e n a e u m . 
M A R C Z A L I H e n r i k : Az 1790/91-diki ország-
gyűlés . 1—2. kö t . 
Bp . 1907. MTA k iad . 
[Bejegyzés f edő l apon : ] I f j . M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
M A R C Z A L I H e n r i k : A l egú j abb kor 
t ö r t é n e t e . (1825—1880.) 1—2. k ö t . 
Bp . 1892. Réva i . 
M Á R I Á S S Y Béla: Magyarország közjoga-
Győr . 1893. P a n n o i ia . 
M A S Z N Y I K E n d r e d r . : (szerk.) L u t h e r 
a r a n y m o n d á s a i . 
Bp . 1903. H o r n y á n s z k y . 
MAUPASSANT, [Guy de ] : Erős elbeszélések. 
F o r d . : — 
Bp. 1893, Magyar ny . 
MAUPASSANT, [ G u v d e ] : H e n r y Gréville s t b . 
Bp . (1898.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 17. sz.) 
MAYNE, Re id : Vilmos, a ha jó inas . Ford . — 
Bp. É . n. Réva i . 
M A Y R G y ö r g y : A t á r s a d a l m i élet t ö rvény-
szerűsége. S ta t i s z t ika i t a n u l m á n y o k . 
Bp. 1881. MTA 
M E D V E C Z K Y Fr igyes : T á r s a d a l m i elméletek 
és e szmények . 
Bp. 1887. MTA 
M E N G E R A n t a l : U j e rkölcs tan . F o r d . : 
O R M Ó S E d e . 
Bp. 1907. Grill . 
MIKES K e l e m e n : Törökországi levelek. 
A B A F I L a j o s k iad . 
Bp . 1880. Aigner La jos . 
(Nemze t i K ö n y v t á r . 10.) 
M I K L Ó S Ödön összegyű j tö t t m u n k á i . S a j t ó 
a lá r end . : R Á C S K A Y Gyu la . 1—3. kö t . 
Bp . 1906. F m n k l i n . 
" A horpáesi Hzo.NT.4aH házzal át-származott mű (1904). 
4 Mikszá th 4 9 . 
M I K L Ó S Ödön: Magyarország és t á r so r szá -
gai az 1900. év i pár i s i n e m z e t k ö z i 
k iá l l í táson. 
Bp. 1903. A t h e n a e u m . 
M I K S Z Á T H K á l m á n munká i . J u b i l e u m i 
k iadás . 1—51. kö t . 
Bp. 1910—17. Réva i . 
1.—2. K ü l ö n ö s házasság. 
Je lz . : 225.088 
3. — 
4. Beszterce os t roma . -—• 
5. Ú j Zr ínyiász . Je lz . : 151.609 
6—7. Akl i Miklós. — A v é n gaz-
ember . Je lz . : 151.622 
8—9. K i s e b b regények. A gava l lé rok . 
Sipsirica. 
10—11. K i s e b b regények. P r a k o v s z k y 
a siket kovács . — A kis P r í m á s . 
12—13. K i s e b b regények. Az e ladó 
b i r tok . Mindenk i lépik egyet . 
14. A t e k i n t e t e s vármegye . 
Je lz . : 151.610 
15. A t ó t a t y a f i a k . A jó pa lócok . 
Je lz . : 151.611 
16.— 
17. K é t vá l a sz t á s Magyarországon . 
Je lz . : ós 245.912, 151.612 
18—19. J ó k a i Mór élete és ko ra . 1—2. 
kö t . Je lz . : 151.603 
20—21. Az én ko r t á r sa im. 
Je lz . : 151.604 
22—23. N a g y o b b elbeszélések. 1—2. 
köt . Je lz . : 151.567 
24—25. K i s e b b elbeszélések 1—2. kö t . 
Je lz . : 151.605 
3—4. kö t . 
Je lz . : 151.605. 
5. kö t . 
J e l z : 151.605 
29—30. A p r ó váz la tok és r a j z o k . 
1—2. kö t . Je lz . :151.614 
31—32. A k é t koldusdiák . M i k s z á t h 
40 éves í rói j ub i l eumának t ö r t é n e t e . 
Je lz . : 151.630 
33. A s a j á t áb ráza tomró l . H i . (1.) 
Je lz . : 151.606 
34—35. Az igazi humor i s t ák . Tudósí -
tások . H i . (2—3.) Je lz . : 151.607 
36. Az én ismerőseim. H i . (4.) 
Je lz . : 151.608 
37. Az én ha lo t t a im . H i . (5.) 
Je lz . : 151.613 és 163.481 
38—39. Szeged könyve . 1—2. kö t . 
H i . (6—7.) Je lz . : 151.615 és 163.482 
40—41. D e k a m e r o n 1—4. k ö t . H i . 
(8—11.) Je lz . : 151.616 és 163.483 
44—45. A n e k d o t á k . 1—2. k ö t . H i . 
(12—13.) Je lz . : 151.617 és 164.763 
46—47. Nemze te s u ra imék . H i . (14— 
15.) Je lz . : 151.618 és 163.484 
48—49. Magyarország lovagvára i . — 
A t isz te l t H á z . Ka rco l a tok . H i . (16— 
17.) Je lz . : 151.619 
50—51. A v á r m e g y e r ó k á j a . Mikszá th 
K á l m á n élete és műve i . H i . (18—19.) 
Je lz . : 151.621 és 163.485 
M I K S Z Á T H K á l m á n m u n k á i . 
Bp . 1890-től. Réva i . [P i ros -a rany 
díszes k iad . Kü lönböző szér iákból . ] 
1. Akl i Miklós. 3. k i ad . 1908. 
Je lz . : 155.192 
2. P ipacsok a b ú z á b a n . 1890. 
Je lz . : 155.141 
3. Tavasz i r ügyek . 2. k i ad . 1893. 
Je lz . : 155.190 
4. A t e k i n t e t e s vá rmegye . 4. k i ad . 
1896. Jelz . :155.186 
5. Kü lönös házasság . 1—2. k ö t . 1907. 
Je lz . : 155.185 
6. R U B I N Y I Mózes: Mikszá th s t í lusa 
és nyelve. 1910. Je lz . : 155.179 
7. Az a p r ó g e n t r y és a n é p . 4. k iad . 
1897. " Jelz . :155.182 
8. Mikor a mécses m á r c sak pislog. 
1909. J e l z . : 155.181 
9. Tót a t y a f i a k . J ó pa lócok . Ú j 
soroz. 1904'. J e l z . : 155.180 
10. A szel is tyei asszonyok. 3. k i ad . 
1908. Je lz . : 155.187 
11. J ó k a i Mór élete és ko ra 1—2. kö t . 
1907. Je lz . : 155.012 
12. Club ós folyosó. 5. k i a d . 1904. 
Je lz . : 155.188 
13. Ű j Zr ínyiász . 1904. 
Je lz . : 155.189 
14. Beszterce os t roma. É . n . 
Je lz . :155.183 
15. A gaval lérok . — A d e m o k r a t á k . 
1904. Je lz . : 155.184 
16. Az én k o r t á r s a i m . 1904. 
Je lz . : 351.700 
M I K S Z Á T H K á l m á n : A N o s z t y f i ú . 1—3. kö t . 
Bp . 1908. F r a n k l i n . " J e l z . : 107.913 
-—: A fekete város . 1—3. kö t . 
Bp. 1911. F rank l in . [Posz thumusz kö-
t e t . ] Je lz . : 107.913 
— : A b á t y u s zsidó leánya . 
Bp . 1904. 
(Érdekes K v t á r . I . óv. 1. f ü z . Jan . ) 
— F .a . 
— : Az eladó b i r t ok . — P á v a a v a r j ú v a l . 
Bp . 1894. Singer és Wol fne r . 
Je lz . : 213.400 
— : Az én k o r t á r s a i m . Díszk iadás . 
Bp . 1904. Az Ú j s á g a j á n d . 
J e l z . : 351.700 
— : A fészek regényei . 
Bp . 1887. Singer és Wol fne r . 
(Egye temes R e g é n y t á r . 2. évf . 16.) 
Je lz . : 156.086 
— : A gaval lérok. —- Ne okoskod j P is ta . 
Bp. év n. Lég rády . 
(Legjobb könyvek . 1. év f . 11.) 
J e l z . : 150.088 
— : J ó k a i Mór élete és kora . 1—2. köt . 




—: J ó k a i Mór ólete és ko ra . (Kor rek tú ra -
pé ldány . ) 1. köt .4 9 
[Gyula i Pá l szél jegyzete ivel ] MTAK 
K é z i r a t t á • J e l z . : Ms. 347 
Bp. 1906. R é v a i . 
— : J ó k a i Mór v. a k o m á r o m i f iú . 
Bp . 1883. Réva i . 
[Jó könyvek . K ü l ö n k i a d á s . ] 
J e l z . : 152.250 
— : Kav icsok : 
Bp . é v n . Pe tő f i Társ . k i a d . Aignernél . 
J e l z . : 150.087 
— : Kü lönös házasság . 
Bp . 1901. Légrády . J e l z . : 109.178 
—: Mikor a mécses m á r c sak pislog. . . 
(Elbeszélések.) 
Bp. 1903. Légrády . J e l z . : 218.983 
—: Nemze tes u r a imék . (Mácsik.) 
Bp . 1884. Réva i . J e l z . : 111.122 
—: N é m e t k e ós egyéb elbeszélések. 
Bp . 1905. Lampe l 
(Magyar K ö n y v t á r . 429—30. sz.) 
J e l z . : 226.372 
— : Országgyűlési ka rco la tok . 
Bp . 1892. Légrády . J e l z . : 228.928 
—: A t ek in t e t e s vármegye . 
Bp . 1885. Réva i . J e l z . : 166.185 
—: A t ek in t e t e s vármegye . [ K ú l ö n p é l d á n y 
Mikszá thné számára . Be lekötve a mü-
vei kapcso la tban megje len t b í rá la tok . 
A 111. lapon Mauks I lona f ényképe . ] 
Bp . 1886. R é v a i Je lz . : MTA Kéz-
i r a t t á r a Ms 45 
— : A T . H á z . 
Bp. 1887. Singer ós W o l f n e r . 
J e l z . : 113.455 
— : Az ú j Zrínyiász. 
B p . év n. Lampel . 
-—: Ú j Zrínyiász. (M K Pecsét jével . ) 
Bp . év n. Légrády . J e l z . : 156.847 
MIKSZÁTH, K o l o m a n : Gesammel to Schrif-
t en . Frühl ings t r iebe . — Die K a valiere. 
1—2. kö t . Ford : A n d o r S P O N E R . 
Leipzig, 1899. H . Meyer. J e l z . : 112.676 
MIKSZÁTH, K á l m á n : Holubice v kleci. 
(Ga lamb a ka l i t kában . ) 
Pre l . G u s t a v Narc is M A Y E R H O F F E R . 
Praze , 1895. Simaöek. 
(Levné svazky növel.) Je lz . : 197.425 
M I K S Z Á T H K á l m á n : In bal ia del la F o r t u n a . 
[A ké t ko ldusd iák] T r a d . e. r id . dall ' 
ung . della R i n a L A R I C E . 
T o r i n o — R o m a , (etc.) É . n . k . n. 
J e l z . : 115.415 
— : In t imes a u s den Menschenleben. Übers . 
v. Josef Z A M O Y S K I . 
Leipzig, 1897. H . Meyer. Je lz . : 163.798 
— (Ko loman j ) : Melcliior K a t á n g h y 
( K a t á n g h y Menyhér t . ) 
Übers . Jozef ine K A U F M A N N 
Leipzig, É . n . Phi l ipp Rec lam j u n . 
(4003. Universa l Bibi . 5649) MTA I . 
E ö t v ö s K v t á r Je lz . : 53.554 
— (Ko loman) : Melcliior K a t a n g h y . 
( K a t á n g h y Menyhér t . ) E r z a h l u n g . 
Ü b e r s e t z u n g : J(ozef ine) K A U F M A N N . 
Leipzig, év n. (Phi l ipp Rec lam) 
(Universa l Bibl io thek. 5649. sz.) 
— : L o h y n s k a Zelina. I 'relozil: DanieL 
B A C H A T . 
Bp. 1886. H o r n y á n s z k y . Je lz . : 150.899 
— (Koloman) : Novel le te r f r a U n g u r n . 
P a a dansk v e d Alex S C H T J M A C H E R . 
K i o b e n h a v n , 1885. I l age rups For l . 
— ( K o l o m a n ) : P o v e s t n y ga jdos L a p a j . 
F o r d . : J á n G E R Ő . 
Besz te rcebánya , é. n. Je lz . : 112.805 
— P r i p o v e t k e K o l o m a n a Miksát a . Ko lo 1. 
Sa d o p u s t e n j e m i p r edgovorum pisce-
v i m . Prevec J o c a B O G D A N O V . 
U Vei. Beékereku, 1893. Izd . i s t a m p . J.. 
G r e i t j a . Je lz . : 113.466 
- (Ko loman) : S lovakiske Landsbyh i s to -
r ier . Fra U n g a r s k ved. Alex SCHTJ-
M A C H E R . 
K j ö b e n h a v n , 1893. Lybecker et Meyer 
For l . Je lz . : I 13.714 
—: Szelistye, das Dorf ohne M a n n e r . 
F o r d . Camil la G O L D N E R . 
Leipzig, óv n . Veri . F i l ipp R e c l a m 
j u n . Je lz . : 112.898 
(Recl . Bibi . 45.) 
M I K S Z Á T H K á l m á n : De W o n d e r - P a r a p l u . 
[Szent Pé t e r esernyője . ] U i t be t 
H u n g a a r s door : T . B E E T S — D A M S T É . 
A m s t e r d a m , [ 1909—1910 ? ] Maa t schap-
p i j voor Goede en Goedkoope L e c t u u r . 
(B lauwe Bibl iotheek.) Je lz . : 
213.480. 
— : [ K o l o m a n ] : Der wunde r t á t i ge Regen-
sch i rm. 
[Szent P é t e r ese rnyő je . ] 
Leipzig, év n . Ph i l ipp Rec lam jun . 
1—2. kö t . 
(Universal- Bibl io thek. 5649., 4002— 
4003.) 
—•: Des tn ik s v a t é h o Pe t r a . [Szent P é t e r 
e se rnyő je . ] Se svolonim a u t o r o v i m . 
z m a d r s t i n y G [ u s t a v ] Narc is MAYER-
H O F F E R . 
V Praze , év n. J . Vil imek. 
Je lz . : 106.797 
—: Le pa rap lu i e de Saint -Pierre . [Szent 
Pé t e r esernyője . ] A d a p t é du hongr . p a r 
E m i l é H O R N . I l lus t r . de André S Z É K E L Y . 
Par is , [1898], F . J u v e n . [Félbőr kötés] , 
Je lz . : 110.754 
— : P a r a p l e u l S a n t u l u i P e t r a . Novelt i . 
[Szent P é t e r esernyője . ] . P r e l u c r a t a 
á in t r a d . de J o a n Ni(u POP. 
" A könyv több lapján GYULAI Pál bíráló megjegyzései a műről . L . MÉREIN'É JUHÁSZ Margit : GYULAI Pál szói-
jegyzetei . I roda lomtör t . Közi. 1960. 12. sz. 369—379. 1. 
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" *
 t e k i n t e t e s V á r
™ ° y * kor rek tú rapé ldányának előzéklapja. 
Timiáoara , 1899. 
(Ajánlás ) : , ,Nagyságos Mikszáth Kál-
mán országgy. képv. szerk. stb. stb. 
úrnak legmélyebb tisztelete jeléül. Kolozs-
vár, 1899. új év napja a szerző Pap 
János. Széchenyi tér 23." J e l z . : 163.796 
— : Paraso l Svietégo P i o t r a . [Szent Pé t e r 
esernyője . ] P rzsk lad 7, wegiersk. orygi-
n a l u B . J A R O S Z E W S Z K I E J . 1 — 2 . k ö t . 
Warszawa , év n. 
(Bibl io téka Dziet Wyborowych . War-
szawa.) Je lz . : 110.259 
— [Ko loman] : St Pe te r s pa r ap ly . [Szent 
Pé t e r esernyője . ] — 
Stockholm, 1890. A Bonnier . 
Je lz . : 111.137 
M I K S Z Á T H (Ká lmán) K o l o m a n von: St . 
Pe t e r s Regenschirm. [Szent Pé te r 
esernyője . ] Humor i s t i sches Román . 
Übers . Oscar von K R Ü C K E N . 
Char lo t t enburg , 1898. Michow. 
(Michow—Bücher . 21.) 
[A fo rd í tó : W L A S I C S Gyu la kul tusz-
minisz ternek a j á n l o t t a . ] Jelz . : 110.249 
— : S[a in] t Pe te r ' s Umbre l la . [Szent Pé te r 
esernyője . ] Trans l . b y B. W. WORS-
W I C K . 
London , év n. J a r r o l d . 
[Az első lapon a fo rd í tó a j á n l ó sorai-
va l : ] „Hálás köszönettel a Fordító." 
Je lz . : 111.433 
M I K S Z Á T H (Ká lmán) K o l o m a n : Svá tého 
P e t r o v Dazdn ik . (Szont Pé te r eser-
nyője . ) (Prel.:) H a n n G R E G O R O V A . 
Tlaci a v y d a v a J a n Pá r i cka v Ruzom-
beroku (Rózsahegy) ( É v n.) 
(Pá r ickova Slovenská kn i in i ea . 7—8. 
cislo.) 2 pl . 1. pl . Jelz . : 110.254 
2. pl . Je lz . : 170.150 
— : Ta r ino i t a . Ford . Ni lo E . W A I N I O . 
Porvoossa , (1895.) W e r n w e Söder-
s t r ö m . Je lz . : 112.739 
MILL, J o h n S t u a r t : A képvise le t i ko rmány . 
A 2. k i adás u t á n m a g y a r r a ford. 
J Á N O S I F e r e n c . 
Pest , 1867. E m i c b G. 
MISTISIZINSKY: F a u s t . Der Tragödie 
D r i t t e r Thei l . Deu tobo ld Symbol ize t t i 
Allegoriowitsch. 
Tüb ingen , 1866. L a u p p . 
M O L D O V Á N Gergely: A románság . (Csak a 
2. köt . ) 
Nagybecskerek , 1896. Plei tz . 
(Tör ténet i , Nép- és Fö ld ra j z i Könyv-
t á r . 60.) 
MOLIÉRE, [ Jean Bap t i s t e Poquel in] : 
A fösvény . Ford . H E V E S I S. 
Bp . (1898.) Lampel . 
(Magyar K ö n y v t á r . 71. sz.) 
(F ranc ia sz ínmüvek.) 
MOLIÉRE: [ Jean Bapt i s te Poque l in ] : K é n y -
te len házasság . 
F o r d . H E V E S I Sándor . 
Bp . 1903. Lampel . 
(Magyar K ö n y v t á r . 329. sz.) 
F r a n c i a sz ínmüvek. ) 
M O L N Á R Ferenc: K e t t e n beszélnek. Tárcák , 
r a j z o k . 
Bp . 1909. F rank l in . 
MOMMSEN, [Theodor] : Geschichte des 
römischen Münzewesens. 
Berl in , 1860, W e i d m a n n . 
M O N C R I E F F [Wil l iam T h o m a s ] : A szégyen-
lős. Fo rd . C S I K Y Gergely. 
Bp . 1885. F rank l in . 
M Ó R I C Z Pá l : Összesítet t műve i . 5—6. kö t . 
B a l a t o n ú j f a l u , 1897. Adler Béla n y . 
MÓRICZ Zs igmond: Hé t k ra j czá r . Elbeszé-
lések.5 0 
Bp. 1909. N y u g a t , 
[Bélyegzővel : ] „Özv. Mikszáth Kál-
mánná tulajdona." Je lz . : 126.916 
M O R V A Y Győző: A biblia köl tészete . Bp. 
1898. Singer és Wolfner . (Folio 
k ö t e t . 
MUSSET, Al f réd de: Szeszély. Az a j t ó t á r v a 
v a g y zá rva legyen. F o r d . 
H E V E S I S á n d o r . 
Bp. (1907.) Lampel . 
(Magyar K ö n y v t á r . 494. sz.) 
(F ranc ia Színművek. ) 
MUSSET, Al f réd de: 1. Premieres poésies 
1829—1835. 2. Poésies nouvel les 
1836—1852. 
Par i s , 1881. Charpent ie r . 2 db . 
NAGY Ferenc : Magyar kereskedelmi jog. 
1—2. kö t . 
Bp. 1904. A thenaeum. 
NAGY Ignác : Magyar t i t k o k . Regény . 
1—3. kö t . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1908. Frank l in . 
(Magyar regényírók képes k iadása . 
5—7. * Je lz . : 107.599 
NAGY László: Lidércűzés. K ö l t ő i beszély. 
Bp. 1907. Grill könyvk iadó . 
[A ján lá s : ] , ,Nagyságos Mikszáth Kál-
mán úrnak tisztelete jeléül a szerző." 
Je lz . : 540.117 
K . NAGY S á n d o r : E s k ü d t e k és e sküd t b í rák 
t ö r v é n y k ö n y v e . Magyarország, Törvé-
n y e k . Rende le tek . 
Bp. (1899.) Lampel . 
(Magyar k ö n y v t á r . 155—156. sz.) 
K . NAGY Sándor : A jobbágyság t ö r t éne t e 
Magyarországon. 
Nagybecskerek , 1891. Plei tz . 
(Tör téne t i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 38.) 
NANSEN, F r id t jo f : É j e n és jégen á t . Ford . 
( rövidí tve) : B R Ó Z I K K á r o l y . 
, 0
 A könyv MIKSZÁTH életélien kerü l t könyvtárába . Emlí t i MIKSZÁTHNÉ a „8 órai Ú j ság" 1925. febr . 8-1 számában 
megjelent r ipor tban . MIKSZÁTH elismeréssel nyilatkozott az ellieszélésröl. 
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1—2. kö t . 1. A F r a m ú t j a . 2. A s z á n ú t . 
B p . 1898. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 77—78. sz.) 
(Út le í rások.) 
N A V R A T I L Ákos : A gazdaság i élet je len-
ségei. 
B p . 1901. P o l i t z e r . 
N A V R A T I L Ákos: S m i t h Á d á m rendszere és 
ennek bölcsele t i a l a p j a . 
B p . 1898. E g g e n b e r g e r . 
N E D E C Z K Y I s t v á n : D e á k . ( A képv i se l e t i 
a l k o t m á n y m e g a l a p í t á s a . ) 
Bp . 1876. R u d n y á n s z k y . 
N E M Z E T I i skola i s z ó t á r . N é m e t — m a g y a r 
rész. 
P o z s o n y b a n . 1838. 
NETTE Croquis a u s U n g a r n . 5 1 
Leipzig, 1844. I l i r s c h f e l d . 550.003 
NEUGEBAUER Lász ló : Ged ich te von A l e x a n -
d e r Pe tő f i . 
Leipzig, 1910. M . I lesse . 
O H N E T György : R a m e a u orvos. F o r d . 
F á i J . Béla . 1—2. k ö t . 
Bp. 1889. S inge r és Wol fner . 
O r o s z elbeszélők t á r a . 2. (r.) [Gor ' -
k i j ] G O R K I J [Maksz im] , C S E H O V , 
[An ton P a v l o v i c s ] (stb.) F o r d . 
A M B R O Z O V I C S D e z s ő . 
Bp. (1905.) L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 408.) 
O r o s z elbeszélők t á r a . J ez sov (Ezsov) , 
(Nikola j ) , JAZSIN.—Szalagub 
(SZOLOGUB, F e d o r Kuzmics ) . F o r d . 
Á M B R O Z O V I C S D e z s ő . 
B p . 1899. L a m p e l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 1 18.) 
Orosz elbeszélők t á r a . 3. (r.) (A. A. ) 
OSZIPOV, [ K o n s z t a n t i n K o n s z t a n t i -
novics] SZLTXCSEVSZKIJ, [ N i k o l a j 
N i k o l a j o v i c s ] K A R A Z S I N , [ A . L . 
Ari lova] . F o r d . A M B R O Z O V I C S Dezső . 
Bp . [1905]. L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 476.) 
Országgy í i l é s i -Almanach . K i a d j a V A C I I O T 
I m r e . [A k ö n y v S Z O N T A G H P á l t u l a j -
d o n a volt . ]5 2 
Pes t , 1849. T r a t t n e r . 
[Beírás : ] ,,Szerő ajándékából bírja 
Szontágh Pál." Je lz . : 520 .001 
[Országgyűlés i n a p l ó . ] 
Az 1892. év f e b r u á r hó 18-ára h i r d e -
t e t t o r szággyű lés K é p v i s e l ő h á z á n a k 
nap ló j a . 7. k ö t . Hi te les k iad . 
Bp. 1893. P e s t i k ö n y v n y . r t . 
A z O s z t r á k - M a g y a r Monarchia í r á s b a n 
és képben . R u d o l f t rónörökös f ő h e r c e g 
kezdeményezéséve l és k ö z r e m ű k ö d é -
sével. 
Bp . 1887. M. K i r . Á l l a m n y o m d a . 
[ M e g v a n n a k a k ö v e t k e z ő k ö t e t e k : ] 
1—6., 8—14. , 17. (14 db . ) 
PAGANEL Camil le : S z k a n d e r bég [ K a s z t r i -
o ta G y ö r g y ] t ö r t é n e t e . V a g y a t ö r ö k ö k 
és k e r e s z t é n y e k a X V . sz . -ban . F o r d . 
I I A G E R J ó z s e f . 
N a g y b e c s k e r e k , 1890. P le i tz . 
(Tör t éne t i , N é p - és F ö l d r a j z i K ö n v v -
t á r . 26. kö t . ) 
PÁLFFY A l b e r t : E g y m é r n ö k r e g é n y e . 
Regény . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1911. F r a n k l i n . 
(Magyar regényí rók képes k i a d á s a . 
36.) ' ' J e l z . : 107.619 
P Á L F F Y A l b e r t : Esz t ike k i sa s szony profesz -
szora . R e g é n y . Szerk. M I K S Z Á T H K á l -
m á n . 
Bp. 1904. F r a n k l i n . 
(Magya r regényí rók k é p e s k i a d á s a . 
35.) J e l z . : 107.618 
PALINGENII, Marcel l i : s t e l l a t i p o e t a e zodi-
a c u s v i t ae , l ibr i X I I . 
R o t t e r d a m i , 1722. J . H o f h o u t . 
PALINGENII, M(arcell i) : Z o d i a c u s v i t a e . 
E d i d i t : C . H . W E I S E . 
Lips iae . 1832. T a u c h n i t z . 
| S Z O N T Á G H P á l t u l a j d o n a v o l t . ] 
A Pa l l as N a g y Lex ikona . Az, összes i smere-
t e k enc ik lopéd iá j a . 1—16. k ö t e t b e n . 
Bp . 1893. Pa l las . 
[ H i á n y z i k a soroza t 5. k ö t e t e . ] 
P A L Ó C Z Y L i p ó t : B u d a p e s t és k ö r n y é k e . 
B a e d e k e r s z e r ű ú t m u t a t ó . 
Bp . 1896. L a m p e l . 
PAP Dénes : A p a r l a m e n t D e b r e c e n b e n 
1849. 1—2. k ö t . (1 d b . - b a n . ) 
Lipcse, 1870. K ö h l e r . 
PATAPENKO: E g y vén d i ák elbeszéléseiből . 
Fo rd . A M B R O Z O V I C S Dezső . 
Bp . 1900. L a m p e l 
(Magya r K ö n y v t á r . 187. sz.) 
PAYR S á n d o r : F á b r i Gerge ly d u n á n t ú l i 
e v a n g é l i k u s p ü s p ö k és az 1751. é v i 
va l lás i z ava rgás V a d o s f á n . E g y h á z -
t ö r t é n e t i Monográ f i a . 
B p . 1891. Müller. 
( L u t h e r Tá r sa ság k i a d v á n y s o r o z a t a . 
19.) 
PÉKÁR G y u l a : T a t á r r a b s á g . R e g é n v . 1—2. 
k ö t . 
B p . 1908. F r a n k l i n . 
[ A j á n l á s : ] , , M i k s z á t h Kálmánnak tisz-
teletével és szeretetével a Szerző". 
J e l z . : 267.346 
PÉKÁR K á r o l y 5 3 Pos i t i v a e s t h e t i k a . 
Bp . 1897. H o r n y á n s z k y . 
[Be j egyezve : ] ,,A kitűnő elbeszélőnek 
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hódolata és tisztelete jeléül a Szerző." 
Je lz . 111.012 
P E M B E R T O N , M a x : V e z é r c s i l l a g . 1 — 2 . k ö t . 
Ford. .MARTOS Szi lárdka. 
Bp. 1909. Singer és Wolfner . 
[ P E R S I U S F L A C C U S ] Persii F[ lacc i ] e t 
J u n [ i i H u v e n a l i s Satirae.5 4 
Lipsiae . 1829. 
(SZONTAOH Pál s a j á t k e z ű névbeí rá-
sával . ) 
P E T Ő F I Sándor ú j a b b köl teményei . (1847— 
1849.) 1—2. köt . 
Pes t , 1858. Emich . 
P E T Ő F I Sándor : Ú t i r a j zok . (Úti jegyzetek . 
Levelek Kerényihez . ) 
Bp. év n . Lampel . 
(Magyar könyv tá r . ) 
(PHEDRUS) Phaed r i , Aug. L ibe r t i F a b u l a -
r u m Aesop ia rum libri V. et n o v a r u m 
f a b u l a r u m append ix . Cura et s tud io 
Pe t r i B u r m a n n i [ B u r m a n n u s ] 
L u g d u n i B a t a v o r u m , 1765. A p u d 
L u c h t m a n s . 
P I K L E R G y u l a : A lé lektan a lapelemei . Az 
é lménv m e g m a r a d á s a . 
Bp . 1909. Gril l . 
T h e republ ic of P la tón . H . Spens. 
London , 1906. D u t t o n . 
PODMANICZKY Frigyes: Az a l földi vadászok 
t a n y á j a . Regény . Szerk. M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
Bp. 1906. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k iadása . 
27.) Je lz . : 107.612 
PODMANICZKY Frigyes: Nap ló - tö redék . 
1823—1886. 1., és 3. kö t . 
Bp. 1887. Grill . 
POHL, Róbe r t : Peppi ' s Sóidat . 
Leipzig, É . n. Ph i l ipp Rec lam. 
P O L G Á R György : Ókori hi té let i és művésze t i 
régiségek. K é p g y ű j t e m é n y . 
Miskolc, 1896. Lővy . 
POPPER, W [ i l m a ] : Gegen den S t rom. 
Novel len . 
Dresden—Leipzig , 1902. Piersons Veri. 
[Beírás : ] , ,Nagyságos Mikszáth Kál-
mán úrnak a legnagyobb magyar írónak 
német tollú de magyar szívű tisztelője : 
Popper W. Győr. 1901. szept. 6án." 
Je lz . : 163.549 
P R E V O S T (Anto ine Francois ) : a b b é : 
Lescau t Manón és Des Gr ieux lovag 
tö r t éne t e . — 
Ford . VISI I m r e . 
Bp. 1895. F rank l in . 
P R Ó N A I A n t a l : Dugonics A n d r á s é le t ra jza . 
Szeged, 1903. Dugonics Tá r s . 
P U L S Z K Y Fe renc : A m a g y a r j akob inusok . 
T ö r t é n e t i regény. Szerk. M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
Bp . 1909. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k i a d á s a . 
26.) ' Je lz . : 107.611 
RABELAIS, Framjois : G a r g a n t u a . — P a n -
tagrue l . 
Par i s . É . n. Garn ie r f réres . 
L a t i n kö l tők . Ford . RADÓ A n t a l . 
Bp . 1885. A t h e n a e u m . 
RADÓ Anta l : Sz i j avus (Fi rduszi Sahna -
méjából ) . K i s fa ludy-Tár saság k i ad . 
Bp. 1896. F m n k l i n . 
11. Rákócz i F'erenc val lomásaiból . F o r d . : 
K A J T Á R Imre . 
Bp . (1903.) L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 359. sz.) 
R Á K O S I .Jenő m ű v e i n e k g y ű j t e m é n y e s 
k i adása . 
Bp . 1902—3. B u d a p e s t i Hí r l ap . 
1. B u d a v á r megvéte le . Sz ínmű. 1902. 
2. A szerelem iskolá ja . Sz ínmű. 1903. 
3. Tempefő i . Sz ínmű. 1903. 
4. A legnagyobb bolond. Sz ínmű. 1903. 
5. Színre színt . Sz ínmű. 1902. 
6. Világszép asszony Marica . Sz ínmű. 
1902. 
7. H e t e n Téba ellen. Sz ínmű. 1903. 
8. T á g m a királyné. Sz ínmű. 1902. 
9. Magdolna . Színmű. 1903. 
10. Szélháziak. Sz ínmű. 1903. 
I I. Ezópusz . Sz ínmű. 1903. 
12. A krakói b a r á t o k . Sz ínmű. 
1902. 
13. Ö t ö d i k László. Sz ínmű. 1902. 
14. É j j e l az erdőn. P a r a s z t v í g j á t é k . 
Beniczkyné Ba j za L e n k e : H á r m a s 
h a t á r c. elbeszéléséből. 1903. 
15. A négy király. Sz ínmű . 1903. 
16. E n d r e és J o h a n n a . Sz ínmű. 1903. 
1 7. I s t v á n vezér. Sz ínmű. I 902. 
R Á K O S I J e n ő : Aesophus . (Vígj.) 
Bp . 1897—1900. L a m p e l . 
(Magyar k ö n y v t á r . 200.) 
R Á K O S I J e n ő : A l egnagyobb bolond. 
Regény . Szerk. M I K S Z Á T H K á l m á n . 
Bp. 1906. F rank l in . 
(Magyar regényírók képes k i a d á s a . 
39.) Je lz . : 107.621 
RANKE [Leopold] L i p ó t : Szerbia és Török-
ország a 19. s zázadban . 
Fo rd . : M I H Á L Y F F Y G y u l a . 
Nagybecskerek , 1890. Ple i tz . 
(Tör téne t i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 28.) 
R Á S K A I Gáspá r : E g y szép h is tór ia az v i téz 
Franc iskóró l és az ő feleségéről. 
BD. 1898. F m n k l i n . 
(Olcsó k ö n y v t á r 1057.) 
R A T Z E L Fr igyes : A föld és az ember . 
Anthropo-geográf ia , vagy a f ö l d r a j z 
t ö r t é n e t i a l k a l m a z á s á n a k a l apvona la i . 
" A könyv SZONTÁGH Pál (1820—1904) könyvtá rábó l való. MIKSZÁTH a horpácsi ház vételekor (1904) örökölte 
a volt tu la jdonos tó l . 
p 
_ . , kV. ' u n ' M;Ú 
.u h c m / o l t átélc Az irodalmi wtséwyges 
kubii.ii. vdcsH-gei Manyosdak i kecskeméti foisko-
A l u W d bar mindig lökéfeesbedétt benne 
. Ku sok- dicsjtjlt aratott úgvessvuc, kezdte 
!<>hlv ja nem eléiiitimi. 
Hozzá tógnudső 'da rab j a .* .i «Zsidó fiú» meg-
ir.is •'.<>/. melynek bős*, i o n u n n u s Imre, II. bajos 
[ku/'icvminivvnTc A őráin.it egv netrzvti színházi • 
i k i icjtr.i irta v-ersekben. A jambtisok szépen pat- f 
ingnak, etet ügyest*. de 4 jellemzés még Pagvon ' 
k'. iri / emberekben annyi vér sincs, mint egy 
! , . vu ereden észjárásnak, elevenségnek, s/in-
jtc'n.sin ík és !• •rJnUnv.signak, vagv zamatnak is 
tel - híjával vaií még és mégis tekintve .1 kon. .1 
melvben íratott es annak életkorát, a ki trta, a te-
hetség erő, jeleit mutatja. Mert leniem tompa-
rumntst keli vermi Hiszen a bomh.tsztnk korsza-
kának a bellii közepében uszkáitmk. fiith.letk'n.egck 
meg .1 külföldi nagv iroknal is előfordulnak Maga 
Balzac beszeli, hogy néha egy galimathiaszt bent 
felejt j rtt veiben, mely merőben érthetetlen lé-
ven, méhnek latsak, minélfogva azt tapasztalja, 
hoge ,1 nyájas olvasók többnyire épp az ilyen he-
lyeket jv vezík ki á Ntammbuchukba. A legjobb 
•
 : • s ' -. Í " , "íi;e luplepton 1 u, vi 
. eeului i*l U" : • TOCjjMiei 
- ' ' Ve.eHSw kneriolíi-íe : 
•sí • e e le "e e-, . O. 
«l I 
s fMi Kim ,t, 
iwm i," mügéit 
v te -o VE-'ii 
költőknél előfordultuk a bombas/tok. tnloslegvk, 
éstheteí lenségek. naivitások; Garav .tzt >ria: « .Ma-? 
gyar hölgynek születni nagy és srép gomfaiúir. -
ezt széltében .szavalják az orszagban. sót magán .1 
nagy Vorosmarn Míhálvon is megesik, hogv á 
rtm kedvéért toMja-foldja a verset 5 olyan fvreze-
ket hagy bent. a milyeneket nem kellene, például 
a Fóthi dalban: 
Fölfele megy torsán j gyöngy, zW ti.-
Tat *M r iefít ,1 nem mi 
A .Zsidó ttú» verseiben is voltak ilyen dagá-
Ivossagnk, de itt-ott Itass gonvlolat is megakadt, 
úgy hogy Móricz egv cseppet se volt nevetséges 
ha pályázni akart vele 4 száz aranyra, bár ó maga 
félt a. nevetségességtől, ajtókban irta s nagy gond-
ban tolt a fejt hogy kivel tisztáztassa le (mivel-
hogy idegen kézzel kellett írva lennie a páhizatrai. 
senkihez se volt annyi bizalma, hogy a szent titkot 
eléje tárja. 
|éi szerencse, éppen mikor az utolsó simításokat 
végezte drámáján januárban, megnyílik az ajtaja egy 
napon s betoppan hozzá hanyag öltözetben, vékony 
köpönyegben egy didergő .Jak. 
— Osmersz-e tnégr 
— Petrovks Sándor, — kiáltá Jéikai kedvesen 
meglepetve, mert pápai ismerőseiből csak az egy 
Ács Károly volt Kecskeméten 
— Petőfi Sándor — ígazitá ki Pctrovics a 
nevet s a Petőfi nevet ekkor hallotta Jókai e lőszót 
6. ábra. K o r r e k t ú r a l a p Gyula i Pál megjegyzéseivel . 
Ford . S I M O N Y I J e n ő . 
Bp. 1887. M T A . 
RATZENHOFER Gusz t áv : A szociológiai 
megösmerós lényege. Ford . : T Í M Á R 
Szaniszló. 
Bp . 1908. Grill . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K ö n y v t á r . ) 
R E C L U S : A p a t a k élete. Fo rd . I I E N T A L L E R 
E l m a . 
Bp. 1894. F rank l in . 
[Term. Tud . K ö n y v k i a d ó . 53. kö t . 
8. ciklus. (1893—95.) 4. kö t . ] 
[Beírás : ] M I K S Z Á T H Alber t . 
Regélő. Regényfo lyó i ra t . E lső évfo-
lyam. 1805. 1—2. kö t . 
Második évfo lvam. 1866. 1—2. kö t . 
H a r m a d i k " 1867. 2. kö t . 
Pes t , 1865—1867. Heckenas t Gusz táv . 
(5 db. ) 
Régi m a g y a r i rodalom. Szemelvények 
a Codexek i roda lmából . I . Bibliafordí-
t á sok . Összeáll . : B A L A S S A József . 
Bp . (1904.) Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 389. sz.) 
RENAN, E r n e s t : N o n vei les é tudes d 'H i s -
to i re religieuse. 
Pár is , 1884. Levy . 
R É T H Y László: Az oláh nyelv és nemzet 
mega laku lása . 2. k i ad . 
Nagybecskerek , 1890. Ple i tz . 
(Történet i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 20. köt . ) 
RIEHL W| i l he lm] Hfe in r i eh ] : Ku l tu rge -
schicht l iche Novellen. 
S t u t t g a r t , 1898. Go t t a schen Buch-
h a n d l . 
ROUSSEAU, J e a n - J a c q u e s : Émi le ou de 
l ' éduca t ion . 
Par is , é. n . Garn ie r f réres . 
ROUSSEAU, J e a n - J a c q u e s : Val lomásaim. 
1 — 2 . r. F ranc iábó l á tdolg . B O G D Á N F Y 
Ödön. 
Bp. 1908. F rank l in . 
R U B I N Y I Mózes: Mikszá th K á l m á n st í lusa 
és nyelve. 
Bp. 1910. Réva i . Je lz . : 155.179 
R U B I N Y I Mózes: Mikszáth K á l m á n s t í lusa 
és nyelve. 
Bp . 1910. Réva i . Je lz . : 155.649 
R U D N A Y Béla: Z á m b o k r é t h y a k . Család-
t ö r t é n e t i t a n u l m á n y . 
Bp . 1908. F rank l in . 
R U D N A Y J ó z s e f n é — S Z I G E T H Y G y u l á n é : 
Veres Pá lné Beniczky H e r m i n élete 
és működése. 5 5 
Bp. 1902. A t h e n a e u m . Je lz . : 131.243 
R U S K I N J o h n : Velence kövei . 1—2. kö t . 
Bp . 1896—98, MTA 
SAINTE-BEUVE, Charles Augus t e : Arcképek 
a f r anc i a ű j a b b k o r i t á r sada lomból . 
F o r d . : WOHL J a n k a . 
Bp. 1888. M T A 
Sajóvölgyi eredet i népmesék . Összegyűj t . : 
M E R É N Y I L á s z l ó . 1 — 2 . k ö t . 
Pes t , 1862. Heckenas t . (1 db. -ban. ) 
S A L A M O N Ferenc : I roda lmi t a n u l m á n y o k . 
K i a d j a a Kis fa ludy-Társaság . 1—2. 
k ö t . 
Bp . 1889. F rank l in . 
Uebers ich t der ku l tu rk i i to r i schen S a m m -
lungen des Al lerhöchsten Kaise rhauses 
Wien, 1897. In Selbstver lage d. k u n s t -
h is tor i schen S a m m l u n g e n . 
S A R D O U , V i c t o r i e n — E m i l é N A J A S : V á l -
j u n k el! Vígj. 3. felv. Ford . F á y Béla. 
Bp . 1897. Lampel . 
(Magyar K ö n y v t á r . 25. sz.) 
(F ranc i a sz ínművek. ) 
SAS E d e : Az én m a n d á t u m o m . Víg elbe-
szélés. 
Bp . (1907.) Lampel . 
(Magyar K ö n y v t á r . 478. sz.) 
S C H I L L E R Bódog: Az örökös főrendiség 
e rede te Magyarországon. 
Előszóval e l lá t ta T I M O N Ákos. 
Bp . 1900. Ki l i án Fr . u t ó d a . 
SCHILLER, [Fr iedr ich] kö l teménye i . Ford . 
SZÁSZ K á r o l y , V A R G H A G y . , V Á R Ó 
Ferenc . K i a d j a a Kis fa ludy-Társaság . 
Bp. 1890. F rank l in . 
S C H I L L E R [Fr iedr ich] kö l t eménye i . Ford . : 
Dócz i La jos . (2. k iad . ) 
Bp . (1902?) W o d i á n e r — L a m p e l . 
(Dóczi La jo s m u n k á i n a k 6. köte te . ) 
SCHILLER, Fr iedr ich : Gedich te . 
S t u t t g a r t , év n . P. Nef f . 
[ i f j . M I K S Z Á T H K . b e í r á s a . ] 
[ S C H I L L E R Fr iedr ich] Schiller.s Werke . 1—6. 
k ö t . T e x t r e v i s i o n : H . K U R Z . 
Leipzig, É . n. Bibl iographisches Ins t i -
t u t . 
SCHLESSING, [Anton] : Deu t sche r Wor t -
scha tz . 
Ess l ingen, 1907. Nef f . 
S C H M E I D L E R W. F. Carl [Ká ro ly ] : A görög 
k i rá lyság tö r téne te , visszapi l lantással 
a k o r á b b i tö r t éne t re . F o r d . : H O M M E R 
József 
N a g y becskerek, 1890. P le i tz . 
(Tör téne t i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 19.) 
SCHMIDT, D . A.: E r l a u c h t e Geister . E in 
Z i t a t enscha tz . 
Bremerhaven , E . n . Vangerow. 
SCHÖNBACH, Anton E . : Ü b e r Lesen u . 
B i ldung . 
Graz , 1888. Teuchner . 
SCHOPPENHAUER, A r t h u r : Pa re rga u n d 
Pa ra l ipomena . Kleine phi losophische 
Schr i f t en . 1. Bd. 
" Lel. Emlék lap az Orsz. Nőképző Egyesület negyedszázados örömünnepéről c. munkáva l kapcsolatos meg-
egyzésünket (81. jegyz.). 
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Leipzig, (1895?) R e c l a m . 
SCHULTZ, A[ lwin] : K u n s t u . K u n s t -
gesehichte . 1—2. k ö t . 
Leipzig, 1884. G. F r e y t a g . 
S E B E S T Y É N Gyu la : A regősök. A M a g y a r 
Népkö l t é s i G y ű j t e m é n y 5. k ö t e t e . 
1. kö t . 
Bp. 1902. A t h e n a e u m . 
SEBŐK Zsigmond: B a j c s á n y i de E a d e m . 5 6 
Bp. 1909. F r a n k l i n . 
[Aján lás : ] , , M i k s z á t h Kálmánnak tisz-
telettel és hálával Sebők Zsigmond." 
Je lz . : 267.338 
SEBŐK Zsigmond: Elbeszélések. 
Bp . 1894. A t h e n a e u m . 
[A ján lá s : ] „Mikszáth Kálmánné ő 
Nagyságának, tiszteletem jeléül." 
Bp. 12/11. 893. Je lz . : 170.151 
S E M S E Y K á l m á n : Po l i t i ka i jegyzetek. 1. r . : 
A l k o t m á n y t a n és t á r s a d a l o m t a n . 
Bp. 1893." Pol i tzer . 
G e b r ü d e r SENF: I l l u s t r i e r t e r Pos tverze i -
chen-Ka ta log . 1901. 1. M a r k e n . 
(Csonka.) 
SHAKESPEARE, Wi l l iam m i n d e n m u n k á i . 
S a j t ó a lá rend . : Y O J N O V I C H Géza . 
1., 6. k ö t . 
Bp . 1903. F r a n k l i n . 
SIENKIEWICZ Henr ik : Vízözön. Fo rd . : — 
Bp . 1905. Bpes t i Hí r l . Ű j s á g v á l l . 
SÍIÉT [Mori tz] Mór: Az osz t rák b i roda lom 
t ö r t é n e t e . 1—3. k ö t . 
Nagybecskerek , 1891. Pleitz.. 
(Tör ténet i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 32. köt . ) 
S M I T H A d a m : Théor ie des S o n t i m e n t s 
Moreaux. (Disse r ta t ion sur l 'o r ig ine 
des langues.) 
Paris , 1860. Gui l l aumin . 
SOHM, Rudol f : I n s t i t u t i ó k . A római m a g á n -
jog tö r t éne t i rendszere . F o r d . : 
MATTTHNER D . . S C H I L L E R J . . S C H W A R T Z 
G. Bp. 1899. Pes t i k v n v . 
S T E N D H A L [Beyle, Henr i ] : His to i re de la 
p e i n t u r e en I t a l i e . 
Par i s , 1883. L e v y . 
S T R O M P László: Somogyi Pé ter fogsága . 
K é p a p r o t e s t a n t i z m u s n a k Oláh Miklós 
esz te rgomi é rsek a l a t t s z e n v e d e t t 
ü ldöz te tése ide jéből . 
Pozsony, 1891. Szerző. 
[S tuewe] STÜWE, Fr( iedr ich) : Die H a n d e l s -
züge der Araber . 
Berl in, 1836. D u n c k e r u . I l u m b l o t . 
S U L Y O V S Z K Y I s t v á n : Boldog emlékű csík-
szentk i rá ly i és k raszna l io rka i gr . 
Andrá s sy Dénesné életéről és ha lá lá ró l . 
1838—1902. 
Bp. 1908. ny . n. 
S Y D E N H A M T h o m a s : T h o m a e S y d e n h a m 
med. doc t . Opera un ive r sa . 
Quibus a c c e d u n t add i t iones novae . 
E x n u p e r a Londinens i Ed i t ione 
e x c e r p t a . 
A m s t e r d a m i , 1867. Ap. I I . Wets te -
n ium. 
[Bejegyzés : ] „Ex munijicentia Pl. 
Reverendi Clarissimi Danielis Mixadt, 
dotio accepit Paulus Holbani Anno 
178-5. die 26. szept. Lovino banyce 
[ L ó n y a b á n y a ] . [Az u to lsó lapon kézzel 
be jegyze t t recept , u g y a n é kéz tő l . ] 
SZABÓ E n d r e : Négy orosz köl tő . 6 7 
Bp. 1900. F rank l in . 
SZABÓ Fe renc : E u r ó p a t ö r t éne t e . A f r anc i a 
f o r r a d a l o m kezdeté tő l a bécsi cong-
ressusig. (1789—1815). Menzel, Weisz, 
H o r v á t h , Spr inger s tb . u t á n . 1—2. k ö t . 
Nagybecskerek , 1898. P le i tz . 
(Tör ténet i , Nép- és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 23.) 
Cs. S Z A B Ó K á l m á n : Neda . R e g é n y . 
Bp. 1898. P á t r i a . 
SZABÓ Lász ló : J ó k a i élete és művei . 5 8 
Bp. 1904. Budapes t i H í r l a p . 
Je lz . : 176.196 
SZABOLCSRA Mihály : Versek. 
Bp. (1898.) Lampe l . 
(Magyar K ö n y v t á r . 34. sz.) 
S Z A B Ó N É S Z E N T P Á L Y J a n k a : E g y a r a d i 
fogoly (Szalóky József ) levelezése 
menyasszonyáva l . 1850—1856. K o r -
r a j z 2 k ö t e t b e n s a j á t leveleik u t á n . 
S a j t ó a l á rend . : S Z E N T P Á L Y J anka . 5 9 
(Bp. é. n . Wodianer . Je lz . : 113.451 
SZALAY J ó z s e f é s BARÓTI L a j o s : A m a g y a r 
nemze t t ö r t éne t e . A mi l l enn ium alkal -
mábó l á tdolg . és ú jbó l s a j t ó a l á r end . 
BARÓTI La jos . I—4. k ö t e t b e n 
(Megvan 1—3. köt . ) 
Bp. 1895—96. Lampe l . 
SZAMOTA I s t v á n : Régi u t a z á s o k Magyar-
országon és a Balkán-fé lsz ige ten . 
1054—1717. Összegyűj t , és jegyzetek-
kel k í s é r t e — . 
Bp. 1891. F rank l in . 
(Olcsó K ö n y v t á r . 290.) 
SZAMOTA I s t v á n : Régi m a g y a r u t azók 
E u r ó p á b a n . 1532—1770. E r e d e t i k ú t -
f ő k b ő l összeáll, és m a g y a r á z a t o k k a l 
ell. — . 
Nagybecskerek , 1892. P le i t z n y . 
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 MIKSZÁTH az újságírói pá lyán Szöged u t á n ismerkedet t meg SEBŐK Zsigmonddal (1861—1916), aki ugyancsak 
Szegeden kezdte. MIKSZÁTH n é h á n y elbeszélése megje len t SEBŐK 1909. őszén indí to t t gye rmeklap jában a J&pajtás-ban. 
" SZABÓ F.ndre (1849—1924) köl tő és műford í tó . MIKSZÁTH szorosabb ba rá t i köréhez t a r t ozo t t , ő i smerte t te 
meg MlKSZÁTHtai közelebbről az orosz i r o d a l m a t . 
" A könyv a d a t a i n a k felhasználása m i a t t MlKSZÁTHnak hírlapi v i t á j a volt aszerzővel. Ld . K r k . 18. kö t . Jókai 
Mór élete ért kora c. mű jegyzetei t REJTŐ Is tván tó l . L d . még Krk . 25. kö t . 252—253. 1. 
59
 Az írónő roman t ikus házassága d o k u m e n t u m a i t rendezte sa j tó a lá a fent i levelezésben. A m ű egy pé ldányá t 
SZENTPÁLY J a n k a j u t t a t t a el MlKSZÁTHnak. ( L d . 25. kö t . 255.1-on a 305. l evé l jegyzetét.) 
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(Tör ténet i , Nép- és Fö ld ra j z i K ö n y v -
t á r . 41.) 
SZANA T a m á s : Magyar művészek . 
Műtö r t éne lmi váz la tok képekkel . 
Bp . 1887. Réva i Tes tv . 
(Címlap ja van , f edő lap j a h iányzik . ) 
S Z A N A T a m á s : Ú j a b b elbeszélők. Tanu l -
m á n y o k Mikszáth , B a k s a y Sándor , 
Pe te le i I s t ván , J a k a b Ödön, Sebők 
Zsigmond, J u s t h Zsigmond, B r ó d y 
S á n d o r s tb . művei rő l . 6 0 
Bp. 1889. I l o rnyánszky V. 
* Je lz . : 163.757 
SZÁSZ K á r o l y : Buzgóság könyve . 6 1 
Pes t . 1871. H e c k e n a s t . 
[ M I K S Z Á T H K á l m á n n á imakönyve . ] 
U to l só l a p j á n ez a fel jegyzés o lvasha tó : 
,,Házasságra léptem Mikszáth Kál-
mánnal 1873. július 13. napján. 
—1874 augusztus 3-án született kedves 
gyermekem, Kálmán és Bandi nevet 
nyert a keresztségnél. A kereszt szülei 
Páljy Zsigmond és Mauks Endre. 
Pongrátz Júlia és Mauks Cornélia. 
Meghalt ugyan ez év és hó 14-én. 
Eltemették Mohorán." F. a . 
S Z A T H M Á K Y György: T a n u l m á n y o k . 1—2. 
k ö t , 
Bp . 1887. Aigner . 
1. k ö t e t b e n a j á n l á s : Mikszáth Kál-
mánmik baráti emlékül. Szathmáry 
György. Bpe.st. 12/11. 1887. 
1. kö t . sz. 273.877 
S Z E B E R É N Y I Andor : Az 1791 -ik pest i ev . 
ág. h i t v . zs inat tö r t éne te . 
Pest , 1869. I l o rnyánszky V. 
Gr . S Z É C H E N Y I I s t v á n : Adó és ké t garas . 
B u d á n , 1844. A. M. Ki r . E g y e t e m 
be tű ive l . 
Gr . S Z É C H E N Y I I s t v á n : J a v a s l a t a m a g y a r 
közlekedési ügy rendezéséről .6 2 
Pozsony . 1848. Be lnay örököseinél . 
[ A j á n l á s S Z O N T A G H Pá lnak , S Z É -
C H E N Y I kézírása.] 
S Z É C H E N Y I I ( s tván) : Kelet népe. 2. k i ad . 
Pozsonyban , 1841. Wigand . 
S Z É C H E N Y I I s t v á n : A lovakru l . 
Pes t , 1828. T r a t t n e r . 
SZÉCHY K á r o l y : Zr ínyi Miklós élete. 
Bp . 1896—1900.* 
(Magyar Tör t éne t i é l e t ra jzok . X I . év f . 
4. fűz . ) 181.052 
A Szegedi Nap ló huszonöt éve. 1878— 
1903.6 3 
Szeged, 1904. Szegedi Nap ló k iad . 
J e l z : 162.991 
S Z E M E R E György: A D o b a y - h á z . 
Bp. 19*01. Budapes t i Hí r l . Ú j s . vá l l . 
[Aján lás M i k s z á t h n a k ] : „A nagy író-
nak a kis író." Jel/ . . : 163.779 
S Z E N D É N É D Á R D A I Olga: V a d a l m á k . 
Elbeszélések. 
Bp . 1909. Rákos i J e n ő ú j ságvá l l . 
S Z E N T M I K L Ó S I ( K a j u c h ) M á r t o n : A r ó m a i 
jog ins t i tu t ió i . 
Rp . 1900. A t h e n a e u m . 
S Z E N T P Á L Y J a n k a : Arcisme. (Csak a 2. köt et . ) 
Bp . 1892. Pfoifer . 
S Z I K R A [gr. Teleki S á n d o r n é Kölesei K e n d e 
J ú l i a ] Ugody Li la . Regény két kö te t -
ben. (Csak a 2. kö t . ) 
Bp. 1900. Singer és Wolfner . 
S Z I L Á D Y Áron: X V I . sz.-beli m a g y a r 
kö l tők művei . 5. k ö t . 1545—1559. 
B. 1896. MTA 
(Régi m a g y a r kö l tők t á r a . 6. köt . ) 
S Z I L Á G Y I Gyula : Emlékezzünk r ég iek rő l . . . 
Tö r t éne t Vásárhely mú l t j ábó l . 6 4 
Hódmezővásárhe ly , 1904. H m v h e l y i 
r é szvény ny . 
(,,Nagyságos Mikszáth Kálmán orsz. 
gyűlési képviselő úrnak mély tisztelettel 
Hmvhely. a Szerző.") J e l / , : 163.786 
S Z I L Á G Y I Sándor : Corvin J á n o s . 
Bp. 1894/95. F rank l in . M. Tö r t . T á r s . 
k i ad . 
(Magyar Tör téne t i é l e t ra jzok . 10. év f . 
S Z I L A S I Mfóric] . : É le t r a j zok P lu ta rchosbó l . 
Bp. 1880. F rank l in . 
A Szinnyei-család írói. 
Bp . *I909. I l o r n y á n s z k y . 
(K lny . : Szinnyei: Magyar írók c. 
művéből . ) 
I d . S Z I N N Y E I József : A k o m á r o m i m a g y a r 
színészet t ö r t éne t e . 
1834—35. 4. fűz , 
(K lnv . : a K o m á r o m i Lapokbó l . 1884. 
Ziegler n y . 
Sz ívós Béla: Ócska t ö r t é n e t e k . Novel lák . 6 5 
Bp. 1901. I l o rnyánszky . 
[Aján lás : ] , ,Mikszá th Kálmánnak 
szíi'es tisztelettel Szívós Béla." F . a . 
Sz ívós Béla : Kivesző a l akok . Elbeszélések. 
Bp. 1902. I l o rnyánszky . 
S Z O N T A G H Dániel : Iglói és z a b a r i Szontágh 
nemzetség származás i t ö r t é n e t e és 
levelei .6 6 
SZANA T a m á s (1844—1908) „Koszo rú" c. fo lyói ra ta 1882-ben MIKSZÁTH írói elismerésének jelentfis o rgánuma 
vol t . Ixl. Koszorú, 1882. ápr. A saját ábrázalomról. 1882. ok t . Aranyos felhók. 
01
 A bejegyzés MIKSZÁTH és MAUKS I lona első házasságából születet t gyermekére vonatkozik . 
03
 A könyv a horpáesi SZONTÁGH kúria megvásár lásával kapcso la tban (1904) került MIKSZÁTH könyv tá r ába . 
" A Szegedi Napló a lbuma idézi MIKSZÁTH szegedi évei t (1878—1880) ld. QELLÉRI Mór, BÉKEFI Antal és THEW-
RKWK Is tván c ikkei t . MIKSZÁTH: En jelenet a vész napjaiból c. t á r c á t közöl (0(1—83. 1,). 
" SZILÁUYI Gyula az 1894. évi Tiszti Címtár a d a t a i szerint Hódmezővásárhely város egyik adóhiva ta l i t iszt-
viselője volt . 
"SZÍVÓS Béla (sz. 1849) a Vasárnapi Újság mellékletét , a Magyar Gazdá t szerkesztette (1893). A H a j d ú s á g 
népéről írt tör ténete iben MIKSZÁTH követője. 
•• A horpáesi SZONTÁOH házzal á t származot t mű (1904) SZONTÁGH Pál könyvtá rábó l . 
P e s t , 1864. E m i c h . J e l z . : 166.182 
S Z O N T Á G H G u s z t á v : P r o p y l a e u m o k a t á r -
s a s á g i P h i l o s o p h i á h o z , t e k i n t e t t e l 
h a z á n k v i s z o n y a i r a . 
B u d á n , 1843. E m i c h G u s z t á v n á l . 
SzŰRY Dénes : D r á m a i i m p r e s s z i ó k . 1893— 
1898. 
B p . 1899. S inge r és W o l f n e r . 
[ A j á n l á s : ] , , M i k s z á t h Kálmánnak meleg 
kézszorítással Szűry Dénes." 
Je lz . : 150.851 
S Z V O R É N Y I Józse f : M a g y a r N e m z e t i I r o d a -
l o m R ö v i d i s m e r t e t é s e . A t a n o d a i , 
növe lde i és h á z i o k t a t á s k é z i k ö n y v e . 
P e s t , 1869. H e c k e n a s t G u s z t á v . 
[MAUKsék v a g y M I K S Z Á T H k é z i k ö n y v e 
v o l t . ] J e l z . : 163.548 
TAINE, H i p p o l i t e : A z a n g o l i r o d a l o m t ö r t é -
n e t e . Fo rd . C S I K Y G e r g e l y . 1 — 4 . k ö t . 
Bp . 1883. M T A 
TAINE, H i p p o l i t e : A z a n g o l i r o d a l o m t ö r t é -
ne t e . 5. (köt . ) J e l e n k o r . 
Bp . 1885. M T A 
TAKÁTS S á n d o r : A m a g y a r gya logság meg-
a l a k u l á s a . 6 7 
Bp. 1908. M T A 
[Beí rás a z e l ső l a p o n : ] , , M i k s z á t h 
Kálmánnak igaz szeretettel a ő régi 
bámulója Takáts." J e l z . : 111. 091 
T A K Á T S Sándo r : A t ö r ö k h ó d o l t s á g k o r á b ó l . 
1—2. k ö t . 
B p . Gen ius k i a d . É v n . 
( R a j z o k a t ö r ö k v i l á g b ó l . 4. be fe j ező 
kö t . ) 
TENNYSON, A l f r é d : K i r á l y - i d i l l e k . I . H e l é n . 
I I . G i n e v r a . A n g o l b ó l f o rd . S Z Á S Z 
K á r o l y . 
B p . 1876. F r a n k l i n . 
(Olcsó K ö n y v t á r . 13.) 
TENNYSON, A l f r é d : K ö l t ő i beszé lyek . F o r d . 
J Á N O S I G u s z t á v . 
B p . 1881. F r a n k l i n . 
(Olcsó K ö n y v t á r 113.) 
TÉRFI G y u l a : P o l g á r i p e r r e n d t a r t á s . J o g -
segély. 
B p . 1907. Gr i l l K á r o l y . 
THACKERAY, M ( a k e p e a c e ) W(i l l iam) : H i ú -
ság v á s á r a . F o r d . R É C S I E m i l . 
1—2. k ö t . 
Bp . 1888. F r a n k l i n . 
(Olcsó K ö n y v t á r . 253—254.) 
THACKERAY, M a k e p e a c e W i l l i a m : A n é g y 
G y ö r g y . F o r d . S Z Á S Z Bé la 
B p . 1893. R á t h M ó r . 
THACKERAY, M a k e p e a c e W i l l i a m : P e n d e n -
n is t ö r t é n e t e . F o r d . : FÁI J . Bé la . 
1—4. (köt . ) 
B p . 1876—77. L é g r á d y . (2 db . ) 
THACKERAY, M a k e p e a c e Wi l l i am: T i t m a r s h 
S á m u e l h i s t ó r i á j a . R e g é n y . 
F o r d . : I f j . S Z I N N Y E I Józse f . 
B p . 1894. A t h e n a e u m . 
T H A L L Ó C Z Y L a j o s : Csömör i Z a y F e r e n c 
1505—1570. 6 8 
B p . 1885. M. T ö r t . T á r s u l a t . 
( M a g y a r t ö r t é n e t i é l e t r a j zok ) . [ K ö r p e -
c s é t : ] Mikszáth Kálmán. 
J e l z . : 113. 553 
T H A L L Ó C Z Y L a j o s : I I I . Bé la és a m a g y a r 
b i r o d a l o m . 
B p . (1906.) L a m p e l . 
[A szerző s a j á t k e z ű a l á í r á s á v a l . ] A j á n -
l á s : Mikszáth Kálmánnak szeretettel 
Thallóczy. 
( M a g y a r k ö n y v t á r . 470. sz.) 
J e l z . : 194. 549 
T H A L L Ó C Z Y L a j o s : N a g y L a j o s és a b u l g á r 
b á n s á g . 
B p . 1900. A t h e n a e u m . 
K l n y . S z á z a d o k 1900. 
[A szerző s a j á t k e z ű a l á í r á s á v a l . ] 
J e l z . : 156.827 
T H A L Y K á l m á n : I r o d a l o m és m í v e l t s é g -
t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k a R á k ó c z i 
k o r b ó l . 
B p . 1885. R á t h . 
THIM J ó z s e f : A sze rbek t ö r t é n e t e . A legré-
g i b b k o r t ó l 1848-ig. 
A l e g ú j a b b k ú t f o r r á s o k a l a p j á n í r t a — . 
1—3. k ö t . 
N a g y b e c s k e r e k , 1892. P l e i t z . 
( T ö r t é n e t i , N é p - és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 24.) 
T H U R S T O N [ K a t h e r i n e Cecil]: Ch i l co t t e k é p -
viselő. 
F o r d . : G I N E V E R N É G Y Ő R Y I l o n a . 
B p . 1906. S inge r és W o l f n e r . 
T I M O N Á k o s : M a g y a r a l k o t m á n y és j o g t ö r -
t é n e t . 1—2. k ö t . 
B p . 1902. Po l i t z e r . 
TOLDY I s t v á n : A n a t o l e . R e g é n y . S z e r k . 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1906. F r a n k l i n . 
( M a g y a r r e g é n y í r ó k k é p e s k i a d á s a . 
34.) J e l z . : 107.617 
T O L N A I L a j o s : A n a g y g y á r o s é k és e g y é b 
e lbeszé lések . 
B p . (1899.) L a m p e l . 
( M a g y a r K ö n y v t á r . 86. sz.) 
T O L N A I L a j o s : A z u r a k . R e g é n y , Sze rk . 
M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1909. F r a n k l i n . 
( M a g y a r r e g é n y í r ó k k é p e s k i a d á s a . 
50.) ' J e l z . : 107.626 
TOLSZTOJ, L e v : E lbeszé lések és m e s é k . 
Pées , 1892. L y c e u m n y . 
67
 TAKÁTS Sándor (1860—1932) min t Komárom szülöt te és monográ fusa sok forrást szolgál tatot t MIKSZÁTH: 
Jókai Mór élete és kora c .1907-ben megjelent művéhez. (Ld. K r k . 25. 267., 268. lev., 26. köt . 380., 392. TAKÁTS S-hoz 
i ro t t leveleket.) 
•• THALLÓCZY La jos (1854—1916) történetíró, 1915-ben Szerbia ko rmányzó j a . MiKSZÁTHtal t ö b b humoros levelet 
v á l t o t t . E levelezés (1962-ben le t t ismert) belsó ba rá t i v iszonyra utal . A könyvek is nyi lván ilyen eredetű, a j ándékozo t t 
pé ldányok. 
60 
T O L S Z T O J Leo : H á b o r ú és béke . F o r d . 
A M B R O Z O V I C S D e z s ő . 1 — 3 k ö t . 
B p . 1907. R é v a i . [ H i á n y z i k az 1. k ö t . ] 
[TOLSZTOJ, L e v ] Tolstoi: A n n a K a r e n i n e . 
1—2. k ö t . 
Pa r i s , é. n . Ne l son . 
[TOLSZTOJ, L e v ] Tolsztoi Leo : A f ö l t á m a -
d á s 1—2. k ö t . (1 db . -ban . ) 
B p . 1900. Pa l l a s . 
T O L S Z T O J Leo [ L e v ] : I l j ics I v á n h a l á l a . 
F o r d . S Z A B Ó E n d r e . 
B p . 1893. K ö n y v e s K á l m á n n á l . 
T O R M A I Bé la : A m a g v a r gazda k incsesháza . 
B p . 1900. Pa l l a s . 
T O R M A Y Cecil: E m b e r e k a k ö v e k k ö z ö t t . 
B p . 1907. F r a n k l i n . 
T U R G E N Y E V I v á n : B a z a r o f f : Orosz r egény . 
B p . 1889. P a l l a s . 
T U R G E N Y E V I v á n : E g y v a d á s z i r a ta i . Fo rd . 
C S O P E Y L á s z l ó . 
B p . 1885. F r a n k l i n . 
(TURGENYEV) T u r g e n y e f f I v á n : K ö l t e m é -
n y e k p r ó z á b a n . 
Bp . Ú. n . A igne r . 
Ú j Regélő . R e g é n y és beszé ly tá r . Sze rk . : 
B E N I C Z K Y I r m a . 1. évf . 1870. 1. és 
3. k ö t . 
Pe s t , H e c k e n a s t G u s z t á v n á l . 
Az ú j Sa l lus t ius , m e l y e t számos r a j z z a l és 
egy sü l t g a l a m b b a l M Ü H L B E C K K á r o l y 
é k e s í t e t t . 
B p . 1907, Bor s szem J a n k ó l a p k i a d ó . 
(A Bors szem J a n k ó k ö n y v t á r a . ) 
Ú J H E G Y I Bé la : B u d a v á r ke le tkezése és 
h a d i t ö r t é n e l m i m ú l t j a . 
T e m e s v á r , 1892. C s a n á d - E g y h á z -
megye i n y . 
(Tör t éne t i , N é p - ós F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 50. kö t . ) 
Az Ú j s á g a l b u m a . Az 1906. évre . A j á n d é k 
e lőf ize tő inek . 
[ M I K S Z Á T H nove l l a b e n n e : ,,A Szon-
tágh Pál kutyái."] Je lz . : 308.911 
Ú t m u t a t ó a z ez redéves k iá l l í t á s ra . 
B p . 1896. P h o e b u s . 
VADNAY K á r o l y : A k i s t ü n d é r . R e g é n y . 
Szerk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1904. F r a n k l i n . 
(Magya r r egény í rók képes k i a d á s a . 
38.) Je lz . : 107.620 
V Á M B É R Y Á r m i n : Középázs i a i u t a z á s , 
m e l y e t a MTA megb ízásábó l 1853-ban 
T e h e r á n b ó l a T u r k m a n s iva t agon á t , 
a K a s p i t e n g e r p a r t j á n K h i n á b a , 
B o k h a r á b a és S z a m a r k a n d b a t e t t és 
le í r t . 
Pe s t , 1865. E m i c h G u s z t á v . 
V A N D E R V E L D E E m i l : A ko l l ek t iv i zmus és 
az i p a r evolúció ja . F o r d . : d r . W I L D N E R 
Ödön ós Z A L A I Bé la . 
B p . 1908. Gril l . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r . ) 
V Á R D A I Bé la : Mikszá th K á l m á n . 6 9 
B p . 1910. F r a n k l i n . 
( M I K S Z Á T H K ú l m ú n n é n a k szóló a j á n -
lás : , ,Nagyságos Mikszáth Kálmánná 
Úrnőnek hódoló tisztelettel, Várdai Béla. 
Bp." 1910. I I I . 16.) ( K ö l t ő k és 
í rók.) J e l z . : 107.538 
VAS Gereben : Garasos a r i s z t o k r á c i a és h a t 
elbeszélés. 
Szerk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1912. F r a n k l i n . 
( M a g y a r r egény í rók képes k i a d á s a . 
30.) J e l z . : 107.614 
VAS G e r e b e n : A pö rös a t y a f i a k . R e g é n y . 
Szerk . M I K S Z Á T H K á l m á n . 
B p . 1907. F r a n k l i n . 
( M a g y a r r egény í rók képes k i a d á s a . 
29.) J e l z . : 1 0 7 . 6 1 3 
VAS G e r b e n : T ú r c a n a p t ú r 1856. s z ö k ő é v r e . 7 0 
P e s t . (1856.) E m i c h . 
[E lözék lapon a S Z O N T A G H n é v . ] 
V E R G I L I U S : A e n e i s . F o r d . : B A R Ó T I S Z A B Ó 
D á v i d . K é s z í t e t t é k RADÓ A n t a l és 
T Ó T H D e z s ő . 
B p . É . n . L a m p e l . 
( M a g y a r K ö n y v t á r . 293—94.) 
(Hőseposzok . ) 
V E R N E G y u l a : A gőzház . F o r d . R Á K O S I 
V [ i k t o r ] é s S Z O K O L A Y K . 
B p . 1890. L é g r á d y . 
V E R S E G H Y Fe renc k ö l t e m é n y e i . Össze-
szed te : TOLDY F e r e n c . 
P e s t , 1865. H e c k e n a s t . 
V E R S E G H Y Fe renc : Gróf K a c z a i f a l v i L á s z l ó 
a v a g y a t e rmésze te s e m b e r . 
E g y igen m u l a t s á g o s t a n ú i s á g o k k a i 
bőve lkedő t ö r t é n e t . Szerk . M I K S Z Á T H 
K á l m á n . 
B p . 1901. F r a n k l i n . 
( M a g y a r regényí rók képes k i a d á s a . 1.) 
J e l z . : 107.596 
VIDATS J á n o s n é : Tövises u t a k o n . 
Miskolc, 1900. Szelényi k ö n y v n y o m d a . 
[ A j á n l á s : ] , ,Nagyságos Mikszáth Kál-
mán úrnak, a Magyarok óriásának, 
kinek lángleikét őszinte tisztelettel csu-
dálja. Vidatsné B. Eszter." 272.286 
V L G O R O U X , F f u l c r a n Grégoi re ] : A b ib l i a 
és az ú j a b b fe l fedezések P a l e s z t i n á b a n , 
E g y i p t o m b a n , s Assz i r i ában . F o r d . : 
S C H M I D T J ó z s e f . 1 — 4 . k ö t . 
N a g y b e c s k e r e k , 1894. P le i tz . 
(Tör téne t i , Nép- és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 67. köt . ) 
VÁRDAI Béla (1879—1953) MIKSZÁTH ciiyik é le t ra jz í ró ja . A m u n k a korrektú úját Is b e m u t a t t a MiKSZÁTHnak 
1909 telén. Ld. Krk . 26. kót . 69. I. Nyilatkozik VÁRDAI é le t ra jzáról MIKSZÁTH TAKÁTS Sándor tör ténet í rónak is. (Ld . 
TAKÁTS Sándor : Hangok a múltból. Emlékezés Mikszáth Kálmánra. 406. 1.) 
" A horpácsi SZONTÁGH házzal á tszármazot t mű (1904) SZONTÁGH Pál könyvtárából . 
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YILLEMAIN: P i n d á r szel leme. F r a n c i á b ó l 
f o r d : C S I K Y G e r g e l y . 
B p . 1887. M T A 
WARD, Les t e r F . : A h a l a d á s le lk i t ényező i . 
F o r d . D I E N E S V a l é r i a . 
B p . 1908. Gr i l l . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r . ) 
WASNER, (Georg) : D o r n r ö s c h e n . 
S t u t t g a r t , óv n . E n g e l h o r n Ver i . 
(Al lgemeine R o m á n Bib l io thek . ) 
WEBB, S i d n e y — ( W E B B ) B e a t r i c e : M u n k á s -
d e m o k r á c i a . 1 — 2 . k ö t . F o r d . 
G Y Ö R G Y E n d r e . 
B p . 1909. Gr i l l . 
W E R B Ő C Z Y I s t v á n h á r m a s k ö n y v e . 
Az e r e d e t i n e k 1517. k i a d á s a u t á n . 
F o r d . és j e g y z e t e k k e l e l l á t t á k 
K O L O S V Á R I S á n d o r és Ó V Á R I K e l e m e n 
B p . 1894. M T A 
WERNEII, S o m b a r t : A szoc ia l i zmus és a 
szociális m o z g a l o m . 
Bp . 1908. Gr i l l . 
( T á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö n y v t á r . ) 
W E R T N E R Mór : N e g y e d i k Béla k i r á ly . 
T e m e s v á r , J 893. C s a n á d - E g y h á z m . 
n y . 
(Tör t éne t i , N é p - és F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 55. kö t . ) 
W E R T N E R Mór: K ö z é p k o r i dél-szláv u ra l -
k o d ó k g e n e a l ó g i a i t ö r t é n e t e . 
T e m e s v á r , 1891. C s a n á d E g y h á z m . 
N y . 
(Tör t éne t i , N é p - ós F ö l d r a j z i K ö n y v -
t á r . 28. k ö t . ) 
W I L D E O s z k á r : D e p r o f u n d i s . F o r d : M I K E S 
L a j o s . B p . é v n . L a m p e l . 
(Magya r K ö n y v t á r 498—499.) 
W I L D E O s z k á r : D o r i a n G r a y a r c k é p e . F o r d . 
S C H Ö P F L I N A l a d á r 
B p . 1907. L a m p e l R . k i a d . 
WILDE, Oscar : S a l o m e . F o r d : — 
Bp . é. n . L a m p e l . 
( M a g y a r K ö n y v t á r . ) 
(Angol s z í n m ű v e k . ) 
W I L D N E R Ö d ö n : N i e t z s c h e r o m a n t i k u s 
k o r s z a k a . 
Bp . 1907. Gr i l l . 
Z A K A R I Á S S á n d o r : T o r n a . IV. f ü z e t : D a l i á s 
i d ő k . " 
K a s s a , 1908. 
[ A j á n l á s : ] , ,Tisz te le te jeléül a szerző." 
ZANGWILL, I s r a e l : A m a t r á c - s í r . — A palesz-
t í n i a i z a r á n d o k . F o r d . G Á B O R A n d o r . 
B p . 1903. L a m p e l . 
(Magya r K ö n y v t á r . 348. sz.) 
(Angol e lbeszé lők . ) 
Z ichy-csa lád i d ő s b á g á n a k o k m á n y t á r a . 
A zichi és v á s o n k e ő i gróf — Codex 
d i p l o m a t i c u s d o m u s senior is c o m i t u m 
Zichy de Z i c h e t V á s o n k e ö . 
1—12. k ö t . 6. k ö t . Szerk. NAGY I m r e . 
P e s t e n , 1894. M. T ö r t . Tá r s . 
Z i c h y Mihá ly é le te és művésze t i a l k o t á s a i . 
[E lőszó : ] LÁNDOR T i v a d a r . 
B p . 1903. A t h e n a e u m . 
ZIEGLER, F [ r i e d r i c h ] W f i l h e l m ] : S á m m t -
l i che d r a m a t i s c h e Werke . 13. B d . 
W i e n , 1824. H i r s ch fe ld . 
[ B e í r v a ] : Ferdinánd Szentmilclóssy." 
ZOLA E m i l : Ál la t a z e m b e r b e n . F o r d . 
Z E M P L É N I P . G y u l a . — 
B p . é. n . M i n t a A n í i q u a r i u m k i a d . 
ZOLA E m i l : A R o u g o n csa lád s ze ren -
csé je . F o r d . A N D O R I m r e . 
B p . 1895, M i n t a A n t i q u a r i u m k i a d . 
ZOLA E m i l : 1. E g y po lgá rcsa lád t ö r t é n e t e . 
F o r d . : J . J A N K O V I C S G y u l a . 1—2. k ö t . 
1884. 
2. A fö ld . F o r d . Sz. NAGY S á n d o r . 
1893. 
3. Moure t a b b é vé tke . F o r d . : T A R N A Y 
P á l . 1892. 
4. P á r i s g y o m r a . F o r d . : T A R N A Y P á l 
1893. 
5. A z s á k m á n y . F o r d . : TARNAY P á l . 
1898. 
B p . G r i m m G u s z t á v k i a d . 
Z O L A , E m i l é : G e r m i n a l . F o r d . A D O R J Á N 
S á n d o r . 
B p . 1907. R é v a i . 
Z O L A E m i l : I g a z s á g . F o r d . : Z E M P L É N I P . 
G y u l á n é . 1—2. k ö t . 
B p . é. n . L a m p e l . 
Z O L A E m i l : L o u r d e s . F o r d . : C S E R H A L M I 
I r é n , GERŐ A t t i l a . 
B p . 1895. K ü l f ö l d , k i a d . 
ZOLA E m i l : M u n k a . 1—2. k ö t . 
B p . é. n . 
Z O L A E m i l : M u n k a . F o r d . Z E M P L É N I E . 
G y u l a . 
B p . — B é c s , é . n . D e u b l e r J . - n é l 
Z O L A E m i l : N a n a . Fo rd . Z E M P L É N I P . 
G y u l a . 
B p . é . n . M i n t a - A n t i q u a r i u m k i a d . 
Z O L A E m i l : A p á l i n k a . F o r d . : Z E M P L É N I 
P . G y u l a . 
B p . é. n . M á r k u s S. 
ZOLA E m i l : P á r i s . 1—2. k ö t . 
B p . 1898. A t h e n a e u m . 
Z O L A E m i l : P a s c a l orvos. F o r d . C S E R H A L M I 
I r é n és G E R Ő A t t i l a . 
B p . 1894. K ö n y v e s K á l m á n m . i r o d . 
r t . 
Z O L A E m i l : R ó m a . F o r d . C S E R H A L M I I I . 
I r é n . 1—3. k ö t . 
B p . 1 896. A t h e n a e u m . 
2. k ö t . h i á n y z i k . 
ZOLA E m i l : A sze re t e t r a b j a . F o r d . Cs. Z. 
A . 1—2. k ö t . 
B p . 1883. R é v a i . (1 db . -ban . ) 
" A h iva ta lnok- í ró a kassai Kaz inczy-Kör t a g j a vol t , s m i n t ilyen küldi m u n k á j á t MiKSZÁTHnak. 
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ZOLA E m i l : T e r m é k e n y s é g . 1—2. k ö t . 
F o r d . — 
B p . É . n . Wodiáne r . 
Z Ö L D I M á r t o n : A n a g y b o n v i v á n t . 
B p . 1907. Singer és Wol fne r . 
( E g y e t e m e s regény tá r . ) 
Z S O L D O S Lász ló : E g y k o s á r s zamóca . E lbe -
szélések. 
B p . 1905. 
Folyóiratok 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a A l m a -
n a c h j a 
B p . 1910. MTA. k i a d . 
A k a d é m i a i É r t e s í tő . 
1890, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902. 
á p r . m á j u s 1908. 2. db . 
Borsszem J a n k ó . 1910. X L I I I . évf . 
B u d a p e s t i Szemle. E g y te l j e s b e k ö t ö t t év : 
1910. I — I I . , egy j ún iu s i s z á m . 
1895-ből. 
E t n o g r a p h i a 
1892, 1893, 1895, 1903. 
J ö v e n d ő . Fo lyó i r a t . 1 év f . 1903. ápr i l i s . 
H e t i szép i roda lmi je l legű 
f o l y ó i r a t . Szerk. : B R Ó D Y S á n d o r . 
F ő m u n k a t á r s : A M B R U S Z o l t á n és 
G Á R D O N Y I Géza . 
B p . H o n v é d u . 10. J ö v e n d ő k i adó -
h i v a t a l a 
Művésze t . (Fo lyó i r a t . ) Szerk . : LYKAKáro ly . 
B p . Országos M. K é p z ő m ű v . T á r s . 
M e g v a n n a k a k ö v e t k e z ő é v f o l y a m o k : 
1902 é v f . 2 p é l d á n y 
1903. é v f . 1 p é l d á n y 
1905. év f . 1 p é l d á n y 
1900. év f . 1 p é l d á n y 
1909. év f . 1 p é l d á n y 
N y u g a t . 1909. 
É g y m e g n e m á l l a p í t h a t ó év re 1 d b 
(csonka . ) 
P o l i t i k a i Ú j d o n s á g o k . H e t i f o lyó i r a t . 1800. 
V I . é v f . 
Ú j I d ő k Sze rk . : H E R C Z E G F e r e n c . 
M e g v a n n a k a k ö v e t k e z ő é v f o l y a m o k : 
1895. I . I I . kö t . 
1907. I . I I . kö t . 
1908. I . I I . k ö t . 
1909. I . I I . kö t . 
1911. I . I I . kö t . 
1912 I . k ö t . (13 m ű , 13 d rb . ) 
T é r k é p e k [bekore tezve , ü v e g e z v e : ] B U D A I 
É z s a i á s szerkesz tésével a ko l lég ium 
d i á k j a i . Debrecen . 1800. [1956 ó t a i sme-
re t l en h e l y e n . ] 
[ I f j . Mikszá th K á l m á n t u h ] 
T a b u l a r e g n o r u m H u n g á r i á é , D a l m a -
t i ae , Croa t iae , S c h l a v o n i a e Bosn iae , 
Se rv iae . I I o m a n n o G e o r g . N o r i n b e r g a e . 
E x A r c h e t y p o Mü l l e r i a n o S. C. M. 
C a p i t e t I ngen i d e f u n c t a . A passa rov ic i 
b é k e i de j én . 
I l i s to r i s ch -geograph i schor I l a n d a t l a s z u r 
A l t é n . Mi t t le ren u n d N e u e r n 
Gesch ich t e . Bea rb . : T h e o f i l K Ö N I G . 
W o l f e n b ü t e l , 1857, Höl le . 
[MAUKS E n d r é é vo l t . ] 
A fe lsorol t m u n k á k M I K S Z Á T H k ö n y v t á r á n a k m e g m a r a d t d a r a b j a i . Mivel, m i n t 
e m l í t e t t ü k , a k ö n y v e k n e m k ü l ö n g y ű j t e m é n y k é n t k e r ü l t e k az MTA á l l o m á n y á b a , így 
a z o k n a k c sak egyes, a M I K S Z Á T H c sa lád á l t a l l ebé lyegze t t és a j á n l o t t , v a g y be í r t pé ldá-
n y a i á r u l j á k el e r e d e t ü k e t . E z m e g n e h e z í t i u tó l agos a z o n o s í t á s u k a t . 
A k a t a l ó g u s t , a m e l y n e k a l a p j á n a k ö n y v e k c í m j e g y z é k é t k ö z ö l j ü k , a k k o r készí-
t e t t ü k el, a m i k o r a k ö n y v e k 1950 t a v a s z á n a P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m p incé j ébő l az MTA 
raktárába ke rü l t ek , így ez a l i s t a az í ró v i s zon t agságok u t á n m e g m a r a d t a l a p k ö n y v -
t á r á n a k t e l j e s á l l o m á n y á t t ü k r ö z i . 
B á r az á l l o m á n y h i á n y o s v o l t a megnehez í t i a z e g y k o r i MLKSZÁTH-könyvtér á t t e k i n -
t é sé t , és a 12 év e lő t t i he ly t e l en besoro lás n e m t e t t e l ehe tővé e g y ü t t t a r t á s á t , a t o v á b b i 
k u t a t á s szempont jából f on to s , h o g y a g y ű j t e m é n y l e g a l á b b ennek a k a t a l ó g u s n a k a l a p j á n 
zár t egységet képezzen . Ezzel is t ö b b f é n y de rü l a n a g y író o l v a s m á n y a i r a , é rdek lődés i 
körére , f o r r á s a i r a és — n e m u t o l s ó s o r b a n — a m ű v e k ded iká l t p é l d á n y a i n a k i smere té -
b e n — , az író b a r á t i k a p c s o l a t a i r a . 
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K É P E K J E G Y Z É K E 
1. Mikszáth k i s p o r t r é j a ; Benczúr f e s tménye . Mikszá th ha lá la u t á n , 1912-ben 
készül t az Ú j Idők -ben meg je len t családi képrő l . [ F a r k a s J e n ő m ű g y ű j t ő 
t u l a j d o n á b a n . ] 6 
2. Mikszá th és c s a l á d j a a jubi leum n a p j a i b a n . A k é p e n l á t h a t ó empi re aszta l 
m a a b a l a s s a g y a r m a t i Palóc m ú z e u m b a n . A k é p meg j . az Ú j Idők 1910. évf . 
Mikszáth jub . s z á m á b a n 10 
3. A gyer tya , a m i u t o l j á r a ége t t é j je l iszekrényén. [Horpács . Mikszáth-emlék 
szoba. ] 19 
4. E z ü s t t i n t a t a r t ó , B a h r u c h K á r o l y ezüs tműves m u n k á j a a Mikszáth jubile-
um ra , a F r a n k l i n cég a j á n d é k a . A Szent Péter esernyője a l ak ja iva l . [ Ismeret len 
helyen. ] 22 
5. A Tekintetes vármegye k o r r e k t ú r a p é l d á n y á n a k e lőzéklupja , Mikszáth családi 
vona tkozású be í rása iva l . [MTAK K é z i r a t t á r a . Je lz . : Ms. 45.] 52 
6. Mikszá th K á l m á n : J ó k a i Mór élete és ko ra c. m u n k á j á n a k ko r r ek tú rapé l -
dánya , Gyu la i P á l megjegyzéseivel . [MTAK. K é z i r a t t á r a . Je lz . : Ms. 347.] . . . 56 
R Ö V I D Í T É S E K J E G Y Z É K E 
MTA = M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
M T A K = M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia K ö n y v t á r a 
OSZK = Országos Széchenyi K ö n y v t á r 
K r K - Mikszá th m ű v e i n e k 1956-ban meg indu l t kr i t ika i k i adása . Szerk. : 
K i r á l y I s t v á n és B i sz t r ay Gyu la 
J u b . k i ad . = Mikszá th K á l m á n műve i n ek jub i leumi k iadása . 1—51. k ö t . R é v a i 
1910. 1—32-ig Mikszá th szerkesztésében, 33—51-ig R u b i n v i Mózes 
szerk . H á t r a h a g y o t t í rások (Hi) c ímen . (1—19. köt . ) 
F . a . = Feldolgozás a l a t t 
[ ] = Szerkesztői megjegyzés 
< ) = Törö l t szöveg 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 
I . A Mikszáth-emlékszoba és a t á j m ú z e u m o k l é t r e jö t t e 3 
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2. T á j m ú z e u m Ba la s sagya rma ton 15 
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2. Divald Korné l le l tá ra a Mikszáth-szoba tárgyai ról 20 
3. Re l ikv iák 1950-ból 21 
4. A ba lassagyarmat i , ho rpács i és szegedi m ú z e u m o k Mikszá th -anyaga 23 
I I I . Mikszáth K á l m á n kéz i ra tos h a g y a t é k a és reávona tkozó kéz i ra tos a n y a g a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r á n a k K é z i r a t t á r á b a n . (Össze-
ál l í tot ta Pé t e rvá r i László) 27 
IV. Mikszáth K á l m á n k ö n y v t á r a a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö n y v t á r á n a k 
á l l ományában . (Összegyű j tö t t e és jegyzetekkel e l lá t ta Méreiné J u h á s z 
Margi t . M u n k a t á r s : Gazd ik Mária) 35 
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KÖZLEMÉNYEI 
1. H a r a s z t h y G y u l a : A 130 éves Akadémiai Könyvtár. Bp . 1956. 
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